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Martes 19 «le J u l i o tle - S a -.t-is I i ísta y Ruft n , v san Vlo-^nte do P .ml , c n f o s o r y f-usdador. ÍÍCMERO 169 
?IOÍ AL DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
T B L E 5 R O A 8 POS E L CABLE. 
SERVICIO l*AltriCÜLAR 
DBL 
D I A R I O DE LA M A R I N A . 
A U D l A B I O O» L A M A K X K A . 
fiabaua. 
T E L E G R A M A S D E A Y ' E H . 
Nueva York., 17 de julio, a las •* 
9 de la mañana. { 
Asc iende á ciento e l n ú m e r o de 
las personas heridas, m á s ó m é n o s 
gravemente, de resul tas del choque 
de dos trenes en Santhomas. 
l i a mayor parte de los individuos 
que perecieron quemados h a n sido 
recogidos. D e s p u é s de la c o l i s i ó n 
de los trenes, se i n c e n d i ó el pa-
t r ó l e o que c o n d u c í a uno de ellos, 
haciendo e x p l o s i ó n y d e s t r u y ó todo 
lo que hab la por los alrededores. 
San Petersburgo, 17 de julio, á las 
d y 50 ms de la mañana 
D í c o s e que se ha obtenido que R u -
s i a no presente dificultad á l a s cua-
lidades personales que adornan a l 
p r í n c i p e Fernando de Sajonia-Co-
burgo para ocupar el trono de B u l -
garia; pero dicha potencia se niega 
á aceptar l a e l e c c i ó n por l a actual 
Sobranje. 
París , 17 de jiüio, á las } 
10 de la mañana. \ 
E l genera l Boulanger h a escri-
to una carta, manifastando que 
c u m p l i r á con s u d e b e r á pesar del 
odio y de la d e f e c c i ó n de s u s an-
tiguos amigos-, que le basta con el 
afecto de los que desean que F r a n -
c ia s ea respetada y que el p a í s se 
coloque por enc ima de las intrigas 
de los partidos; que lo ú n i c o que 
anhe la es que los franceses puedan 
levantar m u y alto s u s frentes y 
l leguen á constituir u n a gran na-
cionalidad. 
E s t a carta ha causado gran s e n -
s a c i ó n en l a C á m a r a de los Dipu -
tados. 
Constantinopla, 17 de julio, á las I 
12 del dia. S 
H a salido de esta capital el comi-
sionado espec ia l i n g l é s S i r H e n r y 
Drummond Wolff. 
Berlín, 17 de julio, á l a ) 
1 déla tarde > 
H a disminuido el sentimiento hos-
t i l h á c i a F r a n c i a , á causa de no ha-
ber ocurrido ninguna d e m o s t r a c i ó n 
contra A l e m a n i a en las fiestas del 
dia 1 4 del corriente mes, pero es 
a ú n grande l a i r r i tac ión que existe 
por el trato que rec iben los alema-
nes en F r a n c i a . 
T E L E G R A M A S D E H O T , 
París, 18 de julio, á l a s } 
9 de la mañana. $ 
L a mayor la de los p e r i ó d i c o s de 
es ta ciudad cond enan la carta del 
general Boulanger. 
Berlín, 18 de julio, d las) 
10 y 12 ms. de la mañana. $ 
A consecuencia de los rumores 
que c ircu laron de que ser ia ataca-
do e l tren en que el emperador Grui-
Uermo se d ir ig ía á Darmstadt, se 
dispuso env iar á n t e s otro tren con 
e l que pudieran confundirse loa re-
volucionarios. E n todo el t r á n s i t o 
entre Magunc ia y Darmstadt se a-
postaron gran n ú m e r o de p o l i c í a s y 
gendarmes, pero ámbCB trenes pa-
saron s in que ocursriese accidente 
alguno. 
París , 18 de julio, á las i 
U de la mañana. S 
E l Intransigente de Mr . Rochefort 
anunc ia que so ha descubierto un 
complot social ista para ases inar a l 
emperador Gui l lermo y que con tal 
motivo se han hecho algunos artes-
tos. 
Boma, 18 áe julio, á l a s l 
11 y 50 de la mañana, s 
A y e r m a ñ a n a se s i n t i ó un ligero 
temblor de t ierra en l a i s l a de Sic i -
l i a y en toda la costa italiana. E l E t -
n a se h a l l a e n erupc ión . No han o-
currido desgracias personales. 
Lóndres, 18 de julio, á las ( 
12 del di% \ 
Se h a sentido un fuerte temblor 
de t ierra en Malta y el Cairo. L a po-
b l a c i ó n de Mosquea ha sido destrui-
da, resultando v a r i a s personas 
muertas y heridas. T a m b i é n se 
s i n t i ó el temblor en I s m a l l i a y fen 
A l e j a n d r í a . 
Nueva York, 18 de julio, d las / 
12 y 20 ms. del día. $ 
L a locomotora del tren en que 
v iajaba Mr . Cleveland sufr ió una 
a v e r í a , que o c a s i o n ó la muerte del 
maquinista . 
E l Presidente y las personas que 
le a c o m p a ñ a b a n siguieron su viaje 
e n otro tren. 
Madrid, 18 de julio, á la 
1 de la tarde. 
E n uno de los barrios extremos de 
esta Corte se encuentran 6 0 enfer-
mos atacados de có l i co , que se su-
pone sea producido por la leche 
que tomaron, l a cual p r o c e d í a del 
mismo punto. 
Es to h a producido alguna alarma, 
aunque los casos no pueden inspi-
rar sospecha. 
L o s p e r i ó d i c o s de o p o s i c i ó n creen 
que en breve h a b r á u n a c r i s i s par-
cial; pero los minis ter ia les lo des-
mienten. ^ 
Nisevn York, julio 16, d las Gh, 
áe ki torete. 
Onzas esp&Qolas, A 815-70. 
Descnenf© papol comoreiai, «0 diTs,S}é « 
6 por 100. 
Cambios sobre Ldndres. 60 ¿¡r. (banqueros) 
á * 4 . * 8 ^ cts. 
Idem sobre París, 60 div. (bananeros) á 6 
francos 22^ cts. 
Idem sobre J i a m b u r g O i 60 drr. (bananeros) 
á95%. 
Bonos registrado» de los Estados»Unidos, i 
por 100, á 127% ex-interés. 
Centrífugas n. 10, pol. 96. 5 7IÜ2. 
Centrífugas, costo y oete, & 2 IS1I6. 
Regular & buen refino, de 4 7il« & 4 0il6. 
Iftllcar de mieí, 4 <l 4%, 
lar Tendidos: 1,700 sacos de axticar, 
£1 mercado quieto, pero los precios se sos-
tienen. 
Hieles nuevas, á 18^. 
M a n t e c a (WIlcox) en tercerolas, .17.10. 
Lóndres , julio 16. 
Jtadcar de remolacha, ISiS. 
Xsdoar centrifuga, pol. 96,18i6. 
Idem regular re f ino , á I l i 6 . 
Consolidados, d 101 9il6 ex-intar(5a. 
Cnatro por ciento español, 65% ex-dirl 
deudo. 
Deciento, Banco de Inglaterra, 2 por 
100. 
PariBt julio 16. 
ttenfei, 8 por 100, A 81 fv. 22^ cts. ex-dl-
videndo. 
Nueva Yorlc, julio 16, 
Existencias en manos boy en Nuera-York: 
245,000 bocoyes; 2,095 cajasj 2.422,000 icos; 800 melado. 
Contra existencias en igual fecha de 1886: 
88,935 bocoyes; 8,935 cajas; 1.642,000 
sacos; 440 melado. 
(Queda prohibida la reproducción de ios 
tshgramas que anteceden, con arreglo al 
art. d é l a Lev de Propiedad Intelentwü.} 
ITOHDOB PDBÍJICOS 
tienta 8 por 100 iut«ré* j 
u n o do amortización 
anual 
ídem, id. y 2 i d 
Idem de anualidadea . . . 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de Cu-
ba 
SOUOB del Tesoro de Puer-
to-Rico 
Sonos del Ayuntamiento. 
A C C I O N K 8 . 
Sanco lÜBpafioi de la Isla 
de Cuba ex-d? U J á 13 p g P. oro 
Banco Industrial 
Banco y Compañía de A l -
macones de Regla y del 
Comercio 18 á ISJ p g D . oro 
Banco Agrícola 
Cflmpafiía de Almacenes 
de Depósi to de Santa 
Catalina • 
C%ja de Ahorros, Descuen-
tos y Depósito* de la 
Habana • 
Crédito Territorial H i p o -
tecario de la Isla de 
Cuba 
impresa de Fomento y 
Navegación del S u r . . . , 
Primera Compañía de V a -
poros de la B a h í a . . . • • • 
CompaSía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósi to de la H a -
bana 
Compañía ICspañola de 
Alumbrado de G a s . . . . 
Compañía C a b a n a de 
Alumbrado de Gas 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas de 
Matan las 
Muera Compañía de Gas 
de la H a b a n a . . . . . . . . . . 
Compañía do Caminos de 
Hierro de la Habana. . . 65 á 654 V% oro 
Compañía do Caminos de 
Hierro de Matanzas 6 
Sabanilla 2« A 2 6 l p g D . oro 
Compañía de Camino* de 
H'erro de Cárdenas y 
J á c a r o 18 á 16$ p g P. or 
Compañía de Caminos de 
ü i e r r o de Cienfuegos ¿ 
Villaolara 38 á 3»j p g D . or 
Compañía de Caminos de 
EQerro de S a g u a l a 
Grande . . . . . . . . . ^.^ 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarieu á 
8 a n o t i - S p í r i t u s e x - d 9 . . 8i é 6 p g D . oro 
Compañía del Per rooar rü 
del Oeste 
Compañía do Caminos de 
Hierro de la Bahía de la 
H a b a n a á Matanzas. . . . 
Compañía del Ferrocarril 
ü r b a u o 26 á 271 p g D . oro 
ÍTerrocarril del C o b r e . . . . 
ferrocarril do Cuba 
K eflnería de C á r d e n a s . . . . 
ingenio "Central Reden-
ción" 
par á 1 p g P . oro. 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial H i -
potecario de la Isla de 
Cuua 
Cé lulas Hipotecarias al 6 
por 100 interés anual . . . 
Idem -lo loa Almacenos de 
Santa Catalina con el 6 









6 á 7i p g P . oro es-
KSPAÑA ...A F3^01, B e « ^ PLA!LA 
' fecha y oantidad. 
I N G L A T R R K A . 
PBANC1A, 
A L E M A N I A 
S S T A D O S - U N I D O ? 
DESCUENTO 
T I L . . . . . 
M E t t C A N -
21 á 21J p g P. , oro 
1 españo l , í 60 d i r . 
f 6J A 7 p g P. , oro es--
! pañol, 6 60 d i r . 
1 7i 4 74 p g P. , oro e» 
^ pañol, á S d j T . 
f 6 á 54 p g P. oro B»-
I pañol, d «0 div, 
j 6 á 64 p g P. oro es-
[ pañol, W iX\y. 
i 104 p á »*., oro « 
) pafidl, «Odiy. 
j 11 á 114 p g P . •<• 
\ español, .H drv. 
{ 6 á 8 p g anual oro y 
? billetes. 
<i8U«5o, sreae» de Derosne y 
Billieux, baio (i regular . . . . 
dom, idom, Idem, iaem, bue-
no ¿ s u p e r i o r . . . . . . . . . . . . . . 
•dem, ídem, ídem, Ul., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9 (T. Vk.) 
dom bueno ,1 superiíiT, s í s i e -
ro 10 á U j Wi«tr.v. 
Quebrado inferior á. regalar, 
nfim^vo 12 á 14, Idem 
Idem bueno, n9 15 á 16 i d . . . . 
Idem superior, n'.1 17 AIS id . . 
¡dem ñntnU. n9 IB á 20id 
9 .í 94 t(•, oro arroba 
9i rs. oro arroba. 
104 á 104 rs. oro arroba 
4i k 4-4 r*, m estiba. 
4 j á 44 rs. oro arroba. 
54 á 54 rs. oro arroba. 
5} á 6 rs. oro arroba. 
&i á 6i rs. oro arroba. 
7 4 74 >••. oro krroh» 
extrAnjero . 
ovs rniFcoAB DBOÜABA?"!. 
Extranioro.---?oli>rjf!«;i(;íi 94 á 96. Sacos: de i l 
4 5 emuif -r.j turobn: bocoyes de 44 i 4{ reales 
iro .muía, «e^no nrtmero, 
Pol riíiv. ioD 86 á 90. De 3 i á 4 rs. oro arroba, »o-
?ttc (• • aurt y número. 
Mercado 
Común á r6gular rofino. 
; f á 3ü rs. oro arroba. 
Polarizaoioa 86 K 90. 
0ON0ENTRADO. 
Nomiual, 
^ a ñ o r e a Corredor©» 
D E C A M B I O S . — D . Francisco Antran y Even. 
D E FRUTOS.—D. Teodoio Agostini y D . Calixto 
Rodríguez Na varrete, auxiliar de corredor. 
Es copia —¡I itvuia, 1S ( 
lioo bitenno .Tniit .Vtt 
e Jnli i! do i 558?. 
Wnntaltian. 
'1Í0T1CJA8 DE VALORES 
l Abrid & 283^ por 100 y 
{ cerré de ¿83^ A 288% 
I por 100. 
02*0 
let cafío español. ^ 
CotizacíoAes de la Bolsa Oficial 
d d í a 18 de J u l i o de 1SS7. 
O B O í Abrid & 233% por 100 y 
S E I . < cierra de 2333^ d 238% 
F O N D O S PCiSLXtJOS. 
Senta 3 p g intorés j uno de 
amortización anual . . 
(dem idem y 2 idetn 
Idem de anualidades 
BiUetes del Tesoro de la Isla de 
Cuba 
Bonos del Tesoro de Puerto-Rico. 
Bonos del AruntAmiento 
A C C I O N K S . 
¿anco Eapaflol de la IPIO. de Cuba. 
Banco Industrial acciones redu-
cidas á 260 en l iquidación. . . 
Banco y Compañía de Almacenes 
de Regla y del Comercio 
Banco Agrícola • . . • 
Compañía de Almacenos de De 
pósito de Santa C a t a l i n a . . . . . 
Cala de Ahorros, DesOtt&ntos y 
Depósitos de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario de 
la lili» de Cuba 
t ímpresa de Fomento y Navega 
ciou del Sur 
Primera Compañía de Vapores de 
la Bahía 
Compañía de Almacenes de Ha 
candados... 
Compañía de Almacenes do D e -
pósito de la Habana L 
Compañía Española de Alambra-
do de Gas , 
Compañía Cuban* de Alumbrado 
do G a s , . . , , L 
Compañía Españo la de Alumbra-
do do Gas de Matanzas 
Compañía de Gas Hispano-Ameri 
cana Consolidada 
Compañía de Caminos de Hierro 
de la Habana 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Matanzas á Sabanilla. . . , 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y J ú c a r o . , 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos y Villaolara. . 
Campañw de Caminos do Hierro 
de Sagna la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibaríen á Sanct l -Spí r i tus . . 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía de Caminos de Hierro 
de la Bahía do la Habana a Ma-
t anzas . . . . . . . . . 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Refinería de Cárdenas , 
Ingenio "Central Redenc ión , , . . . , 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial Hipoteca-
rio de la Isla de Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 p g inte-
rés anual 
I d . de los Almacenes de Santa Ca-
talina con el 6 p g interés anual. 
814 á 31 V 
114 6 12 P ex-
á m 
M 
70 á 50 
02 t 85 
604 & 59 
11 á 8 9 
704 
75 á 73 O 
644 í 644 D ex-? 
D 
U e x -
15 
264 * 26 
16 i 17 
384 & m 
16 A 15 
84 á 6.} 
85 á 83 
274 4 2<i D ex-9 
par 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E IiA HABANA , 
Y G O B I E R N O M I L I T A 11 D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
L a Sra. D ? María del Cármen Valiente y Purroy, 
viuda del capitán de Infantería D. Torihlo Mongo Se-
bastian, se servirá presentarse en la Secretaría del 
Gobierno Militar de la PUza, en dia y hora hábil, con 
el fiu de enterarle de un asunto le concierne. 
Habana H do Julio de 18S7.—El Comandante Se-
cretario, Mar iano M a r t í 3-19 
S I 
Comandancia m i l i t a r de mar ina y C a p i t a n í a del 
puerto de la Habana .—Comis ión Fiscal.—DON 
MANUEL GONZÁLEZ Y GÜTIEKKEZ, teniente de 
infantería de marina y fiscal en comisión de esta 
Comandancia. 
Por esta mi primera y única carta de edicto y pre-
gón y término de cinco dias, cito, llamo y emplazo á 
las personas, que en la tarde del 26 del pasado Junio, 
presenciaran el robo de un r^loj , veriflcíido en el va-
por de la Empresa V i e j i , de Regla á la Habana, para 
que se presenten en esta Comisión Fiscal, sita en la 
Capitanía del Puerto; con objeto deque presenten de-
claracioi'. cu la «uraaría que por la mi-ma se sigue. 
Habana, 16 de Julio de 1887.—El Fiscal, Manue l 
G o m á ' e * 3-! 9 
A y u d a n t í a m i l i t a r de m a r i n a de la I s la de Pinos.— 
Edicto.—DON EDÜAEBO ROMEKO Y MELLADO, 
alférez de navio graduado, ayudante de marina de 
este Distrito, Fiscal de una sumaria. 
Hago saber que ignorándose el paradero de los i n -
dividuos Domingo de la Calzada y Valdés, natural de 
VUlaclara, vecino de dicho pueblo, soltero, de 23 años 
de edad, de oficio panadero, hijo de Tobías y de Ci 
ria?a, é igualmente de D. Tranquilino Morales, cuyas 
g nerales se ignoran, contra quienes instruyo causa de 
órdeu snperior por asa'to & mano armada y á viva 
fiierzü d«l balandro E lv i r a , en la tarde del 29 de Se-
tiombr» da 188t, hallándose este fondeado en el J á -
caro ( I . l a ile Pinos), obligando á sus tripulantes á quo 
los coudugnran á la Isla de Cuba, en la que se inter-
naron, y debiendo prestar ambos deolaraoioa en dicha 
sumaria, en uso de las atribjcioues que me concedan 
las Reales ordenanzas pan éstua casos, por el presen-
te mi primor edicto, cito, llamo y emplazo á los refe 
ridos, Domingo de la Calzada y Tranquilino Morales, 
para qne ea el término de 30 dias, á contar desde la 
fecha de la publicación de e>la edicto, se presenten á 
dar sus descargos y defensas, advortidos que de no 
verillcarlo en <1 plazo Ájalo, íes parará el perjuicio á 
que haya lugar. 
Nueva Gerona, cinco de Julio de 1887.—El Fiscal, 
E d U i r d o Romero. 3 -1» 
Pstaque» « t i e se fean despachado. 
Para Nueva York vap. amer Manhattan, cap. St.o-
vens, por Hidalgo y Cp : con "51 tercios" taba-
co; fi37 2i 0 tahacos tore dos; 705 kilos picadura; 
$"227,500 en metálico y efectos. 
Nueva York bca. esp. Victoria, cap. Savoie: por 
Hidalgo y Cp.: con 300,000 kilos chapapote y 888 
barriles y carboyes vacíos. 
Cayo Hueso vivero amer. Christiana, cap. Carba-
llo: por M. Suárez: con efectos. 
WichrnouJ (vía Cárdenat-) gol. americana B, S. 
Netvmaun, cap. Nolé: por Lawton y Huos.: con 
hisrro viejo. 
Bu!?.ne« QIU® irxaa abierto registrofcoy 
Para St. Thomas, Paerto-Rico y escalas, vapor "es-
pañol Moriera, cap. Sitches: por Sobrinos de H e -
rrera. 
Nueva York vap. amer. Niágara, capitán Bennis: 
por Hidalgo y Cp. 
2Ss*racto de l a carga de bnquss 
despacha. CIOÍB. 
Tabaco tercios . . . . 
Tabacos torcidos.. 








P ó l i z a s corridas el dia 16 de 
Julio. 
Aziícar bocoyes 
Tabaco tercios . . . . < 
Tabacos torcidos 
Cigarros cajetillas. 
Picadura k i l o s . . . . 
Aguardiente botas 









A y u d a n t í a de v'inrina de Eegla.—DON JOSÉ CON 
TKKRAS GUIRAL, alférez de navio de la reserva, r 
ayudante militar de marina del diHtrito de Rfigla 
y Fiscal de Causas del miamo. 
Habiendo quedado sin efecto por falta de licitadores 
el remate del casco y frugminios de la goleta ameri-
cana A n n i e B . Hoffses, tasados en cincuenta pesos 
oro, he dispuesto por última vez su remate con el re-
bajo del veinte por ciento de su avaliio, el (}ue so ver i -
iioará el veinte y dos del cornente, á las doce de su 
mañana, en esta Oficina. San José ntímHro tres, advir-
tiéudose que no se admiti ián proposiciones que no cu-
bran sus dos tercios d^^contadb el expresado tau 'ü por 
ciento. Y para conocimiento general libró él presente 
en Refría á diez y ocho de Jn l ié de tnil ochocientos 
ochenta y Siete.—El Fiscal, J o s é Óont re ras . 
3 19 
Comandancia mi l i t a r de m w i n a y Capitatita del 
Puerto de la Habana.—Comisión Fiscal.—DON 
MANUEL GONZÁLEZ Y GUTIÉRREZ, Teniente de 
Infantería de marina y fiscal en comisión de esta 
Comandancia. 
Por esta mi primera y ÓBÍCÚ carta de edicto y pre-
Son y término de cinco dias. citb, llardo y emplazo á tannol Cañas Torrado, inscrito de M ttanzas. con el 
fin de que se presento en hora hábil en est» fiscalía 
sita eu ia Capita> ía del puerta, coa objeto de evacuar 
un intcmigatorio. 
Habana, 15 do jul io de I8s7.—El fiscal. JTaHueJ 
Oomález . 8 17 
U>2iJA Dü VIVERES, 
Ventas ^feotuadas el 18 de julio de 1887. 
1000 sacos arroz semilla 74 rs. arr. 
500 id. id . id 71 rs. arr. 
100 id. harina Villacantil Rdo. 
301 id . id, 1? flor de Castil la. . Rdo. 
106 id frijolea negros M é j i c o . . . . 84 rs. arr. 
10 barriles cerve¿a C i s t l l l o . . . . . . 28 rs. dna. 
904 bi- id- 4 botellas i d . . . 30rs. dna. 
100 pipas vino Novell $47 una. 
500 quesos Patagrás $30 qtl . 
100 tercerolas mantecas chicharrón. $124 una. 
50 calas ditiles Mogaron $17 qtl . 
20) garrafones ginebra Corona . , . . . $t>4 mío. 
l áó id. id. Competidora $ l | üno. 
200 id. id . Reguladora. $4 | uno. 
100 id. id. Combate. . . . $*4 unti. 
50 tabales bacalao Halifax $6i qtl. 
i Mr 
JUM. 
C U B A NÜM. 43 
B N T H B O B I S P O "ST O ^ K A P I A . 
Giran letras á corla y larga vista sobre todite l a so»-
pItaiHB y pueblos más importantes de la Penínoula. ií)a« 
Balcarea y OanaHa». On H0f! 15B-Jn 
FAPOREH DE TKAVEHIA. 
BE ESPEEAN. 
j u l i o . 19 City of Alexandria: Nueva York, 
1̂ * Panamá: Nueva York. 
20 Mascotte: Tampa y Cayo Hueso. 
'A Catalán: Liverpool y Santander. 
21 Karsitoga: Nuev* York 
21 City of Washington: Veracruz y escalas. 
2i Ciudad de Sautauitor: Veracruz y Progreso 
24 r*k*¡ut Puerto-Rico, Port-au-Prinoe y 
Moalaf, 
20 Southwood; (TIHSSOIV. 
2'> Ci t j of Puebla: Nueva York. 
9? flutehinson; Nueva Orleuus y escalas. 
77 ft'n.rdo: Liivnrpcol. 
27 Veraoruz: Cádiz y escala». 
28 Cienfuegos: Nueva York.. 
29 Baldomero Iglesias: Nueva York. 
Agto. 2 Manhattan: NUOTS Y<H&. 
S R».mon de Herrera: Pt ). Rico y escalas. 
tb M . íi. Víllaverde: Colon y ssosla». 
15 Moriera. St. Thoraao y escalas, 
Julio. 19 M 'ÍJ VillavMde: Colon y escalas 
30 Moriera: St. Thomas y ¿scnlas. 
20 Mascotte: Oayo Hueso y Tampft, 
21 Cittulah: Liverpool y 6s<sitjai>. 
S3 Cltv cr Alexandria: Nueva York. 
26 City of Puebla: Veraoruz y escalus. 
28 Sara toga: Nueva York. 
29 Uutchinson: N . Orleans y escalas. 
30 Citfíbf Washington: Nu*"»a York. 
SO HitKi P i-,-!,,,,, «te 
30 Voraoruz: Propreso y Veraoruz. 
Agto. 5 Colomb'e: Havre, Corufia y escalas, 
10 Ranún de Henera Pto. Rico y pscftlas. 
I O S , A a t T I A H i o s 
esquina á A m a r g u r a 
llamen i» gro** p o r é l c a b l e 
P A C I I J T A N C A R T A S D E C R E D I T O 
y giran letras á corta y larga v i s ta 
<obre Nueva-York, Nueva Orleans, Veracruz, Méjico. 
San Juan de Puer to- í l ico . Léndres , París , Burdeos. 
Lyon, Bavoua, Hamburgo, Roma, Nápoles, Milán, Qé-
aóva, Marsella. Havre. Lit io, Nántes, '««t. Quíutin, Die-
ppe. Toulose, Venecia, Florencia, Palermo, Turin, Me-
sma, & , así como sobre todas las capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
m 16 
P a r a U i b a r a 
goleta Seis Manuelas, patrón Snau: admite carga y 
pasajeros: para más pormenores informará su pat rón 6, 
bdrdo en el muelle de PaUia , _ 
8844 i i- lña fetM 
P A K A M A N J 3 A N I L L O . 
Saldrá del "lo al 20 ihil ooniente el bergantín goleta 
de primera clase 
Rafael Pomar . 
Recibe carga con dicho destino por los muelles de 
San José , á precios sumamente económicos. 
Para más pormenores dirigirae á J, Santamarina, 
Ofteio» 27, esqulda 6. Santa Clara. 
8614 8-12 
V A L O R E S C O S T E R O S . 
SE ESPERAN. 
Julio. 20 Gloria: (en Batabané) de Cuba, Manzanillo, 
Santa Cruz, Jú caros, Túnas , Trinidad y 
Cienfuegos. 
24 Pasajes;, de Santiago de Oúba y escalas. 
. . 2? Argonauta: (en Batabanó) de Cuba, Manza-
nillo, Santa Cruz, Júca ro , Túnas , T r i n i -
dad y Cienfuegos. 
Agto. 6 Ramón de Herrera: de Cuba, Baracoa y 
Nu evitas. 
. . 15 Mortera: do Cuba, Baracoa, etc. 
SALDRÁN. 
Julio, 19 M , L Víllaverde: para Cuba. 
. . 20 Mortera: para Nuevltas, etc. y Cuba. 
20 José García: (de Batabanó) para Cienfue-
gos, Trinidad y Túnas. 
. . 24 Gloria: (de Batabauó) para Cienfuegos, T r i -
nidad, Túnas, Júcaro , Santa Cruz, Manza-
nillo y Cuba. 
. . 30 Pasees:, pái-a Sahtiairo de Cuba y escalas. 
Ag.O. 10 Ramón de Herrera: para Nuevltas, Gibara, 
Baracoa, Guantánamo y Cuba. 
CLARA: para Cárdenas, Sagua y Caiberien, los sá-
bados, regresando los miércoles. 
ALAVA: los juéves para Cárdenas, Sagua y Caiba-
ríen, regresando los mártes. 
RODRÍGUEZ: para Cárdenas los mártes, regresando 
los viérnes. 
BAHÍA-HONDA: para Bahía Honda, Rio Blanco, 
Berracos, San Cayetano y Malas Aguas, los sábados, 
regresando los miércoles. 
ADELA: para Isabela de Sagua y Caibarien, lo» sá-
bado, regresando los miércoles. 
PCEJiTO IM LA HABANA, 
«¡NTRADAS. 
Dia 16: 
De Matanzas en l dia, berg. amer. E . O. Clark, capi-





Hasta las doce no hubo. 
S A L I D A S . 
Día 16: 
Para Delaware (B. W . ) boa. amer. Antonia Sala, ca-
pitán Pierce. 
Cavo Hueso vlv. amer. Christiana^ cap. Carballo. 





Para Nueva York bca. esp, Victoria, cap. Savoie. 
Aviso al Comercio 
i mmi TRASATLANTICA 
de vafíofes eoffeds fraiíteeses. 
Desde e! 5 de agosto inaugurará esta Compañía el 
nuevo servicio de la línea 
H a v r e Bourdeaus y H a b a n a 
CON ESCALAS E N L A 
C o r t i n a , 
Bt. Thomasi. 
Puerto - ÍÜeá , 
Puerto-Plata, 
Cap Hai t i en y 
Port-au-Prince. 
Así á la venida como á su retorno. 
Estos vapores conectarán en Port-au-Priuce, en 
sus viajes de venida con los de la misma CompaBía 
que salen de Marsella el 5 de cada mea y que vienen 
haciendo escalas en Barcelona, Má'aga y Antillss 
Francesas, pudiéndolos señores cargadores recibir sus 
mercancías directamente de Marsella con un solo 
trasbordo. 
De más infórnjos iriipondrán Sils cOns'Snatariós, 
B R l D A T , M O N T - R O S Y CP,, A M A R G t l R A 6. 
8800 208-12 21d-Í3.I l 
C O M I A ( íEMBi l TRASATLAJlflCÁ 
de vapores correos franceses. 
H A V R E , B O U R D E A T J X , 
C O R C Ñ A . 
Saldrá para dichos puertos el dia 5 de agosto con 
escalas en 
Hait í , Santo Domingo, Puerto-P.ico 
el vap br-Correo 
C O L O M B I E , 
c a p i t á n H o l l e y W i l l i a m s . 
Admitiendo carg* y pasajeros para todos los puertos 
de su itinerario á precios reducidos. 
De mAs pormenores impondrán sus consignatarios, 
B R I D A T , MONT-ROS Y CP., A M á R Q Ü R A 5. 
8801 20a-ia 2 l d - l 3 j l 
^ « w - Y o r k H a vana and Mexlcan 
m a l í steani ship l ine. 
Movimiento de pasaleros. 
S A L I E R O N . 
Para N U E V A Y O R K en el vap. amer. Manhattan: 
Sres, D . Pedro M . Calvo—Willian Garduer—Geor-
ge Newton é hno—Miguel Canosa—Pranck Meier— 
José Vega—8, M . Canty. 
Entradas cfetíotaj©. 
Día 18 
De Nuevitas gol. Emilia, pat . Ponte; con 200 atrave-
saños, 200 caballos leña, 116 tablas, 100 poste de 
telégrafo y efectos. 
Morril lo gol. Foliz, pat Serantes, con 400 caba-
llos JeCa y 11 tortugas. 
Guanos gol. Ei-pccmacion, patrón Felicó: con 23 
barriles miel, 30 arrobas cera. 7 sacos miraguano 
y efectos. 
Sii i ta Cruz gol Jóven Manuel, pat. Macip: con 
300 sacos y 30 fanegas maíz y efectos. 
Caibarien vap Alava, cap. Bombí: con 166 ter-
cios tabaco, 300 sacosa íúca r y efectos. 
Habana, 18 de julio de 1887. 
DE OFICIO. 
COMANDANCIA M I L I T A R D E M A R I N A 
Y C A P I T A N I A D E L P U E R T O D E L A HABANA. 
Hal lándose vacante una plaza de cabo de mar de 2? 
clase de este Puerto por fallecimiento de' que la servía, 
se hace saber por este medio para que los inscriptos 
que reuniendo los requisitos preceptuados en las dls-
posicior.'s vigentes, presenten sus Instancias docu-
mentadas en ésta Comandancia, dirigidas al Exorno. 
Sr. Comandante General del Apostadero, en el t é r -
mino de treinta dias, á contar de esta fecha. 
Habsu?, 16 de Julio de 1887.—t/bíí Jf? de Eiras. 
&-19 
Despachados de cabotaje. 
Dia 18: 
Para Caibarien gol. Conchita, pat. Grandal. 
Sierra Morena gol. Sofía, pat. Ensefiat. 
Cienfuegos gol. 2? María, pat. Perpifian. 
— S a n t a Cruz gol. Jóven Manuel, pat. Macip. 
Santa Cruz gol. 1* Vinaroz, pat. Taiso. 
B u q u e s oon registro abierto. 
Para Delaware boa. italiana Finimore, oap. DllietrL* 
por Franoke hyos y Cp. 
Montevideo berg. esp. Josefa Dnra l l , cap. Lluych: 
por N . Gelats y Cp. 
—Cana r i a s bca. esp. Amelia A. cap. Tejera: por 
Galban, Rio y Cp. 
——Falmouth berg. noruego Ruth, cap. Torrence: 
por Franke, hijos y Cp. 
— D e l Breakwater bca. amer. Ada Gray, capitán 
Plummer: por J . Conill é hijo. 
——Canarias (vía Nueva York) boa. esp. María L u i -
sa, cap. Ortega: por A . Serpa. 
-Monlevuleo berg. esp. María, cap. Sur: por J. 
Baloells y Cp. 
——Colon y escalas vap. esp. M . f L . Villareíde, ca-
jjitaa rerale»; por M. Cadro y Cp» 
Saldrá directamente el 
sábado 23 de julio á las 4 de la tarde 
al Tftpcr-correo amentíMio 
ClfY OF ALEXANDRIA, 
c a p i t á n Heynolds, 
Admite carga para todas partes y pasajeros. 
Do más pormenores, impondrán sus consignatarios, 
O B R A P I A a5, H I D A L G O Y CP. 
I MI 1 .Inlio 
I f B W - T O R E , HABANA AND 
Mexican Maíl Steam Bhip Líns 
Los vapores do oota. acreditada línea 
Salen de l a H a b a n a todos los s á b a -
dos á las cuatro d® l á tarde v de 
Sícw- 'Srork todos lo» j t i4ves á las 
t res do la tarde, 
»ntre New - lTork y l a Habana. 
Salen de New-York . 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . Juéves Julio 7 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 14 
C I T Y O F P U E B L A . . . . . . . . 21 
M A N H A T T A N ,„ , . 28 
Salen de l a Habana. 
C I T Y OF A L E X A N D R I A . . Sábado j u l i o 2 
C Í T i ' O F P U E B L A 9 
M A N H A T T A N 16 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 23 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 80 
N O T A . 
Se dan boletaá ds viaje por estoe í ipore» direotaraec-
tfl á Cádiz, Gibraltar, Barcelona y Marsella, ea cone-
xión con los vapores franc.^es qne salen de New-York 
á mediados deoad/» Tr.i>e, y al Havre por ios vapores que 
•alen todos los miércoles. 
Se dan pasajes por la línea de vapoit* franceses (vía 
Burdeos, hasta Madrid, en $100 Curren cy, y hasta Bar-
celona en $95 í/urrenoy desde New-York, y por los va-
pores de la línea W H I T E R STAR (vía Liverpool, 
hasta Madrid, inolueo precio del ferrocarril en $140 Cu-
rreney aesde New-York. 
Comidas á ¡a carta, servidas en mesas pequeñas en 
los vapores C I T Y O F P U E B L A , C I T Y O F A L E -
X A N D R I A y C I T Y O F W A S H I N G T O N . 
Todos estos vapores, tan bien conocidos por la rapi-
dez y seguridad tíe sus viajes, tienen excelentes como-
didades para pasajeros, así como también las nuevas 
literas colgantes, en las cuales no se experimenta mo-
vimiento alguno, permaneciendo siempre horizontales. 
Las cargas se reciben en el muelle de Caballería has-
ta la víepera del dia de la salida, y se admite carga par» 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, AiLijíordam, Roftíi^" 
dsm, Havre y ¿ m b e i e s , EÜS conocimientos diractoi. 
níígualRíioí Obraoí» número 25, 
IKW-I0ES k M OPA. 
Mail Steam Ship Oompauy. 
H A B A N A T M S W - T O H K . 
L I N E A D I R E C T A . 
LOS HERMOSOS V A P O R E S D E H I E R B O , 
capitán F . M , F A I R C L O T H . 
oapltaa T. U C U R T I S . 
oapltan BENNTS, 
Con magníficas edmaras para pasajeros, aaldrfe dí-
dichos puertos como signe: 
S A X i E K T D E K T E W - Y O H B ; 
los s á b a d o s á las tres de la tarde: 
C I E N F U E G O S Sábado Julio 3 
N I A G A R A 8 
S A R A T O G A 16 
C I E N F U E G O S 23 
N I A G A R A 30 
S A L i B N D S L A H A B A N A 
los j u é v e s á las cuatro de l a tarde 
S A R A T O G A . . . Jnéve» Julio 7 
C I E N F U E G O S 14 
N I A G A R A 21 
S A R A T O G A 28 
Para más porroenoroe diriiíirso á la casp. consignikta-
riaObrapía 25, a l t o s .—HIDALGO Y CP. 
Línea entre New-York y Gienfnegos, 
CON E S C A L A E N N A S S A U Y S A N T I A G O D B 
C U B A . 
E l hermofw- vapor de hierro 
capitán L . C O L T O N . 
Sale de New York en la forma siguiente: 
S A N T f A G O Julio 7 
De Cienfuegos. De S. de Cuba. 
EMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
COREEOS D K L A S ANTILLAS 
Y T B A S r O B T E S M I L I T A M E S 
DE SOBRINOS DE HERRERA. 
Vapor M O H T E R A , 
S A N T I A G O J u l i o . . . . . 19 
S A N T I A G O De Nassau.. . , 
Ju l io . 
Jul io . 
Pasajes por bupaa lineas á opción del rlejei o. 
Para flete d'rigirsa á 
L U I S V . P L A C E , O B R A P I A 25. 
Da m4a pc-menoías impondrán sus constan alarlo» 
OBSAP1A ¿F H I D A L G O * CP. 
I '199 i o . ( j , ^ , . 
VAFOE-sÜS-COSBBOS 
DE LA mm\ THASAL. 
ántes de Antonio López y 
L I U T ^ A D É N E W - ' S ' O H R : 
en c o m b i n a c i ó n con los Viajes á E u -
ropa, V ' 'racrua y Centro A m é r i c a , 
Se harán tro ' vbj<)8 méusiiales, saliendo los vapore^ 
de este puerto y del de Ne#-York Jos diea 4, 14 y 24 
de cada mes. 
ElTap'or-como PAWAMA, 
capitán D Luciano Alcatena. 
SaMrí para N U E V A - Í O R K 
al din i l de co'rierite i las 4 da la tarde. 
Admite carga y pasíjeroa á los que se ofrece ni 
ouon trato que esta antigua CoíSpaSÍ* tiene ucredit»-
<lo en sus diferentes l íneas. 
Tamb'oft admite cárga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, AmsterflíCrt, Jlotterdam, Havre y Amberes 
con conocimiento directo. 
E l vaooi «etará air^oado al muellede le» Almacene» 
de Depósito, por donde recibe ia carga, así como tam-
!)ien por el muelle de Caballería á voluntad do los oar-
^adores. 
Tía carga se recibe hasta la víspera de la salida 
ka corresnou'ienol» solo se recibe en la Administra-
ción do Correos, 
NOTA.—Esta compafifa tiene abierta una pá l i í a 
flotínté, .tói ^»,tá ests lüiea como para todas las de-
más, bajo la ciír.i piieiíon apoguf arse todos los efectos 
que se embarquen eü síís vaiores.—Habana, 16 de 
julio de 1W7.—M. C A L V O y C?—OFICIOS 28. 
I n u flü I » 
c a p i t á n D. Arturo Siches. 
Kste rápido vapor saldrá de este puerto el dia 20 de 









Aguadi l la , 
Fuerto-Hico y 
St. T h o m a s . 
Las pólizas para la carga de travesía, »oio se admiten 
)>»eta el dia anterior al de trn salida. 
C O N S I G N A T A R I O S , 
fíaevitas.—Sr. D . Vicente Rodrigue». 
Gibara.—Sres. SETÍI y Rodríguez. 
Baracoa.—Stas. Monés y Cp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y C? 
Coba.—Sres. L . Ros y C* 
Santo Domingo.—M. Pon y Comp. 
Ponce.—tires. Pastor. Márquez y C í 
Mayagttez.—Sros. Patxot y C? 
Aguadillsu—Sres. Valle, Kopplsoh y Comp, 
Puerto Eico.—Sres. Triarte, Hno. de Caracenay C¥ 
Sí. Thomas.—gres. W , Brondsted y C? 
Se despena por SOBRINOS D K H E R R E R A , 
San Pedro 2o, Plaza da La« . 
In B US-313 
m LA mm 
áates de Antonio López y C-
« 1 ™ . . - . . ^ nuDAl) CONDAL, 
capitán 
Saldrá para PROGRESO y V E R A O R U Z el í¿0 i.'e 
ju l io , llevando la correspondencia pública y de of i -
cio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregaran ai recibir los billetes 
de pasaje. 
Las póliiiH de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nnlar. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 18. 
De más pormenores impondrán gnK consignataríes, 
ln i Í Í2-1K 
E I vapor-correo v m f a & de Santander, 
capitán D. Francisco Cimtano. 
Saldrá paro S A N T A N D E R el 25 de ju l io llevando 
la correspondencia pública y í e oficio. 
Admite poseeros para dicho puerto, y carga para 
Santander, Cádiz, Barcelona y Génova. 
Tabaco, fiara Santander solamente. 
Los pasaporte» se ontrajjaiíín al rSclblr las bíHotís 
de pap%ie. 
Las pólisaa de carga se Simarán por loe cousiaaatfc-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu lM. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 23. 
De más pormenores imoondrila snt oonílgnataríos, 
M , C A L V O Y O?. O P I O Í O í 28. 
I P , ?i 812-1E 
Vapor 
capitán U R R U T I B B A S C O A . 
Este hermoso y rápido vapor hará 
V i a j e s semanales á C á r d e n a s , Sa-
gua y Caibar ien . 
Salida,. 
Saldrá de la Habana los sábados á las sesit de la tar-
de y llegará á Cárdenas y Sagua los domingos y á Cai-
barien los lúnea al amanocer. 
Betorno. 
De Caibarien saldrá todos los miércoles directamen-
te para la Habana después de la llegada del primer 
tren do la mañana. 
Además de las buenas condiciones de este vapor pan 
pasaje y carga general, se llama la atención de los gana-
aoros á las especiales que tiene para el trasporte de ga-
uftdo. 
Desde el próximo viaje que emprenderá este buque 
el dia 4 do junio, toda la carga que conduaca para 
Sa-q-n < la Grande, será trasportada desde la Isabela 
por el f- rroCarril on lugar de hacerlo por el rio como 
it venía efectuando. 
T A R I F A B E E O E M A D A , 
& Cárdente , á Sagua. á Calbarta* 
ÁTÍSOS 
SE V E N D E U N BOTífi D E R E C R E O Q U E ES impulsado por un hélice movido por un aparato por 
la fuerza de no a persona cualquiera: darán razón La-
gunas esquina á Galiano, bodega. 
9004 4-19 
DO N B E R N A B E R O D R I G U E Z P A R T I C I P A á las personas que tienen negocios con él, que es-
t a r á ú fines de agosto de regreso de su viaje á Bélgica. 
8970 4-19 
/ ^lON ESTA P E C H A Y POR ANTífl E L N O T A -
\ ^rlo D . Andrés Mazon ho revocado el poder gene-
ral "ara pleitos conferido al Ldo. D . Antonio Sánchez 
de Bustnmante y procuradores, dej índolos en su bue-
na opiiJoo y fama y lo he otorgado al Ldo. D . Juan 
V . Sohwiep.—Habana 18 de ju l io de 1887.—Lorenza 
Cot ' i l la . 9014 4-19 
TRASLADO. 
Castro Fernandez y C? han trasladado su Almacén 
de papelería y efectos do escritorio y el Depósi to de 
la Fábr ica de papel, de la calle de Mercaderes n. 35 á 
la de la Muralla n . 23, esquina á Cuba, 
9000 63-19Jl 
Aprovechar la ganga 
Se vende en un precio módico la goleta do velacbo 
nombrada "Ecperjucita Barreras" de 5 t toneladas, 
construida en los astilleros de Blanes y propia para el 
cabotaje de esta isla ó pa^a lo quo quieran dedicarla, 
de mis pormenores impondrán su capitán á bordo ó en 
la calle de Obrap ía 11, sus consignatarios, Sres Mar-
tínez, Méndez y C? 8839 15-16 J l 
R E F I N E R I A 
DE AZUCAR DE CARDENAS. 
Agentes p a r a las ventas a l 
consumo y l a e x p o r t a c i ó n 
O r d o ñ e z Unos . 
L a m p a r i l l a 2 2 . 
8259 2S-5J1 
A n t o n i o R o m e r o 
(8U0E8OH DB B. VILLABELLA) 
Importador de armas , cartuchos. &» 
Unico receptor de las muy acreditadas 
DE B. VILLABELLA DE EIBAR 
H O T E L L A V A S C O N G A D A 
Obispo y Mercaderes.—Habana 
8495 15-9J1 
PLANT STEAM SHIP LINE 
AVISO IMPORTANTE 
Levantada la cuarentena que habían impuesto las 
juntas locales de Sanidad de la Florida á las ptoce . 
dencias de la Habana, pueden ya los señores vi^je-. 
ros utilizar esta conocida y rápida vía de comunica-
ción entre este puerto y todas las ciudades pr n c i -
pales de los Estados-Unidos, por ferrocarril desda 
Tampa, debiendo presentar en la casa consignataria eH 
certificado de aclimatación, romo de contumbre. Lon 
consignatarios, L A W T O N H E R M A N O S , Mercado-
raaüfi. <!W7" « 
B A I i A N C E 
BANCO ESPAÑOL DE IA 1SU DE CUBA Y SUS SUCURSALES, 
B N L A T A R D E D E L V I É R N E S 30 D B J U N I O D E 1887, QUE COMPRENDE L A S OPERACIONES 
V E R I F I C A D A S E N E L P R I M E E SEMESTRE D E L R E F E R I D O AÑO. 
Viyere» y ferretería-







C O N S I G N A T A R I O S 
Cárdenaí : Sres. Ferro y Cp. 
Sagna: Sres. García y Cp. 
Cs tWien : Menéndoz, Sooxino y 
Se despacha por SOBRINOS D B H E R R E R A . 
SAN P iSDa0 26. P L A S A D E L U K 
Tn 9 \ 
a^  
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A JSN E L A Ñ O 1839. 
d© S i e r r a y G-omez . 
Situada en la. calle del B a r a t i l l o n . 5, esquina 
á Jnstis, bajoñ de la Lo^ya de víveres. 
E l mártes 19, á las 12, se remata rán en el muelle de 
Sau Francisco 91 sacos arroz semilla, en el estado en 
que se hnlieü.-"Sierra y Gómez. 
4 m i 1-19 
COMPAÑIA 
Éápaáólíi de Alnmbrado de Gas» 
L a Junta Directiva, ¿ ¿ sesión dé hoy, ha dispuesto 
que se reparta á los Sres. AccioMatas tin 2 p g en oro 
sobre el valor nominal de las acciones, p'crf cuonts del 
8'' semestre de arrendamiento que vence el 30 de N o -
viembre próximo; para cuyo cobro pueden acudir 
aquellos ¿ las oficinas do esta Empresa. "P r ínc ipe A l -
fonso n. 1", los dias hábiles de J2 á 2 de la tarde, 
á r i - r u r d e l 18 del corriente; advirtiendo, que desde 
ertmmestre próximo, podrán disfrutar los Sres sócios 
del S p g anual que permite el arrendamiento, en vis 
ta de h í l l a r se va SHtibíocbo el últ imo plazo del laudo. 
Hibana, Julio í í d^ 1887.—El Presidente, JS. Zo-
r r i l l a . C n l 0 5 t « 1 9 
E l vapor-correo M. t . VILLAVERDE, 
Capitán Perales. 
Saldrá para Santiago de Cuba, Cartagena, Colon, 
Sabanilla, Puerto Cabello y la Guaira, el 19 del co-
rriente para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Cartagena, Colon, Sabanilla, 
Puerto Cabello, L a Guaira y todos los puertos del 
Pacífico. 
La carga so recibe hasta el dia 16. 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta 
una póliza flotante, ael pata esta línea 
como para todas las demás, bajo la cual 
pueden áseguraráe todos los efectos que se 
embarquen en stís váporóa. 
Habana, 14 de ju l io de ISH;, , . 
M, C A L V O Y COMP?, Oficios n? 28. 
I . n. 8 313-11? 
Servicio do Verano. 
T a m p a ( F l o r i d a ) 
£ a j r o - H > u @ i 3 0 . 
Fl&ai Steame&ip JAne 
Short Sea Boute. 
P A 2 Í A T A M F A ( F I c O S I D A . ) 
CON E S C A L A B N C A Y O - H U E S O . 
Los hermosos y rápidos vapores de eeta línea 
C a p i t á n Me K a y . 
I v I A S C O T T E , 
Capi t sn Hanlon . 
H a r á n los viajes en el órden siguiente: 
O L I V E T T E , . cap. Me Kay. 
BANCO ESPASfOL DE L A ISLA DE CUBA. 
A C T I V O . 
Caja 
CARTERA: 
Hasta 3 meses tí, 3.111.4441241 
A más tiempo | 500.4631681$ 39.008 
Billetes hipotecarios de 1880 . . . 
Excmo. Ayuntamiento de la Habana 
Sucursales 
Comisionados 
Hacienda pública, cuenta de emisión de Billetes del Banco Español de la H a -
bana 
Cuentas varias 
Efectos timbrados: 1886 y 87 
Delegados, cuenta Efectos timbrados 
Recaudadores de contribuciones 
Créditos con garant ías 
Tesoro, cuenta amortización y pago de Intereses de la Deuda de Cuba . . . 
Propiedades 









B E . H. 
$ 5 .026 .3»! 10 













$ 24 682.570168 $ 44 280.180 
29 
b9 
P A S I V O . 
Capital 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
Saneamientos de créditos 
Cuentas corrientes 
Depósitos sin Interés 
Dividendos 
Billetes del Banco Español de la Habana emitidos por cuenta d é l a Hacienda. 
Emprés t i to de $25.000,000 
Cuentas va r i a s . . . . 
Corresponsales.. 
Sucursales , 
Hacienda pública, cuenta de recibos de con t r ibuc ión . . 
Idem idem efectos timbrados 
Intereses por vencer 















320.000 . . 
$ 24.682.570 68 
BILLETES. 









Habana, 30 de junio de 1887. 
SUCURSAL DE MATANZAS. 
A C T I V O . Oro. BiUetes. 
Caja ; $ 554.936 70 $ 345.2u5 30 
Oro. Bi l leUs . 
Cartera. Hasta 3 meses A más tiempo 
Cuentas varias 
Recaudadores de contribuciones. 
Efectos Timbrados 1886 y 87 
113.463 70 






A V I S O . 
A los Accionistas de la Sociedad Anónima 
Cooperativa "La Reguladora." 
Por acuerdo de la Junta Direciivade esta Sociedad, 
cito á sus accionL tas para la Junta General del se-
me.-íre, que tt-ndrá lugar el m á r t e s 19 del corriente,_á 
las (Jcho de la noche, en la calle de la Amistad n. 95, 
al lado de la fonda; en £fíya Junta dará cuenta la D i -
rectiva do los trabajos del sferüoStre, de los balances de 
la fonda y de la panadería, y de la reediñciicion de la 
flaca que se acaba de comprar.—Habana, Jallo 15 de 
lg87.—El Secrotmo, Francisco M . Lavandera. 
895t 2a-18 ld-19 






Depósito sin interés 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Español de la Isla de Cuba: cuenta racaudacion de contribuciones. 
Ba ' co Español de la Isla de Cuba: Efectos Timbrados 
Letras á pagar 
Intereses por cobrar 













19.9r9 6 *. 
mm\K COMPAÑIA DE VAPORES 
de la Bahía de la Habana. 
La J u ' ta Directiva de esta Compañía ha dispuesto 
se convoque á los Srea, accionistas para celebrar Jun-
ta general ordinaria el dia 29 del corriente, á la una d» 
la tarde, en los bajos de la casa calle de Cuba n. 8t, 
esquina á Lamparilla, 
En ese acto se dará lectura á la memoria de las ope-
raciones de la Compañía durante el semestre vencido 
Cn 30 de junio ú't imo y so t ra tará de cuantos particula-
res sean convtfoinntes á los intereses de la Empresa. 
Habana, jul io 1^ de líñff.—Kl Secretario, Miguel 
Jaeobsen. C u l i Sí» 1-15 14-16d 
C o m p a ñ í a de Caminos de Hierro 
de la Habana . 
RAMAL DE GUANAJAY. 
Bebaja de fletes. 
Desde el dia 15 del presente los fletes de la harina y 
de la picadura en el ramal de Guamyay, asimilándose 
el saco do harina al barril del mismo peso, se rebaja-
ríln en un 3i por 100; el del ganado mayor procedente 
de las estaciones del mismo ramal, so rebajará en un 
20 por 100 y el flete dé los cerdos será de 20 oís. por 
quintal de peso sin distinción entre los cebones y los 
corraleros. 
Habana, 12 de iiílio de 1887.—El Administrador 
general, i . de Ximnvj* O 1035 S-14 
OLlVETTÉ.. cap. Me Kay. 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. 
M A S C O T T E , cap. Hanlon. 
MA.SCOTTE. oop. Hanlon. 
M A S C O T T K . cap. Hanlon. 

















En Tampa hacen conexión con el South Florid» 
Eailwal (ferrocarril de la Florida) cuyos trenes están 
en combinación con los de las otras empresas A m e r i -
canas de ferrocMril , proporcionando viaje por tierra 
T A M P A A S A N P O R D , J Á K C S O Í í V I L L B , SAN 
A G U S T I N , 8 A V A N N A H . C H A R L E S T O N , W I L -
M I N G T O N , W A S H I N G T O N . B A L T I M O R B , 
P H I L A D E L P H I A N E W - Y O R K . BOSTON, A T -
L A N T A , N Ü E V A O R L E A N S , M O B I L A . SAN 
L U I S , C H I C A G O , D E T R O I T 
y todas las ciudades Impoíláiit¿5 do !"*< Estados-Cnl-
dos, como también por el rio de San Juan de Sanford 
Í J f t C X S o n v n i o , ; ^ ? 8 intermedios. 
Se dan boletas de vlaJe por estos T^ores en cone-
xión con las líneas Anchor, Cunard, Fran5ésa, ^i.1011-
Inman, Norddeutsoher Lloyd, S. 8. C9, Hamburg-
Amerioan, Packct C9, Monaroh y Stste, desde Nnova 
York para los principales puertos ds Europa. 
Es indispensable para la adquisición de pasaje la 
presentación de un certificado de aclimatación expe-
pedldo por el Dr . D . M . Burgess, Obispo 23. 
L a correspondencia se recibirá únicamente en U 
Administración General de Correoa. 
De más pormenores impondrán sua eoEslgnataTios, 
mercaderes 35. L A W T O N H E R M A N O S . 





B A N C O I N D U S T R I A D . 
En Junta general celebrada hoy se ha acordado que 
se distribuya abura á los Sros. accionistas el c ncuonta 
por cléntb del Capital social. L a Comisión Liquida-
dora ha lyado el doce dol corriente para que desde ese 
dia puedan percibir los indicados Sres. en las oficinas 
del Banco, calle de la Amargura, n. 3, lo qne á cada 
una corrsspondii en la referida repartición debiendo 
los Sres. accionistas presentarlos títulos de sus accio-
nes, en los que habrá de anotarse la entrega. 
Habana, 8 do jul io de 1887.—El Presidente, Fe r -
nando I l l a s . I n 5 l - H a 14-12d 
C<mi|jaíiía de Caminos de Hierro 
DE L A 
$ 1.207.931 62 $ 664.527 «3 
Matanzas, 27 de junio de 1887, 
SUCURSAL DE CÁRDENAS. 
A C T I V O . Oro. Billetes. 
Caja. 
Oro. Billetes. 
$ 506.055 86 $ 363.929 10 
Cartera. 5 Hasta 3 meses ' ( A más tiempo 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
Cuentas varias 
Recaudación de contribuciones 
Efectos Timbrados 1888 y 87 
165.616 19 





185.667 3 Í 
3.007 27 





Cuentas corrientes $ 
Depósitos sin interés 
Depositantes por documentos á cobrar 
B-inco Español de la Isla de Cuba: cuenta recaudación de contribuciones. 
B meo Español de la Isla do Cuba: Efectos Timbrados 
Intereses por cobrar 
Saneamiento de créditos 
892.223 45 
59.644 38 








$ 1.253.995 50 $ B42.603 70 
Cárdenas , 27 de junio de 1887. 
SUCURSAL DE CIENFUEGOS. 
A C T I V O . Oro. Billetes. 
Caja. 
Oro. Billetes. 
$ 569.657 57 $ 154.978 95 
Cartera,.. Hasta 3 meses A más tiempo 
Propiedades 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
Cuentas varias 
Efoctos Timbrados 1K86 y 87 
Recaudadores de contribuciones... 
Recibos do contribuciones 
170.009 07 









La Junta Directiva de esta Compañía ha acordado 
en sesión celebrada hoy, el reparto de un dividendo 
de uno por ciento en oro sobre el capital social y á 
cuenta de les utilidades del presente año. Los señores 
accionistas podrán acudir desde el 20 del corriente á 
las ofleinan fie esta Empresa, estación de Villanueva, 
para percibir lo que les corresponda en la expresada 
distribución. Habana, jul io ? de Í8S7.-~José Eugenio 
Berna l , Secretario. C 10(M 15-9 
P A S I V O . 
Cuentas corrientes 
Depósitos sin interés 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Sucursal de Santiago de Cuba 
Depositantes por documentos á cobrar 
Banco Español de la Isla do Cuba: cuenta recaudación do contribuciones. 
Banco Español de la Isla do Cuba: Efectos Timbrados 








HIDALGO y CP 
Vapor 
capitán D . A N T O N I O B O M B I , 
S A L I D A . 
Saldrá loa miércoles de cada semana á laa seis de la 
tarde del muelle de Luz y l legará á Cárdenas y Sagú* 
los juéves y á Caibarien los viérnes por la mañana . 
E S T O E 1 T O . 
Saldrá de Caibarien directamente & las 11 del do-
mingo y l legará á la Habana los lúnes por la mañana . 
N O T A — E n combinación con el ferrocarril de Zasa, 
se despachan conocimientos especiales para los parade-
ros de Viñas, Colorados y Placetas 
OTRA.—La carga para Cárdenas sólo sa recibirá si 
dia de salida, y Junto oon ella la de los demáa pontoi 
basta las dos d é l a tarde. 
Se despanha í5 bordo é informarán O 'Kei l ly n . 60, 
CaSff? l-Jl 
Almacenes de Depósito de la Habana, 
No habiendo tenido efecto la Junta General ex-
traordinaria convocada para el dia primero dol co-
rriente por falta de número do acciones representadas, 
el Sr. Presidente accidental, D . Narciso^ Gelats, ha 
dispuesto oo convoque nuevamente á los Sres. Accio-
nistas para el dia 22 del corriente, á las 12 del dia, en 
el escritorio de esta Compañía, situado en sus nuevos 
Almacenes, calle de los Desamparados entre Damas y 
San Ignacio, para proceder á la elección de Presiden-
te de la Compañía en virtud de ia renuncia que de d i -
cho cargo ha presentado el Excmo. Sr. Conde de Casa 
Moré con la advertencia que siendo 2? citación se ce-
? ; - a r á la Junta cualquiera quo fuere el número de los 
HJIT A /̂HOT,;"*»» <ltie concurran. 
v "«u», f a«»:fBn «or . - ^ d a vez á los Sres. Acolo-
Y citar tammon por »t>(j~_ • , , 
nistasparalauna (lo la tarde a o ^ m o * a y en «rt 
mismo local, á Juuta General o rdman», " r f 
cuenta de las operaciones del año social termiflauv 
31 de Diciembre último y nombrar los Individuos quí 
han de componer la comisión de glosa de las cuentas 
de dicho año. con igual advertencia que en el caso an-
terior por tratarse de 2* convocatoria. Todo lo que se 
pone en conocimiento de los Sres. Accionistas para 
su puntual asistencia.—Habana, 6 de Julio de 1887.— 
E l Secretario, Fernando de Castro. 
Cn 988 15-6J1 










$ 1.371.335 44 $ 294.967 25 
Cienfuegos, 27 de junio do 1887. 
SUCURSAL DE SAGUA L A GRANDE. 
A C T I V O . Oro. Billetes. 
Caja. 
Oro. B i l M e s . 
$ 327.357 06 $ 13.046 10 
Cartera,. Hasta 3 meses _ A más tiempo 
Banco Español d é l a Isla de Cuba. 
Cuentas varias 
Recaudadores de contribuciones... 
Efectos Timbrados 1886 y 87 
110.265 28 






P A S I V O . 
Cuentas corrientes 
Depósitos sin interés 
Banco Español de la Isla Cuba 
Sucursal de Cienfuegos 
Sucursal de Santiago de Cuba • 
Cuentas varias • • • • 
Banco Español de la Isla de Cuba: cuenta recaudación de contribuciones. 
Banco Español de la Isla de Cuba: Efectos Timbrados 
Letras á pagar ; 


















C O M I S I O N L I Q U I D A D O R A 
D E L 
BANCO INDUSTRIAL. 
Se suplica á loa Sres. depositantes que lo sean d« 
depósitos simples 6 en cuentas corrientes, se sirvan 
pasar á las oficinas de dicho Banco, calle de la Amar-
gura n. 3, á percibir las cantidadea que tengan en el 
establecimiento. . . _ , , _ , 
Habana 30 de Junio de 1887.—Por la Comisión L i -
quidadora, E l Presidente, Fernando I l l a s . 
I n 5 15-2J1 
Empresa del Ferrocarril Urbano 
y Omnibus de la Habana. 
L a Junta Directiva ha acordado que, por cnenta de 
las utilidades del corriente año, se reparta nn seis por 
ciento en billetes del Banco Español sobre el capital 
de la Compañía. 
Los señores accionistas pueden ocnmr desde el ola 
21 del actual á la Contaduría de la Empresa, Empe» 
drado 84, á percibir sus respectivas cuotas. 
Habana 12 de Julio de 1887.—El Secretario, Fra tv-
CiW^ Oaim 10-13 
$ 693.655 89 $ 14.752 10 
Sagua la Grande, 27 do junio de 1887. 
SUCURSAL DE SANTIAGO DE CUBA. 
ACTIVO. Oro. Billetes. 
r w » , . 5 Ha8ta 3 1316863 Cartera, •'•^xm&s tiempo-
Oro. Billetes. 






Recaudadores de contribuciones. 
Efectos Timbrados 1886 y 8 7 . . . . 
Sucursal de Clenftiegoa 








:• .-21 r-O 
PASIVO. 
Cuentas corrientes... • • 
Depósitos sin interés 
Banco Español de la Isla de C u b a . . . . 
Banco Español de la Isla de Cuba: cnenta recaudación de contribuciones. 
Raneo Español de la Isla de Cuba: Efectos Timbrados 
Letras á pagar 




Bil letes . 










$ 987.236 58 $ 18.133 65 
Santiago do Cuba, 23;, de junio de 1887. 
Habana. 80 do jtuÜO « 9 C o n t a d o r , J . B , CABY^UP.-TtOrBlJO.,. Bl Su^Gohtmador^níB EA« 
H A B A N A . 
LÜNES 18 DE JULIO DE 18S7. 
CORRESPONDENCIA. 
Madrid, 29 de junio de 1887. 
E l debate político del juévea 23 ha he-
cho girar las veletas de la opinión, apun-
tando ya todas las flachas distinto rambo 
del cuadrante: entre la víspera y el día si-
guiente hay un mundo de alteraciones en 
los juicios, esperanzas, conleturaa y planes 
de los partidos y de los hombres de gobier-
no. La mudanza ha sido tan rápida y tan 
honda que merece más detenido exámen 
que el mismo suceso en eí, pues en estanca 
aion se acredita una vez más que ea todo 
espectáculo es más interesante y digno de 
estudio el público que los actores. 
Si se observa la conducta del general 
Cassola, ayer espanto de los enemigos y pe-
sadilla de los ministeriales, y víctima hoy de 
tirios y troyanos, no podrá ménos de adver-
tirse que ni ántes dijo palabra propia á er. -
volverlo en la nube tempestuosa del Dios de 
las batallas, ni luego hizo obra que justifi 
case esta caída á lo Icaro, en qne cada cual 
rvada buscando las alas de cera como trofeo 
de la victoria. 
i ' como esta opinión tornadiza y bullicio-
sa ea factor importante y á las veces decisivo 
en nuestras luchas políticas y con ella nos 
hemos de hallar en cien ocasiones, conviene 
puntualizar en rápido estudio psicológico 
las fases de su desarrollo, de sus crecientes 
y menguantes, que por ser agenas á la rea-
lidad determinan funestos errores y siogu-
lares sorpresas para cuantos se dejan guiar 
de esas apariencias forjadas por la pasión y 
por el de^eo. El caso actual, sin ser único, 
es muy gráfico. 
Desde que llegó al ministerio el general 
Cassola empezó la voz pública á señalarlo 
como hombre de cuidado: al presentar las 
reformas túvosele por audaz y resoluto: al 
sostenerlas se le atribuyó una entereza y 
una intransigencia capaces de domeñar á 
propios y extraños. En pocoá días la lisonja 
de los íntimos, el ódio de los despechados, 
el fetichisoio de los aduladores y la envidia 
de los émulos fueron abultando la figura y 
el pedestal de tal suerte, que la opinión se 
creía enfrente de un dictador mal encubier-
to, de un eér distinto de los usuales, que 
venía á imponer de grado ó por fuerza una 
situación personal sobre la base del milita 
rismo y con la disolución de toda jefatura 
c m l . 
Hablaba dos palabras el ministro, veíase 
•en ellas una amenaza, una coacción, quizá 
una consigna. ¿Callaba? su silencio era pe 
ligroso, enigmático, gravísimo. Hiciera lo 
que quisiera, se le llamaba el hombre esfln 
ge: el general-problema, el dueño, en fin, 
de los misterios de lo futuro. 
T miéntras depart ía reposadamente con 
la comisión de reformas militares ó cumplía 
en llana prosa el ritual para la firma del 
despacho, no faltaba quien lo viera en la 
puerta del palacio de Buenavieta 
elevarse, crecer, tocar las nubes, 
y en el profundo abismo hundir la planta 
Era preciso que hablara en el Parlamen-
to: había que obligarlo á ello. Y ¿qué había 
de decir? Cada cual se lo figuraba: Esto su-
puesto, la enemiga contra el caudillaje iba 
creciendo; los apostrofes y las diatribas ve 
hementes estaban ya compuestas para im 
provisarlas en sazón, y así acudió la gente á 
la sesión memorable de la víspera de San 
Juan, anhelante, calenturienta, con sed 
rabiosa da emoción, de lucha, de violencia 
¡Hasta dónde no hubieran llegado los furo 
res si el general Cassola hubiera sido real-
mente t?Á como lo fingía esa opinión fantás-
tica que por lo disparatada coataba con la 
mayoría de nuestros políticcfí! 
Pero el ministro de la Guerra no respon-
dió á ese concepto,: no satisfizo aquella ex-
pectación; pecó tan de prudente, que casi 
rayó en lo tímido y meticuloso. Entonces 
aqae la opinión alborotada contra las im-
posicione'', volvió á indignarse, pero en 
sentido opuesto: es á saber, se 
hecho 
desató en 
lo que no enojos porque no había 
querían que hiciera. 
Pronto so oyó el clamoreo zumbón que 
repetía: "este hombre no sólo no es dicta-
dor, pero ni siquiera un ministro de empe-
ño ¿dónde ese carácter 7" " E l poder 
es para los ministros como el agua de Lo 
zoya para los garbanzos: los ablanda... 
"La esfinge era de cera y se ha derreti-
do " "Detrás de ese hombre no hay na-
d a . . . . " 
De esta manera, Ja muchedumbre, aún 
la capitaneada por hombres ilustres, in-
venta el ídolo ó el fantasma: adora ú odia, 
no al ser real, sino á la creación de eu pro-
pio engaño; lo estimula ó lo persigue, lo 
encambra, Jo teme, fija en él todas las so-
luciones, así en bien como en mal, y al ca 
bo, cuando los hechos demuestran el error 
de Ja extravagante fábula, nadie reconooe 
en sí ni en loa suyos las equivocaciones: to-
^~é«?atr ibuyen el cambio de ea juicio á la 
anulación 6 achicamiento del personaje trai 
do y llevado en lenguaa de la fama. 
Así la gente irreflexiva ú obcecada por 
el ardimiento de la pelea parlamentaria, 
janta en su ánimo las valentías y estupen-
dos bríos de Don Quijote en la noche de loa 
batanea con las retozonas carcajadas del 
buen Sancho ai describir el remate cómico 
de aquella temerosa aventura. Pero el de-
sencanto lleva tan léjos la confianza y e! 
optimismo que lo tengo por más grave que 
el recelo y la preocupación exajerados do 
los días precedentes. 
La razón es obvia y cualquiera persona 
desapasionada pudiera argüir de este mo-
do á los que dan por rendido y muerto al 
ministro de la Guerra: "¿tan ligeros sois 
que sin fundamento alguno oonvertíateis á 
un general en eje de todo el movimiento 
político? ¿tan flacos y débiles os parecen 
gobernantes y prohombres cuando al pri-
mer ministro de la Guerra que os place lo 
consideráis llamado á ser el brazo de la re-
dención ó del exterminio en la política mi-
litante? ¿tan poco seguros vivís respecto á 
loa grandes núcleos de fuerza cuando se da 
cuerpo á la sospecha de haber tropezado 
con un caudillo con elementos para ejercer 
decisiva presión en los organismos vitales 
del p a í s ? . . . . T si algo tenía, si detrás de 
su programa se hallaban vigorosos mante-
nedores, si bajo su bandera reformista in-
cubaban pujantes esperanzas, ¿cómo por 
haber titubeado en una réplica ó no haber 
acertado en un momento oratorio había de 
quedar roto au prestigio y deshecho el ner-
vio de BU iniciativa emprendedora ? Si 
tanto oa subleva la política militar, ¿á qué 
¡insensatos! la excitáis á la pretexta airada 
en vez de aplaudirle su palabra pacífica? 
¿cómo acudís á la ironía y al desden, hierro 
candente que llega á la carne viva en lugar 
de escoger el halago suave y la conciliación 
amistosa que cicatrice las heridas?" 
Tengo para mí que la ceguedad es gran-
de en esta ocasión, y á las veces me inclino 
á temer que con tales juegos no estemos 
tentando al diablo y haciendo el papel del 
Gran Galeote. Pasará un ministro, y lúe 
go un general y tras ellos algunos otros. El 
dia ménos pensado, en fuerza de reconcen 
trar rencores y fantasías, surgirá álguien 
que condense esa atmósfera torpemente en-
venenada y responda tomando cuerpo á esa 
opinión, como el sumo sacerdote de Israel 
al conjuro de la Pitoniaa de Hender. 
Me he alejado del tono llano de cronista 
y debo volver á él, por más que difícilmen-
te puedo apartar del pensamiento esta ob 
sesión algo sombría quo nos hostiga á algu-
nos observadores "cual zumbido uníso 
no de mosca tenaz,'" qne escribía Espron 
ceda. 
E l aspecto de las últimas sesiones no es 
muy consolador qne digamos. Cada tarde 
la minoría reformista va dispuesta á pro-
mover un ruidoso debate. Frase altanera 
por aquí, alusión punzante por allá, cam-
panillazo estridente á cada cinco minutos, 
bulla y algazara á toda hora; por manera 
que se entra en la órden del día tarde y con 
cruel cansancio del auditorio. Anteayer 
se han invertido cinco horas en echarse en 
cara unos cuantos diputados entre sí, quién 
y cómo devengaba sueldos del Estado ó co-
braba dietas de centros consultivos. 
Muchos optaban desde luego por la sus-
pensión de las sesiones, y si por ese cami-
no de escándalo se persevera, tal vez venga 
eí interregno parlamentario del 6 al 8 del 
mea entrante. No lo ha resuelto ya el Go-
bierno, aunque lo desea vivamente, por dos 
razones capitales: primera, por los presu-
puestos de Cuba, cuyas economías queda-
r ían burladas si no se aprueban; y segunda, 
porque el general Cassola quiere á todo tran-
ce hablar ántes de la clausura; entiende que 
para él es eueation de honor trazar el ver-
dadero estado deel jército y justificar la ne-
cesidad y urgencia dé las reformas presen-
tadas. 
Respecto al presupuesto cubano, el pre-
sidente de i a Cámara, Sr. Mártos, ha cele-
brado conferencias íntimas con autonomis-
tas y conservadores para qne depongan in-
transigencias y se tenga un debate rápido, 
sin obstáculos ni contradicciones. 
Aún así créen muchos difícil su aproba-
ción , porque los conocedores del Senado 
afirman que una vez aprobados los presu-
puestos de la Península, no habrá medio de 
reunir número bastante de padres conscrip-
tos para votar las leyes, y n i siquiera para 
ftbrir debate. Martínez Campos afirmaba 
tnocli©; fondado en eso, qne del 2 al 3 se rá , 
preciso suspender las EP? ion es en ámbas Cá-
maras; pur lo que haceá las declaraciones 
del general Cáesela, no diido de que las for-
mulará á todo trance y p ¡r pronto que ven-
ga la suspensión Duélese de que su mesu-
ra se interpretara como apocamiento ó t i -
bieaa; irrítale que pueda atribuir nadie eu 
templanza á deseo de conservar la poll.ro-
n i , y anda muy preocupado entaa las aten-
ciones que quitre guardar con el j t f e del 
Gobierno, evitándole una crisis parcial y el 
anhei" ')^ -ientedo cantarcuatro verdades 
á opobidonisras y minieteriales, dimitiendo 
la cartera, desde el banco azul y llevándo-
se enhiesta é intégrala bandera de laa re-
formas. 
Cuál de easoa dos móviles haya de preva-
lecer ea secreto para corto plazo. A fin de 
esta semana 6 principio de la próxima con-
tostará á López Domínguez y de allí saldrá 
su permanencia en el gobierno ó una crisis 
do mucho alcance para lo porvenir. Como 
el excelente servicio telegráfico de ese pe-
riódico habrá adelantado la noticin cuando 
llegue la presente, mi profosín, aU ra faii 
ble, TTsnHaría para entónces vieja. 
81 el general Casaoli sigue en el ministo 
lio, realizará por medio de decretos, una 
gran parte de sus pianes, toda aquella quo 
no necesite el concurso del poder legislati-
vo. Entre otraa cosas de interés rehará las 
plantillas, yfacilicandoel paae á los retiros, 
dará bastante movimiento á las escalas. La 
creación de loa terceros batallones en los 
regimientos será iamediata. 
Si el ministro de la Guerra deja de serlo, 
Sagasta hará snprémós esfuerzos para l i -
mitar l a crisis á eae departamento, apla-
zando para octubre la modificación ámplia 
que viene siendo hace meses sobresalto d« 
los satisfechos, eusoeño de los impacientea 
y castillo de naipes, tantas veces formado 
como caído para el mundo noticievil del pe-
riodismo y la política recreativa de los ca-
sioos y de los cafés. 
El sucesor de Cassola sería el general 
Weylcv.—H. 
Obsequio al Sr. General Marín. 
Tenemos hecha la descripción de la fies-
ta efectuada anoche en la casa morada del 
Sr. General Marín, con motivo de la sere-
nata que le ofrecieron los cuerpos de Vo 
I untarios por su atcenao á teniente general 
y cuya fiesta fué por extremo brillante: pe-
ro la abundancia de materiales de caí ácter 
urgente, que nos obligan á suprimir nuestro 
acostumbrado folletín, impiden su inserción 
ea el presento número, aplazándola para el 
próximo. 
Sobre la vacuna. 
En el Boletín Oficial de la provincia de 
ayer, domingo, se publica la siguiente cir-
cular que dirige el Sr. Gobernador Civil, 
Presidente de la Junta provincial de Sani-
dad, á|los Alcaldes Municipales dictando las 
medidas necesarias para propagar la vacu-
na y poder contrarrestar la epidemia vario-
losa que desgraciadamente se ceba en algu-
nos barrios de esta capital y en varias po-
blaciones de la provincia: 
J U N T A P R O V I N C I A L D E SANIDAD.—Pre-
sidencia. —Los constantes esfuerzos de este 
Gobierno y presidencia, tendentes á conser-
var en continua trasmisión la Vacuna, como 
el úuico y poderoso antídoto del terrible azo-
te de la virueln;—el afanoso cuidado con 
que se ha procurado propagar ese precioso 
preservativo de tan lamentable enfermedad; 
- l a lucha tenaz sostenida para vencer la 
apatía incalificable de los unos, la incuria 
indisculpable de loa otros y Jas injuatifica-
das prevenciones de muchos, no han permi 
tido, desgraciadamente, obtener todos los 
resultados favorables, que eran de prome-
terse de la perseverante solicitud y decidí 
do empeño con que, —tRnto por este Gobier-
no, como por la Corporación, á cuyo cargo 
corre el velar por la conservación do la sa-
lubridad pública en esta Provincia,—se ha 
atendido el servicio profiláctico de la V i -
ruela. 
Es cierto que merced á la solicita aten-
ción que ese ramo tan importante ha me-
recido á esta Junta, la entusiasta proteo 
ciou dispensándole por la ilustrada Dipu 
tacion Provincial y el celo perseverante 
con que los profesores adscritos al centro 
de Vacn nación, creado y sostenido en el 
seno de esa digna corporación, han procu-
rado corresponder á su honroso y huma-
nitario cometido, habían alcanzado el pro-
vechoso resultado de contener Ja propaga-
ción de la Viruela, dejándola reducida, por 
algún tiempo, á una cari impotencia; pero 
no es ménos exacto qae tantos elementos, 
vencidos en obsequio de objeto tan pr iv i -
legiado, han venido á resaltar ineficaces 
ante laa dificultades, que, para un éxito 
completo, han ofrecido dé muy atrás el des 
cuido unas voces, la falta de fe otras, y 
principalmente la careucia del necesario y 
continuado apoyo y prestación de una 
parte muy atendible del vecindario, parti-
cularmente eu las clases que, por sus con 
diciones especiales, se ha-lan en todos paí-
ses expuestas á ser las quo mayor tributo 
pagan á las enfermedades epidémicas, ó 
contagioeos-
El siniestro, que, con tanto empeño se 
ha procurado evitar, está próximo á reali-
zarse, eí no os quo en parto se ha realizado 
ya, aún que no con las proporciones alar-
mantes con que la imagioacion vivaz de 
unos, ó los móviles del apasionamiento de 
otros, ha podido fijarles. 
La viruela existe eu esta capital:—sus 
barrios apartados, residencia do la clase 
poco acomodada, sufre de preferencia sus 
pernicioaoa ataques: y aún que obra en la 
onciencia de este Gobierno qne por él y 
sus naturales asesores en materia de poli-
cía ó higiene púbica, se ha hecho aún más 
allá de lo posible, eu pro de la preserva-
ción del vecindario, do la invasión y estra-
dos de la viruela, ee ve hoy por hoy impe-
lí do por un inescusable deber, de excitar 
nuevamente—y de una manera eficasísima 
al público para que procure, por medio 
de la vacunación y revacunación—tan res-
comendadas en circunstancias semejantea 
á la presente—el contener el progreso del 
mal; asociando á ese recurso poderoso la 
fiel observancia de los preceptos que la hi-
giene individual y la pública tienen • 
mendados para todas épocas, y especial-
mente aquellos en que los pueblos se en-
cuetiiran amenazados por un mal epidémico 
ó contagioao. 
La vacunación y revacunación como ele-
mento principal de preservación; el aseo 
individual, el de sus habitaciones, calles y 
sitios públicos, la desaparición de los focos 
de infección, cualquiera que sea la forma 
en que estén constituidos; el aislamiento 
en lo poaible de loa atacadoa de la viruela; 
la purificación de la atmósfera en los recin-
coa en que aquellos se encuentren; la de 
las ropas y menajes de que los mismos se 
hayan servido; la destrucción, por el fuego 
á ser posible y especialmente en los casos 
de muerte—de esos miamos elementos, dis-
puestos siempre á favorecer el contagio; 
y cuantas otras precauciones y medidas 
sean conducentes á extinguir loa gérmenes 
de propagación ó incremento del mal;—ta-
les son los consejos que la autoridad en el 
caso presente se ve obligada á recomendar 
al interés particular en obsequio del privi-
legiado objeto de la celebridad general. 
Por su parte esa misma autoridad ha 
creído aportuno hacerlo eficazmente á eus 
celosos auxiliares, para que, uniendo eus 
esfuerzos á loa del vecindario, coadyuven 
al loable propósito do contrarrestar la per-
niciosa influencia del mal; adoptando-den-
tro de eu respectiva esfera de acción — 
cuantas precauciones fueren conducentes 
á su atendible propósito, y al efecto he a-
cordado, con el aaesoramiento de la Junta 
Provincial de Sanidad, las resoluciones si-
guientes: 
1* Los señores alcaldes de barrio de es-
ta capital, girarán viaitas de inspección en 
aus respectlvfis demarcaciones, con objeto 
de evidenciar las causas favorables á la 
propagación de la viruela, que en ellos pue-
dan existir, tales como focos de infección, 
depósitos de basuras, etc., etc., dando cuen-
ta inmediatamente á este Gobierno de la 
existencia de ios mismos y los lugares en 
que se encuentran, para proveer lo condu-
cente á su desaparición, si es que mediante 
sus propias disposiciones no pudiese obte-
nerse ese resultado. 
2a Girarán igualmente visitas á las ca-
sas de vecindad, no sólo para cerciorarse 
de la existencia en ellas de enfermos de v i -
ruela, sino también para exigir á los due-
ños ó encargados, la adopción de las medi-
das conducentea al riguroao aseo de los de-
partamentos todos de aquellas, y que se eli-
minen de los mismos los elementos que 
puedan propender—como focos de infección 
•al desarrollo é intensidad del mal. 
3* Los establos existentes en sus ba-
rrios, así como los eatablecimientoa de in-
dustrias cuyos "desechos y la aglomeración ó 
depósitos de estos puedan—viciando*la at-
mósfera—ser motivo de temor para la sa-
lud pública, serán inmediatamente inapec-
cionadoa, exigiendo á sus dueños la inme-
diata limpieza de loa mismos y la extracción 
de los productos de aquello y su armjo á 
lugares convenientes, 
4? Los establecimieníos pertenecientes á 
laa agencias fúnebres, serán requeridos pa-
ra que por los mismos se observen rigurosa-
mento L-.s disposiciones vigentes de policía 
higiénica relaciouadoa con ellos, y que pro-
cu i t - u ia desinfección de los aparatos y úti-
les, especialmente eu los caaoa en que ha-
yan aervido para cadáveres de individuos 
víctimas de la viruela. 
5̂  Diariamente darán las Alcaldías par-
ta á este Gobierno de las invasiones de vi -
ruela en eu distrito, de que tengan conoci-
miento, á fin de poder apreciar la marcha 
que siga la enfermedad y poder evitar su 
propagación, 
6ft Procurarán llevar al ánimo de sus 
convecinos, y especialmente de la clase mé-
nos ilustrada, el convencimiento del lamen-
table y funesto error en que caen los que 
creen que la vacunación, cuando se sufre la 
influencia de la viruela, puede llegar á ser 
causa productora del mal, error funesto y 
que haciéndoles alejar del sólo medio de 
preservación reconocido, loa expone á ser 
\'íciiu!:)s de bqnél. 
7a Píupondrán á efcte Gobierno las rae-
dídas que croan condiicentes al sanaumien-
to de eus demarcaciones y las causas exis-
tentes en ellas que puedan propender á la 
aparición y propagación del mal. 
8? Eeeomendarán á los Profesores Mó-
dicos residentes en eus respectivas barria-
das, á loa directores de laa casas de salud, 
ó de asistencia de énformóa autorizada, la 
conveniencia de su prestación en participar 
á las Alcaldías respectivas los casos de vi-
ruela para que hajau sido solicitados en 
cada día. cuyos partes se remitirán diaria-
mente por los señores Alcaldes de barrio á 
este Gobierno, quien no cróe necesario de-
tenerse á demostrar á la iiu'ffarla clase 
Módica la alta conveniencia que para Jas 
acertadas disposiciones de Ja autoridad trae 
aparejada el conocimiento de la marcha 
quo !a enfermedad ofrece, su extensión y 
resultado, en una palabra, y la estadística 
de la misma. 
9a Se tendrán muy presente, exigiéndo-
se au extricto cumplimiento de las disposi-
ciones que para los casos de reinar epidémi-
camente una enfermedad, contiene la circu-
lar del Gobierno Superior de 12 de febrero 
de 1887. 
10. A los señores Alcaldes de loa distin-
tos términos de esta provincia ee les previe-
ne que, atemperándose á las recomendacio-
nes consignadas para loa Alcaldes de barrio 
de esta capital y su distrito, procuren po-
ner en planta y con riguroso empeño las 
medidas recomendadas;—dando cuenta o-
portuna de cualquiera alteración que en la 
salud pública ocurra y facilitando cuantos 
datos sean conducentes al exacto conoci-
miento por este Gobierno de la significación 
de aquella y marcha que siga la enferme-
dad, dado caso de quo en la actualidad se 
süfra la viruela ó llegare á presentarse en 
el respectivo término. 
Y 11. Por este Gobierno ee adoptarán 
los temperamentos conducentes para que la 
policía cementerial—eficacísima en todos 
tiempos—sea convenientemente atendida 
en las actuales circuristancias. 
Lo quo hago saber á V. S. para su inteli-
gencia y efectos conducentes, prometiéndo-
me de su reconocido celo por la cansa pú-
blica y la persuacion de los deberes que eu 
cargo lo imponen en las actuales circuns-
tancias, que desplegará todo la solicitud 
posible en obsequio del más provechoso re-
sultado de las recomendacionea que com-
prende la presente circular, de la que se 
servirá V. S. acusarme recibo. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Habana, 15 de julio de 1887. 
Luis Alonso Martin. 
E l canal de Panamá. 
CJn telegrama de la Prensa Asociada de 
Nueva-York nos cumunicó días pasados la 
noticia del nuevo empréstito realizado por 
la compyñía del canal de Panamá, con ob-
jeto de terminar la", obras del mismo. En 
los periódicos que recibimos últimamente 
encontramos el deepacho de Lóndrea qne 
dió origen á estanóticia. Está fechado el 9 
de julio, y consigna que los directores de la 
Compañía del canal hnn decidido por una-
nimidad emitir 500,000 nuevas acciones á 
440 francos, rcembolsables á 1,000 francos 
en 48 años. La emisión será abierta el 26 
del presento raes de julio en Europa y Amé-
rica, y no durará máa que un dia. Se abo-
narán 30 francos por acción al hacer el pe-
dido, 70 en el mes de agosto y 75 cada t r i -
mestre hasta concluir el pago. Las condi-
ciones son las mismas que las de la última 
emisión, 6 por 100 y 5 francos de prima pa-
ra las cantidades anticipadas. 
Eu una carta que ha dirigido á los accio-
nistas Mr. deLessepa dice que todavía que-
dan en la caja de la Compañía cien millones 
de latíltima emisión; pero que la prudencia 
exige una nueva emisión á fin de que la 
Compañía no se encuentre desarmada si 
sobreviniesen sucesos políticos desagrada-
bles y si ea preciso resistir á los enemigos 
de la obra. Mr. de Lesseps sostiene que 
con la suma de 500 millones de francos, 
cuya emisión se halla autorizada por el Go 
bierno, el canal podrá concluirse, y asegura 
nue^n rnovto quo este será abierto al tráfico 
l u s t r u o c i o n p o p u l a r s o b r e l a v i r í i e l a 
r e m a n t e 
Náéstro apreciabls amigo y colaborador, 
el Sr. Dr. D. Antocio Caro, nos remite el 
Eiguieute artículo, cuya lectura recomen-
damos por su oportunidad: 
El D I A R I O D E L A M A R I N A en el número 
161 del presente año ó sea el 13 del presen-
to mes, ha publicado un bien razonado 
artículo sobre la noceaidad de atender al 
cumplimiynto de Jas prescripciones higió-
licas que deben ponerse por obra en estos 
uomencos en que la viruela, esta enferme-
dad eruptiva de las más contagiosas, cunda 
por toda la isla ó está diezmando (no exa 
geramos) algunas comarcas y algunos ba-
rrios do esta capital. 
A la penetración del D I A R I O , tanto por 
esa tan atinada indicación como por otras 
muchas que ya ha tenido ocasión de hacer 
en igual aentido, no podía escapar que sien-
do la higiene uno de loa elementos más ne-
cesarios, ó mejor dirémos indispensable 
para la conservación de la salud pública, le 
diera un lugar preferente, como para evitar 
. propague ese tan difasible mal, so-
bic lo cual acaba de dar ej D I A K I O una 
prueba tan señalada da humanidad 
X J de los médicos más distinguidod, ni 
de laa corporaciones más ilustradas, ni de 
los gobiernos más paternales, de donde los 
ciudadanos podemos esperar el provecho 
ún dedicándose todos de consuno á tan 
notable tarea, sino del periodismo ó de los 
encargados de representar la opinión pú-
blica, no sólo por sus conocimientos sino por 
su mayor ó menor sensibilidad para preca-
ver la salud de aquellos ciudadanos de ma-
les como el que hoy nos afiije, mucho más 
gravea por deacuido ó abandono quo por lo 
que realmente lo son en eí, sino para salvar 
la vida de muchoa enfermos, hasta ilustran-
do á veces á aquellos profesores que por sua 
muchas ocupaciones y por muy deseosos 
que estén del más reciente adelanto cientí-
fico no les es posible alcanzarlo por tan jus-
tificado motivo. 
Por ser tanto lo que se ha dicho de la va-
cunación, de la revacunación y de ámbas á 
la •'•oz hasta en un sentido obligatorio, na-
da más agregaremos, dado que sería pálido 
y redundante cuanto expusiéramos hoy so-
bre e-03 dos eficacísimos medios preventi-
vos, más que de la misma viruela, de su 
gravedad ó malignidad, de cuya eficacia 
nadie podrá dudar: los que no crean toda-
vía en loa prodigiosos efectos de la vacuna 
al extremo do que el que asi piense y no se 
vacune, ni so revacune no corre el riesgo de 
que ia viruela más benigna se torne en un 
instante en una viruela hemorrágica, eatá 
por debajo de aquelloa desventurados sóres 
de quo nos habla el sin par Hidalgo de la 
Mancha, á los cuales, por máa"que pretenda 
evidenciarles ó ponerles á la vista una ver-
dad palmaria no las aceptan 6 reciben: 
ántes y después de las descendencias 
de de Luis X I V que sucumbieron al ru-
do golpe de las viruelas, menos Luis XV, 
lo debieron á la falta de fó en la vacuna ó 
á la omisión da la observancia de su apli-
cación hasta por incuria ó abandono, y an-
te esta prueba toral, por decirlo así, sólo 
cabe la obstinación del moro para dudar 
siquiera de la vacuna. Algo más podíamos 
decir aobre este asunto; pero lo omitimos 
dada la índole del D I A R I O . 
Pero lo que sí vamoa á decir hoy de nue-
vo en el D I A R I O D E E A M A R I N A como una 
garatía de la aalud, á fin de esquivar la v i -
ruela cuanto humanamente es posible, es 
la aplicación que del acetato de amoniaco 
ó espíritu de Minderero ha hecho el doctor 
Coze secundado por el Dr. Feltz, no sólo 
como medio previsivo de esa calentura e-
ruptiva ó de la viruela, sino de su benigni-
dad en el desgraciado caso de pillarse en-
démica y más epidémicamente. A juicio de 
ámbas celebridades no hay un microbícida 
ó exterminador de microbios más poderoso 
de la bacteria virolenta, llevando su afir-
mación á tal extremo que inundando, di-
cen, por volatilización la atmósfera libre ó 
limitada del ácido pirolínico y de amoniaco 
ó álealivolátil y en el momento Luibuio de 
formarse el espíritu de Minderero en el «iré 
sucumben las bacterias y los corpúseuios 
como por ensalmo ó como decían nuestros 
maestros en eata hermosa frase latina 
E E M CITÓ P E R A G E R E ; y como la virue 
la para los Dros. Coze y Feltz como ha si 
do ántes para Chauveau una enfermedad 
contagiosa por madio de fermentos que en-
gendran bacterias ó bichitos que nadan y 
giran en el aire, nada más natural que el 
uso de esa preparaíioa aceto amoniacal ó 
espíritu de Minderero interior y exterior 
mente para neutralizar el contagio positivo 
de la viruela, cuya contagiosidad, niirced 
á las sagradas prescripciones higiónico-
sanitarias van cesando, srraciaa á Dios. 
D ŝ lo que estas medidas han ido persi-
guiendo la viruela desde la costa del Coro-
mandel (Arabia), donde ha tenido su orí 
gen, en la Meca, ántea de Mahomet, en E 
gipto, en España y Francia, llevada allí 
por loa Sarracenos; en Dinamarca, en Sue-
cla, en lalanda, en Siberia, en la Groel-.m-
día, en Kamchatka, en la Laponia donde 
una vez retrocedieron espantadoa sua mo-
radores dejándola abandonada á las bes-
tias, persieiróndola después esa higiene, 
garantizadora de la salud, en América des-
de el siglo XVI; desde que la virueia, ese 
formidable entmigo d^ la vida, dado quo 
numerosas vocea si no mata deja ciego, en-
clenque, raquítico, etc., so aplica como ba-
se fundamental de la pública salad reco-
mendando el aseo, la ventilación, el desa 
hogo. Jos reparadores alimentos, la limpie-
za de retretes y sumideroñ, de las alcanta-
rillas para quo la vida no so paralice ó al-
tere por ningún concepto y por muy mortal 
quo sea el hombre, cuando todo esto se 
practica, sobre todo cuando una epidemia 
amenaza ¡ah! entóoces ¡vive Dios! ya no se 
ven repetir los desastrosos resultados que 
tuvieron efecto en Méjico despuoa de la con-
quista, en cuya fecha sucumbieron 800,000 
virolentoa, como los que la historia señala 
que tuvieron efecto en Santo Domingo, en 
California, en Cabo de Buena Esperanza, 
en Australia, en Falutí, en Noka-Kíva., 
etc., etc , en diversas épocas. 
Pues bien, á mayor abundamiento todas 
laa familias dondequiera que la fiebre apa-
rezca en estos momentos, dados ó no esos 
preceptos, con dolores en la cintura fijos ó 
violentos, síntoma más culminante ocaso 
que presagia la viruela, pueden dar de be-
ber á los adultos miéntras llega el faculta-
tivo, guardando reposo, dieta y abrigo el 
enfermo, una cucharada granda ó sopera 
de la poción siguiente bien mezclada en 
una taza de tilo ó de borraja: 
Tómeae: de acetato do amoniaco ó espí-
ritu de Minderero 15 gramos. 
De agua destilada 250 gramos. 
Mézclense por agitación. 
A los niños hasta la edad do siete años 
podrá dárselos media cucharada cada dos 
horas también.—El módico de la familia 
dispondrá su suspensión ó continuación 
hasta la máa alta dósis arreglándose á su 
buen talento y á su exquisito tacto. 
Las personas sanas pueden tomar tres 
cucharadas al dia en media copa de agua 
azucarada. Esta medicina es barata. 
Nos atrevemos á recomendar este trata-
miento preventivo al par que curativo de 
la viruela porque no tiene nada de aventu-
rero como tienen muchos otros y Ja huma 
nidad muchas veces paga caras las aventu-
ras, habiéndose justificado ya en el país por 
el sapiente Dr. D, J, B. de Zayas en su I n -
mensísima práctica, con cuyo espíritu de 
Minderero verdadero que contiene cómpo-
nentea pirogenados pudo justificar cada vez 
máa esa terapéutica prudente, alcanzando 
ventajas hasta en otras enfermedades en 
las que el Sr. Dr. Zayaa prefería un esti-
mulante poderosísimo de la peí, un diuréti-
co y un diaforético por excelencia como os 
el célebre espíritu de Minderero que la me-
dicina racional sostuvo siempre desde que 
Boerhave lo introdujo en la Materia módi-
ca, en 1732. liegístrense los recetarios de 
todas nuestras farmacias y se verán en ellos 
millares de fórmulas del que fué tan consu-
mado práctico, Sr, Dr. D. J, B, Zayas, y 
de tantos dignísimos compañeros suyos, pa-
ra quienes no escribo yo estas líneas porque 
no necesitan que yo lea diga lo que deben 
hacer con sus enfermos, incumbióndome, 
sin embargo, aunque no ejerzo mi honrosa 
profesión, hacer cualquiera indicación ge-
neral ó particular en obseqnic do la pacien-
te y afligida humanidad, sobretodo, cuando 
está amenazada de una epidemia y ol D I A -
R I O D E L A MARINA y E l Pa í s han iniciado 
este estudio tan oportunamente. 
Á. CARO, 
Julio 17 de 1887. 
Incidente parlameneario. 
En la bien escrita carta de nuestro co-
rresponsal do Madrid, inserta en otro lugar 
del D I A R I O y suscrita con la letra H, se ha-
ce referencia á un vivo incidento parlamen-
tario ocurrido en la sesión que celebró el 
Congreso de los Diputados el 23 del mes 
pasado, á propósito de las reformas milita-
res. El Sr. Somero Eobledo suscitó dicho 
incidento, tomando parte en él les señoree 
Cánovas del Castillo, Cassola, Castelar y 
otros oradores: y lo insertamos á conti-
nuación así por el interés y resonan-
cia que ha logrado alcanzar en la opi-
nión la sesión mencionada, como para que 
el lector pueda formar cabal juicio do laa 
apreciaciones contenidas en la aludida co-
rrespondencia El referido incidente es co-
rno sigue: 
El Sr. E O M E R O K O B L E D O : ¿Está el Go-
bierno dispuesto á no aconsejar la euspen-
sion de Cortes hasta que sean leyes los pro-
yectos militares y á declararlos do Gabi-
nete? 
El Sr. Presidente del CONSEJO D E MINIS-
TROS (Sagasta): El Gobierno aprobó en Con-
sejo las reformas del Sr. Miaiatro de la 
Guerra, y desdo aquel momento es una 
cuestión do Gobierno, y lo es, como on to-
das las que ha presentado aquí, con espíri-
tu de transacción. 
Si espíritu de transacción ha tenido el 
Gobierno en todos los proyectos, en éste lo 
tendrá mayor, porque tratándose del Ejér-
cito, que pertenece á la patria y no á un 
partido, crée que debe hacer lo mejor para 
mejorarle. Si contra este proyecto se hacen 
oposiciones injustificadas, entónces la de-
clarará de Gabinete, pero á su tiempo. 
A la otra pregunta, diró á S. S. que el 
Gobierno no puede embargar ni entorpecer 
por un momento la regia prerrogativa, com-
prometiéndose á lo que S. S. desea. 
Eatá dispueeto el Gobierno á que ee día-
cutan esos proyectos, y ai le ayudan las 
oposiciones, pues que hay tiempo, aerán 
ley. 
El Sr. E O M E R O E O B L E D O : Yo protesto 
contra la doctrina que ha sustentado S. S. 
sobre embargo de la rogia prerrogativa, 
porque el Gobierno tenga ideas propias. 
Eesórveso S. S. la libertad propia: pero pa-
ra hacerlo, no invoque respetos que no son 
pertinentes en este momento. 
Y proponiéndome que sobre este asunto 
haya una declaración del Congreso, ruego á 
la mesa que ordene la lectura de la propo-
sición que he presentado. 
El Sr. S E C R S T A R I O (Arias de Miranda): 
Dice así: 
"Teniendo en cuenta que la reforma de 
todo organismo le constituye en una situa-
ción de interinidad, desde qne aquella se 
inicia hasta que se cumple, y que la incer-
tidumbre del porvenir, consecuencia natu-
ral de aquel estado transitorio, engendra 
inconvenientes graves, y aun pudiera crear 
peligres, cuando se trata del Ejército, á 
quien la Nación confía la defensa de su in-
dependencia y Ja conservación de la paz 
interior; 
Y atendiendo á las dudas que ee suscitan 
sobre la posibilidad de elevar á leyes los 
proyectos de reformas militares ántes de 
terminar el actual período de la presente 
legislatura; 
Loa Diputados que suscriben proponen al 
Congreso se sirva acordar que verá con 
gusto que el Gobierno de S. M. haga la pro 
mesa solemne de no aconsejar el ejercicio 
de la regia prerrogativa, suspender laa se-
siones de las Cortea hasta convertir en le-
yes loa mencionadoa proyectos. 
El Sr. E O M E R O E O B L E D O : Las preguntas 
que formuló hace pocoa días y la contesta-
ción del Sr. Ministro de Hacienda, hicieron 
nacer en mi ánimo la idea de provocar una 
declaración de las Cortes. 
Ea necesario que sepamos si se trata de 
reformar verdaderamente el Ejército, ó ú 
se trata, de amparar el amor propio del Mi-
nistro de 3a Guerra. Si se trata de lo pri-
mero, aquí estamos dispuestos á discutir, si 
no impedirémos á toda costa que se qneme 
incienso para satisfacer el amor propio de 
una personalidad. 
Tengo para mí que el Sr. Ministro de la 
Guerra trata de hacer bandera de estos 
proyectos para fines políticos. ¿Por qué el 
Ministro de la Guerra no llevó al otro Cuer-
po Colegislador los proyectos, y á esta hora 
estarían discutidos? 
Pero hay más: el Sr. Presidente del Con-
sejo ha dicho hoy que sólo en caso extraor-
dinario hará la cuestión de Gabinete. ¿Está 
S. S. resuelto á que eaoa proyectoa sean ley 
en esta legislatura? 
El Sr. Minibiiu do ia Guerra hará lo quo 
tenga por convenie'ote, y por mi parto le 
diré que tengo terminado el estudio que ha-
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cía de S. S., y que he concluido el expedien 
te. Si S. S no toma una resolución hoy, yo 
puedo anunciarle el fracaso de sua proyec-
toa. 
Yo estoy seguro que S. S. va á pedir que 
se vote esta proposición, porque ea la más 
ministerial que se puede presentar. 
Lo que ha dicho el Sr. Sánchez Bedoya 
demuestra cuál es el estado de la cuestión 
militar. El Sr. Ministro de Gracia y Justi-
cia ignoraba lo que decía la prensa de ayer; 
pero un periódico militar quo tiene ciertas 
conexiones, y que debe conocer el Sr. Mi-
nistro de la Guerra, periódico que está es-
crito por militares, y lo ha dirigido un mili-
tar complicado en los sucesos de setiembre, 
pues eso periódico viene predicando la se-
dición, y como el Gobierno no reprime esto, 
da lugar á suponer por el apoyo de ese pe-
riódico á los'proyectos de S. S. ciertas co-
nexiones. Es necesario que S. S. diga hoy 
que lo que escribe La Correspondencia M i -
litar del mártes, no tiene ni las simpatías ni 
el desden de S. S , sino que rechaza esas 
afirmaciones, 
Eoticndo, pues, que si es necesario poner 
mauo eu la reforma, se haga decididamente. 
¿í>on necesarias? Vamos á discutirlas. Si no 
lo son, tenga S. S. el valor de confesarse 
vencido y recoja su autoridad, dando paz al 
Ejército para que espere á otra época en que 
so puedan di cutir con más espacio. 
¿Qaé sistema do aplazamiento ea el vuea 
tro? ¿Es para nadie misterio que el Sr. Mi-
nistro de Gracia y Justicia ha dicho que si 
no se discutiera el código penal se retiraría, 
y que sólo cedería por la fuerza del tiempo? 
Pues ¿por qué no concluimos la discusión 
del Código? ¿No sería más natural que se 
concluyeran la del Jurado? Si todas las 
reformas aon igualea y hay probabilidad de 
poder hacer que unas sean leyes miéntras 
que laa otras no, ¿por qué os empeñáis ea 
disísutir éstas ref-rmas? 
Dejais el país pobre y disgutado y el Ejér-
cito agitado v descontento, y en estas cir-
cunstancias no se puede responder de lo que 
sucederá. Dios oa dó mejor fortuna en lo 
sucesivo; pero yo, al hablar por última vez 
en esta legislatura, me despido de vosotros, 
deseando que cuando nos volvamos á reunir 
no registremos en nui'stros anales algún he-
cho desgraciado. 
El Sr. Presidente del CONSEJO D E MINIS-
TROS (Sagasta): ¿Qué quiere S. S.; que se 
discutan las reformas militares ó que no se 
discutan? 
Lo que S. S. ha querido ha sido sembrar 
cizaña. Las reformaa militares deben dis-
cutirse por las razones que S. S. mismo ha 
manifeatado; pero no para aatisfacer el amor 
propio de un Ministro. El Gobierno ha 
antepuesto estas reformaa porque se ha tra-
tado de establecer antagonismoa entre las 
clases militares, y quiere que se discutan 
porque viene con espíritu transigente á 
aceptar todas laa enmiendas que sean con-
venientes, y para eso acude al patriotismo 
de todoa. No se puode llevar como factor á 
la reaolueion de estaa cueationes el amor 
propio de nadie. 
Esto se ha de hacer con el concurao de 
todoa, pero no con diacuraoa como el del 
Sr. Eomero Eobledo, trayendo aquí ar-
tículos de periódicos que no representan al 
Sr. Ministro de Ja Guerra, sino á loa parti-
doa extremos. Ese periódico repreaentó en 
algún tiempo á los amigoa de S. S., y defen-
dió las reformaa invisibles del Sr. López 
Domínguez. 
Por lo demás, la proposición no se puede 
votar, porque el Gobierno no quiero entor-
pecer la régia prorrogativa. Por último, si 
queréis discutir las reformas, vamos á dis-
cutirlas, que el movimiento se demuestra 
andando. 
El Sr. E O M E R O E O B L E D O : ¿NO dice S. S. 
que quiere que se diacutan las reformas? 
Pues que voten sus amigoa la proposición. 
Yo quiero que se discutan eaos proyectos, 
pero quiero que se resuelvan para no au 
mentar antagonismos con dejar la cuestión 
on suspenso. 
S. S. ftn ese banco lleva sus respetos has-
ta «1 extremo de suponer que todo acuerdo 
de la Cámara es coacción de la prorrogati-
va régia, y entiende quo se pierde el tiempo 
en estaa discusiones; poro cuando está en 
loa bancos de Ja oposición ea otra persona, 
tan distinta, quo no tiene ni áun aire de 
familia.. Procure S. S. que el Gobierno no 
agite el espíritu del Ejército y del país. 
El Sr. LÓPEZ D o M Í N G r U E Z : ¿Es posible 
que S. S. diga que yo no be presentado re-
formas y que cometa la vulgaridad de re-
petir lo que dicen aus periódicos? Esa ma-
yoría que aplaudo á S. S. ¿no dijo al otro 
dia de preaentar ana reformas el señor Mi-
nistro dé l a Gu-rra que me había arrebata-
do la bandera? Pues si yo no tenía refor-
mas, ¿cómo me las arrebataba? 
Yo he firmado ¡a proposición, porque creo 
que ea demasiado fuerte eso de que venga-
moa aquí á discutir quince ó veinte dias es-
tas cuestiones militares para agitar las pa-
eionea, sabiendo que después han de que-
darse en suspenso. 
El Sr. D A B A N : Da la casualidad de que 
para el debate de estos proyectos traía la 
enmienda qne presentó cuando discutí los 
proyectos del Sr. López Domínguez, y co-
mo no rae duelen preurias, si tos que me a-
consejaron han creído que debían cambiar 
de opinión al cambiar do banco, yo no he 
c.imhiado. Voy á leer la enmienda. (La 
leuó). 
Y ahora, respecto de laa reformas del Sr. 
Jtlinistro de la Gaerra, diró que son bastan-
te peores quo laa del Sr. Domínguez. Trai-
go aquí una Memoria que eacribí siendo se 
gando Cabo de Cataluña, y cuando discuta-
moa probaré que tango do antiguo opiniones 
fijas, cosa que no los sucede á otros refor-
mistrs de ocasión. 
El Sr. CÁNOVAS D E L C A S T I L L O : He pe-
dido la palabra al saber que esta proposi-
ción debía votarse, porque la minoría con-
servadora tiene el convencimiento de que 
no paodi;, votarse á causa de no poderse 
discutir osos proyectos. Con esto y todo 
habiéramoa votado que no BQ tomara en 
consideración, pero la explicación del señor 
Prosidente del Consejo nos impide hacerlo, 
porque no podemos hacernos aolidarios de 
esa teoría de S. S. considerando embargada 
la prerrogativa regia por la declaración que 
so pide. 
La minoría conservadora no puede consi-
derar la representación da osa política y de 
oso Gobierno en el Sr. Ministro do la Gue-
rra. Si esas reformas eran una tea de dis-
cordia, ¿por qué no se antepusieron á otros 
proyectos? La minoría conservadera ha 
prestado au benevolencia, no por mimos, 
SÍÜO porque era su deber para la aprobación 
án loa preaupuestos. Después hemos deja-
do á la iniciativa del Gobierno el decir cuál 
de sua proyectos es el máa urgente. Pero 
hóata aquí hemoa llegado, y no podemos 
pasar más adelante. 
Es evidente que esfuerzos como loa que 
hemoa hecho en eata Cámara y ha de hacer 
la otra, conatituyen un método inaplicable 
á cualquier otro proyecto que no aean loa 
presupuestos. El Gobierno tiene derecho á 
pedir quo laa Córtes le voten las medios de 
gobernar. ¿Pero puede aplicarse esto á 
á todo? No, y sería tríate precedente qne 
se intentara aplicar. La discusión de las 
leyes necesita que ninguna causa extraordi-
naria, moral ni física, venga á apresurar Jos 
debates. ¿Se puede creer seriamente que 
dadas Jas enmiendas presentadas puedan 
sor leyes eu la preaento legialaturaesos pro-
yectos? 
Yo entiendo que no, y que nadie podrá 
afirmarlo. ¿Es posible discutirlos aún pa-
saadó por las tolerancias contrarias al re-
glamento? ¿Se van á discutir y resolver es? 
tos provecíoíí por vías de tolerancia? E l 
dia en que loa S?es. Diputados comiencen á 
aúeéata'rsé, ¿qué so va á hacer? ¿So van á 
aprobar proyectos ein que ni siquiera se 
o neo te el número de Diputados ó Seiiadoroa 
presen tés! ¡Ah, no! Eao no es posible. El 
Gobir rno no desconoce cato; ¿pero cuál va 
á ser 61] conducta? 
Yo éntieírdo que el Gobiorao dobo decla-
rar q\:'.- se .iis'íaürán loa proyectoa militares 
hasta cuando sea poaible, y que cuando no 
ao pueda seguir discutiendo aconsejará á 
S- M. la. suspensión do las sesiones. 
Yo no ñoy de los que creen que pueden 
vtmir catastro fea porque estas reformas se 
mediten y estudien. Cuando es notorio que 
ou esta Cámara tienen esos proyectos pocas 
eimpatías entro los representantes del Ejér-
cito, y cuando en la otra todas laa iluatra-
ciones militares son contrarias á ellos, ¡bue-
Oa concordia van á llevar al Ejército esas 
reformas escoltadea por la oposición de to-
dos los representantes del Ejército en el 
Parlamonto! 
Do todo se podrá acusar á España ménos 
da no haber tenido reformas para todo. Laa 
reformas que no son hijaa dé la opinión uná-
nime <ie Ion organismos, no pueden hacer-
a H a y quo buscarlas no en arranques de 
Origijbalidad, sino eu el seno del Estado 
Mayor del Ejército. Discutamos la origi-
nalidad; pero yo creo que no es conveniente 
presentar estos proyectoa como un maná 
que espera eí Ejército con ansia. Discuta-
moa, pero en la seguridad de que nada han 
do resolver, y que otros los reformarán. 
Tened en cuenta, señores, intereses que 
valou más que cualquier necesidad de Go-
bierno; no demos motivo á que ee piense en 
que se da satisfacción, no á necesidades 
sentidas, sino á ciertas indicaciones, supo-
niendo que algo nos impele á diecutir. Yo 
sa que el Ejército esperará & que 88 mejoro 
BU situación; pero entiendo también que si 
algo ocurriera, que no lo creo, sería prefe-
rible arrostrar la responsabilidad á ceder á 
exigencias que no consiente la dignidad 
parlamentaria. 
El Sr. Ministro de la GUERRA . (Cassola): 
La verdad quo aquí resulta es que tolos 
dicen que quieren discutir las reformas y 
ninguno lo consiente. 
El Sr. Cánovas pide la clausura de las 
Cámaras para que no aparezca que sua ta-
reas continúan bajo la preaiou militar. ¿No 
eato? {EISr. Cánovas:'So.) Puea asi lo ha 
parecido. El Ejército, del cual soy aquí con 
el Gobierno único repreaentante, tiene da-
das bastantes pruebas de patriotismo para 
que pueda pensarse que ha de tomar una 
actitud que no corresponda á eu historia y 
á sus altos hechos. 
El Sr, Cánovas me ha atribuido inmodes-
tia. Asi y todo, no he tenido la soberbia de 
dar por decretos los reformas, sometiéndo-
las á las Córtes, 
El Ministro de la Guerra ha venido ere 
yendo de buena fe que venía á traer para 
el Ejército y el país una reforma convenien 
te, porque entiende que el Ejército, en el 
eatado en qua se halla, no responde á una 
do aus más altas misiones. 
Dicho esto, no tengo ueoeaidad de since-
rarme de los cargos personalísimoa que me 
ha dirigido el Sr. Eomero Eobledo, puea to-
doa elloa se fandan en suporicionea y en 
chismea. S. S. me leyó un artículo de La 
Correspondencia Mili tar que yo no he 
leído; pero ese periódico dijo un dia que, 
en el caso de salir el Sr. López Dominguez 
del Poder, peligraba hasta el Trono, y, sin 
embargro, no hemos venido noaotroa á fun-
dar aquí eaos discuraoa políticos. 
Yo conozco los propósitos del Sr. Eomero 
Eobledo, y he de hacer muy poco por que 
ae cumplan. 
El Sr. CÁNOVAS D E L C A S T I L L O : Todo el 
Congreao hubrá comprendido quo noaotroa 
está bamoa dispueatoa á diecutir los proyec-
tos militares en ocasión oportuna, por ejem-
plo, ahora; pero yo no he dicho que teníu 
deseos de que se discutan. 
¿Cómo había de desear que se discutieran 
proyectos que considero funestos? 
Yo he dicho que no se debe faltar á la 
costumbre de tener vacaciones en verano, y 
añado: ¿hay motivo para violar esta cos-
tumbre? 
Y recogiendo algunas palabras quo me 
han parecido gravea, he hecho las declara-
ciones que la Cámara ha oído, teniendo bueu 
cuidado de decir que yo no creía en ningu-
na clase de peligros. Se ha hablado de tea 
incendiaria, y si esa metáfora no ha tenido 
intención de aludir á ningún peligro, con-
vengamos en que ee ha usado para hablar 
de cosas inaignifleantea. 
Ahora diró á S. S que no ha entendido 
mis palabraa. ( E l Sr. Ministro dé la Gue-
rra: El único torpe yo; pues toda la Cáma-
ra las ha entendido). Pues S. S. no las ha 
entendido; yo no le he atacado personal-
mente, no tengo ni tenía interés de morti-
ficarle; pero sobre S. S. están los intereses 
del país y del Ejército. Yo he hablado del 
Gobierno y del método de discusión adop-
tado, y en oste sentido usé do la palabra 
modestia. 
El Sr. EOMERO E O B L E D . : No he dirigido 
ningún ataque al Sr. Miniatro de la Guerra. 
Todaa mía obeervacionea se han dirigido á 
lo que los amigos de S. S. decían en la pren-
sa. Yo he hecho cargos á S. S. porque ar-
tículos de un periódico militar que parecía 
despertar las pasiones del Ejercito contra el 
Parlamento, no han sido reprobadas por eu 
señoría. Dice S. S. que no los conocía: su 
señaría está mal servido, y ya que los cono-
ce debería haberles desautorizado y repro-
bado. 
El Sr. Ministro de la Guerra echa sobre 
todo el mundo la responsabilidad de que no 
se discutían laa reformas. Obtenga S S. que 
aa vote mi proposición y habrá hecho algo 
para que ae discutan estas reformas. Sabe 
S. S. que no van á ser leyes ahora, y por 
eao eata minoría quiere que conato que ese 
no es más que un articulo del Gobierna 
Esa proposición es compromiso que contrae-
mos los que la votemos de entrar en el te-
rreno del Sr. Ministro de la Guerra. 
Ahora diga S. S. lo que quiera: no hemoa 
perdido el tiempo, puea es tiempo ganado 
el que se ha empleado en demostrar que el 
Gobierno rechaza el contraer ese compro 
miso. Entónces usamos nosotros de núes 
i troa derechos reglamentarios para que asis-
I táis todos aquí. 
El Sr. MÍDÍatro de la G U E R R A : NO veo có-
mo S. S va á persuadir á la opinión de que 
quiere que se diacutan loa proyectos cuando 
su discusión puede comenzar desde luego 
ai S. S. retira su proposición. ( E l Sr. Borne 
ro Robledo: No se trata de comenzar, sino 
de concluir.) Puea eatéu S. S. ahí, que no-
aotroa eatarómoa aquí. 
No aabia que La Correspondencia M i l i 
tar defendiera mis reformas, y lo he venido 
á saber esta tarde por S S. 
Ei Sr. E O M E R O E O B L E D O : El retirar mi 
proposición daría un dia de discusión más 
el votarla daría uno ó doa meses. 
El Sr, P E D R E G A L : La minoría de la coa-
lición republicana no da consejos sobre la 
manera de ejercer la regia prerrogativa 
Aquí estamos dispuestos á aceptar lo bueno 
de las reformas militares, y combatir lo que 
no ae ajusta á nuestros principios. Pero esos 
proyectos vienen á deshora; reclaman una 
discusión detenida, y no podemos préstanos 
á un formulario da discusión y á una apro 
bacion precipitada. 
El Sr, Eomero Eobledo ha afirmado que 
aquí no haría más verdadera oposición que 
la do S. S. Eechazamos semejante afirma-
ción, pues no ha habido proyecto que no ha-
yamoa impugnado y examinado detenida-
niente. Esto ea hacer oposición, si bien no 
procuramos la caída de un Gobierno para 
qae lo reemplazase otro. Discutimos sobre 
principios; no servimos de comparsa para 
nadie; combatimos á todoa los Gobiernos 
de S. M, 
El Sr, E O M E R O E O B L E D O : NO esperaba 
babor excitado la bilis del partido de coa-
lición republicana, que no está conforme 
cou el partido republicano. Yo lo que he 
dicho ea que entre laa minoríaa de eata Cá-
mara la reformista es la que hacia la oposi-
ción más dura. S S, no representa al parti-
do republicano quo reconoce por único jefe 
al Sr, Euiz Zorrilla, que ha condenado á 
S. S, y á sua compañeros. Yo respondo des-
de este sitio á un partido: S. S. responde á 
un grupo de esta Cámara que tiene ideas 
republicanas. 
El Sr. P E D R E G A L : NO he de sostener con-
tra S. S. la autoridad de mí propia repre-
sentación; pero S. S. ve de léjos la organi-
zación y las fuerzas del partido republicano; 
yo puedo saber en eso más qne S. S. y me 
permitirá que no admita su juicio. 
El Sr. E O M E R O E O B L E D O : Yo sé que en 
una Asamblea pública se acordó desapro-
bar la conducta de los republicanos de esta 
Cámara. 
El Sr. L A B R A : Necesito pronunciar algu-
nas palabras después de haberse hecho pú-
blico que se votará nominalmente esta pro-
posición, siendo nuestra decisión abstener-
nos. 
Estamos dispuestos los de la minoría au-
tonomista á estar aquí para votar y discu-
tir todoa loa proyectos qne se sometan á Jas 
Córtes. Lo que no se puede tolerar es el es-
cíndalo de que laa discuaiones ae verifiquen 
¡rute 12 ó 14 Diputadoa, ni tampoco que Jas 
Eosionea se prolonguen seiaú ocho horas to-
doa los dias. 
Cuando aquí se ha hablado de prelacion 
de proyectos, nosotros afirmamos que tene-
mos el derecho de quo se diacuta ante todo 
el presupuesto de Cuba y Puerto-Eico, y 
cuenta que si el precepto conatitucional tie-
UQ eficacia en la P-nínanla, aún debe tener-
la mayor en aquellas regiones. 
El Sr. C A S T E L A R : Siento arriesgar algu-
nas palabras quo den lugar á disidencias en 
los grupos de la izquierda. Creo que el Go-
bierno ee ha equivocado en no dar prefe-
rencia á la cuestión política. Yo creía que 
la Regencia traía aparejada la restauración 
al país de sus derechos democráticos. 
Cuando ae plantea un problema electoral 
ó do sufragio univeraal, deben posponerae 
todos loa proyectoa que no tienen este ca-
rácter. De este olvido del Gobierno dimana 
la situación difícil en que noa encontramoa. 
¿Deba tratarse la organización militar co-
mo un negocio mediante el cual caiga ese 
Gobierno y venga otro? No; yo me opongo 
á 0:30, porque quiero que el Poder Estado 
sea libre. La cuestión militar no se puede 
convertir en cuestión de Gabinete. 
So deja sobre la mesa el proyecto de ley 
de Organización del Ejército; los políticos, 
los economistas, loa militarea lo deben día-
cutir según au criterio, y cuando así está, 
venimos á discutirlo por proposiciones in-
cidentales. Esto no sucede en ninguna par-
te. 
N o < onvirtais eata cuestión en cuestión 
de Gobierno y de oposición; pues que, si no 
so votan esas leyes, ¿vais por eso á caer? 
El Sr. Presidente del CONSEJO D E MI-
N I S T R O S (Sagasta): El Sr. López Domín-
guez no ha tenido razón para incomodarse 
conmigo porque yo no sabía que las refor-
mas quo presentó fueran á las que aludía. 
Acepto las ideas que el Sr. Daban expu-
so en ¡a enmienda que ha leído; por lo de-
más diré á S. S. que nunca le di la direc-
cion militar del partido, lo cual no habría 
sido propio habiendo en el partido otros 
militares tan entendidos por lo ménos como 
S. S. 
Sí Gobioruo, en uso do su derecho, eaco-
ge oai re loe proyebtoa presentados ;uno pa-
ra la diaoueion. ¿A. qué entóneos este deba-
te? El Sr. Cánovas del Castillo ha pronun-
ciado su discurso para demostrar que no se 
puede discutir. 
Hemoa preaentado ese proyecto para que 
se discuta y sea ley, pero no podemos res-
ponder de que lo sea. 
Entiendo que la proposición es anómala 
y embaraza la prerrogativa regia, y en este 
sentido y en renpeto á la dignidad del Con-
greso no ae debo admitir por la mayoría. 
No tiene el Gobierno la culpa de que se 
hagan políticas las cuestiones militares; no 
quiere el Gobierno dar á estas cuHstiones 
máa caráeter que el nacional que deben te-
ner. Todoa tenemos interés en que ao dia-
cutan y que se discutan ámpliamente. 
Deaeo que todos se convenzan de los pa-
trióticoa deseos del Gobierno, y que le ayu-
den á cumplir todos sus compromieos. De 
todas maneras, ai las reformas militares no 
son ley, quiere el Gobierno quo se sepa que 
no es culpa suya, sino dificultades parla-
mentarias. 
El Sr. D A B A N : Se conoce que S. S. no re-
cuerda bien; pero yo le díte que cuando 
S. S. me enwagó de combatir los proyectoa 
del Sr. López Domíngue,'?, estaban ea el 
partido Jos Srea. Cassola, Salamanca y otros 
de más graduación militar que yo. 
El Sr. Presidente del CONS JO D E MI-
NISTROS (Sagasta): Yo dije que no había 
dado á S. S. autorización para dirigir al 
partido en las cueationea militarea. 
Leída nuevamente la proposición inci-
dental fué deaechada en votación nominal 
por 183 votos contra 12. 
- A continuar sus ea-
Manuel Martínez Ea-
P»P3?r.íQj6 
El Sr. Secretario del Gobierno Genera! 
ha citado para mañaua, márter», la Junta 
Superior de Sanidad, á fin de dictar me i i -
das para contener la epidemia de viruelas 
quo se ceba en algunas provincios do la 
Isla. 
—Hoy, lúnea 18 del corriente, llegó ain 
novedad á Nueva-York el vapor mercante 
nacional Bnldomero Iglesias, do la Compa-
ñía Traaatlántica. 
El vapor americano Smtiago llegó al 
puerto de Cienfuegoa y saldrá para el de 
Nueva York el mióreoloa 20 del corriente. 
—.Ea la lotendeneía General de Hacien-
da m han recibido por el último vapor-
correo de la Península, las siguientes reso-
luciones: 
Concediendo haber pasivo á D. Juan 
García Lavandera. 
Idem pensión á Da Josefa Salazar y Mar-
tínez. 
Id, id, á Ja huérfana del capitán D, Ma-
riano Pascual Bazan, 
Id, id. á D* Eosalía Medina y Sánchez. 
Aprobando la cesantía de \». Josó Burbo-
11a, oficial 5? do Pinar del Eio. 
Confirmando el nombramiento de D. Pru-
dencio Bueno y Terrena, para la plaza an-
terior. 
Id . id. de D. Eicardo Adán para ofi-
cial 5? depositario de la Subalterna de Sa-
gua. 
Id. la cesantía de D. Juan Manuel Gil de 
León, contador de la Subalterna do Guan-
tánamo. 
Id, el nombramiento de D. Franciaco Gu-
tiérrez Medina, para la plaza anterior. 
Id , id. de D. Juan Antonio Benito, para 
oficial 5? depositario de la Subalterna de 
Baracoa. 
Id. id. de D. Emilio Vila y Morell para id. 
id. contador de la id. de Morón. 
Aprobando la cesantía de D. Dionisio Ve-
ga, oficial 5? tenedor de libros de la Subal-
terna de Sagua. 
Confirmando el nombramiento de D. José 
López Saúl, para la plaza anterior, qua lo 
ea de la subalterna de Cárdenas. 
Id . id. de I ) . Lorenzo Martin Vergara, 
para la plaza anterior. 
Concediendo pensión á la viuda del bri-
gadier D. Luis Andriani. 
Confirmando la cesantía de D. Eafael 
Gonzál-z de la Vega, y loa nombramientos 
da D. Alfredo Pórtela, y D. Manuel Va 
reía. 
Id . la cesantía de D, Manuel Díaz Gor-
goll, contador de la Subalterna de Sanctí 
Spíritua, 
Id . el nombramiento de D. Emilio López 
Arbona, para la p'aza anterior. 
Aprobando la traslación á Pinar del Eio 
del oficial 5? D. Joaquín Carballo, qne lo es 
da Cienfuegoa. 
Confirmando el nombramiento deD. Gás-
tor Acevedo para la plaza anterior. 
Id . las cesantías de D, Juan Gafas y D. 
José Leal, oficiales quintos, vista y tene-
dor de libros de la Subalterna de Cienfue-
gos. 
Ampliando hasta cuatro meses de licen-
cia que dif-fruta D. Luis Guarneiro. 
Confirmando los nombramientos de D, 
Eicardo Valdéa Euaeli, D. Antonio Gordi-
llo y D Joaquín Carballo. 
Id, id. de D. Juan Lúeas Sánchez, oficial 
5? depositario de la Subalterna de Sagua. 
Id. la cesantía de D. Eicardo Valdéd Ea-
aell, oficial 5? vista de la Subalterna de 
Cienfuegoa. 
Id . el nombramiento de D. Julián Ortiz 
y Eamírez para la plaza anterior, 
—El vapor americano Cienjueyos llegó á 
Nueva York á las cinco de la mañana de 
hoy, lúnes. 
—Dice E l Esponjero de Batabanó que 
van aumentando los arribos, pero laa tran-
sacciones han empezado con mucha frial 
dad. 
El colega esperaba que en breve se ani-
men algo más loa especuladorea, habiéndose 
vendido solamente las siguientes partidas: 
338 docenas á $ 2 20 dna. 
200 id á $ 3 00 id. 
236 id . á $ 4 50 id . 
—Eesoluciones del Ministerio do Ultra • 
mar, recibidaa en el Gobierno General por 
el vapor-correo Ciudad Condal: 
Concediendo autorización á los Srss. Mo-
ra, Oña y Ca para ampliar un mueila que 
poseen en el puerto do Isabela do Sagua y 
á D. Antonio González de Mendoza par 
construir un ramal da ferrocarril de vía 
ancha desde el ingenio Santa Gertrudis á 
la estación da Banagüisos, 
Declarando la categoría administrativa 
de D. Antonio Chiappino, Interventor de la 
Casa general de Enageoadoa. 
Concediendo anticipo de licencia al ayu-
danta cuarto de Montes D, Nicasio Alvarez 
y 8 meses de licencia al Ayudante de Obras 
públicas, D. Pedro Horcazo. 
Trasladados de Estado autorizando como 
agente comercial do los Estados-Unidoa en 
Baracoa á D, Josó P. Mones y concediendo 
la Gran Cruz de Isabel la Católica á D. Jo-
sé Selles y Puig. 
Disponiendo la ampliación do un año á la 
licencia de que disfruta el Canónigo Eacio-
naro D. Jerónimo Toca Gómez. 
—Se nos ha favorecido con un ejemplar 
de la Cartilla práctica redactada por nues-
tra Junta provincial de Sanidad para pre-
servarse de la rabia de los animales domós-
ticoa y la cual ha sido publicada á expen-
sas del Laboratorio Bacteriológico que sos-
tiene en esta ciudad La Crónica Médico-
Quirúrgica dirigida por nuestro aprebiable 
amigo el Dr. D. Jnan Santos Fernández. 
Tan pronto haya espacio disponible Ja ín-
sertarémos en Jas colunas deJ D I A R I O D E 
L A M A R I S A. 
—Han sido aprobadas las cuentas do re-
monta y montura del mes de mayo, de las 
Comandancias de Cienfuegoa, Matánzas, 
Colon, Vuelta Abajo y Puerto-Principe. 
—Por la Capitanía General, en viata do 
una conaulta de la Sección de Guardia civil, 
previo el informe auditoriado correspon-
diente, ee ha resuelto que cuando un indi-
viduo del expresado instituto sea atropella-
do por persona extraña al mismo, el jefe de 
la línea deba proceder á instruir las prime-
ras diligencias del suceso con arreglo á lo 
prevenido en Jos artícaJos 95 y 90 de la Ley 
de Enjuiciamiento Militar vigente, que mar 
can bien claramente qua pueda practicar 
iaa primeras diligencias de una causa todo 
militar que mande fuerzas destac adas ó in-
dependientes, cualquiera que sea el tr ibu-
nal que debe conocer en oi asunto y ein 
parjuioio de ponerlo en conocimiento de la 
superioridad á quien corresponda ordenar 
la formación de aquella. 
—A bordo del vapor-correo Habana que 
salió de este puerto en la tarde del viérnes 
último con dirección á la Península, embar-
caron los siguientes jefes y oficiales: 
Infantería.— A continuar sua servicios: 
Coronel D. Joaé Blanco González; Coman-
dante: D. Francisco Alvarez Veriñas; Capi-
tán: D. Pedro Muñoz Sierra; Tenientes D. 
Dámaso Contreras Izquierdo, D. José Cor-
tina Cabrera y D. Eamon Esquinaldo Pé-
rez y alférez D. Alfredo Mulet Fernán-
dez. 
Con 4 meses de licencia: Capitanes don 
Alejandro Feijóo Calleja, D. Manuel Pérez 
Vizcaíno y teniente D. Eafael Casellas Na-
varro. 
Caballería.— A continuar sus servicios: 
tenientes D. Donato Cabero Bandos y D. 
Eafael Leal González. 
Con 4 meses de licencia: 2? profesor vete-
rinario D. Josó Bartomeu Bonias. 
Artillería.—A continuar su servicio: capi-
tán D. Josó González Madroño. 
Guardia civil.—A continuar sus servicios: 
capitán D. Manuel Mellado Hidalgo y te-
niente D. Vicente Blesa Moreno. 
Sanidad Militar.—A contiuuar sus servi-
cios: Subinspector de 2a D. Casimiro Eaure 
Befñl—Médico pdmero D. Josó Feraández | 
Alaroon. 
Clero Castrense. 
cío: capellán don Leocadio Moreno Do-
naire. 
Academia militar,-
tndios: Alumno don 
mos. 
—A los 92 años de edad ha fallecido en 
Barcelona e! mariscal de campo D. Francia-
oo Alfonso Villagomez. 
—En la Administración Local de Adua-
nas de este puerto, se han recaudado el 
día 16 de julio, por derechos arancela-
rios: 
En oro $ 23,236-30 
En plata 281-31 
En billetes 
Idem ñor impuesto: 
En oro 1,922-25 
P O S B B G Sa i T B A K J B R O 
F R A N C I A . — P a r í s , 9 de julio.—Ayer se 
hizo al ginoral Boulanger una verdadera 
ovación. El ex-mínistro de la Guerra per-
maneció hasta la tarde en sus habitaciones 
de! hotel del Louvre, escribiendo cartas y 
poniendo en órden sua negocios personales 
ántes de dejar á París para ir á tomar el 
mando dvl 13? cuerpo del ejército en Cler-
mont-Ferrand. A laa seis y media de la 
tardo, una gran mu'ti tnd se había reunido 
frente al hotel, gritando: ¡Viva Boulanger! 
y cantando el aire popular " A l volver de la 
revista". JA las siete y cuarto el general, a-
compañado de dos oficiales de Estado Ma-
yor, se dirigió á la estación del ferrocarril 
do Lyou, eu un coche descubierto. E l ruido 
do los aplausos era ensordecedor. EJ gene-
ral, vestido do paisano, saludaba frecuente-
mente á Ja inulcitud. Cuando el coche lle-
gó aote ol Hotel de Ville, un chicuelo se 
encaramó detrás, deaplegando una bandera 
roja con la .siguiente inscripción: "É l volve-
rá". La multicud, desparramada en las ca-
lles, cantaba la "Maraeilesa", miéntras que 
algunos gritos do "Abajo Grevy", "Abajo 
lo^ pru&ianoa", fueron lanzados por los ma-
ní fostantes. 
Cuando el cocha entró en la oatacion del 
ferrocarril da Lyon, máa de un millar de 
pereonae lo seguía de cerca. E l general 
bajó, costáudole trabajo abrirse paso hasta 
el anden en que se encontraba el tren ex-
preso que debía conducirlo. En un instan-
te, las barreras se hallaban invadidas y la 
estación completamente invadida por la 
multitud, que eogroaabapor momentos gr i -
tando: "¡Viva el general Boulanger!" Entre 
loa maniíestantea, cuyo número no bajaría 
en ««tos momentos de cinco mi l , se encon-
traban mercadoros con sus mujeres, em-
pleados de banco, estudiantes y hasta anar-
quistas de Baileville.—Mr. Paul Deronléde, 
subiéndose en esos momentos sobre un ban-
co del wagón, pronunció un discurso con-
movedor en medio do los aplausos atrona-
dores de esa falange, que cantaba Ja "Mar-
selleea" y gritaba: "¡Viva Boulanger!" 
"¡Viva Ja'Liga!" El general se había ret i-
rado á on extremo del wagón. Parecía con-
tento, aunque se hallaba fatigado. Diez 
agentes de policía prohibían el acceso de la 
multitud; pero centenares de personas se 
colocaroo, no ae sabe cómo, sobre el techo 
de wagón, lanzando gritos salvajes. El pue-
blo parecía salir de tierra y bloqueaba mate-
rialmente loa wagones. Algunos estudiantes 
tomaron poaeskm de la locomotora, ador-
nándoJa con banderas, coronas y retratos 
del ganeral. Doscientas personas lo ménos 
se hallaban en la líneas, impidiendo la sa-
lida del tren. Eran las nueve y media, y 
el general Boulanger y los oficiales que lo 
acompañaban se hallaban materialmente 
sofocados De todas partes se escuchaban 
gritos de "¡No consintáis que abandone á 
París!" miéntras la mult i tud pretendía a-
rrancar los raiis por donde debía marchar 
la locomotora. 
La situación parecía desesperada, cuando 
el general asomó la cabeza á la ventana 
para respirar y hacer señales á la multitud 
d« que callase. Un incidente afortunado 
cambió el curso de los sucesos. Algunos 
estudiantes provocaron la hilaridad, llegan-
do con grandes vasos de cerveza que fueron 
á ofrecer, después de grandes esfuerzos pa-
ra penetrar por entre aquella muralla hu-
mana, al general. E l general se sonrió y 
lo vació de un trago, siguiendo su ejemplo 
los dos oficiales que lo acompañaban. Eran 
laa diez ménos cuarto, y esta situación 
amenazaba prolongarse, cuando el general 
se asomó á la ventana nuevamente, supli-
cando silencio. 
Inmediatanienle después, uno de los ofi-
cialea de su Estado Mayor gri tó en voz 
fuerte: "En bien de la Francia y de la Ee-
pública debeia dejar al general Boulanger 
saür de este tren y subir á un wagón espe-
cial que se encuentra máa adelante". La 
rau' titud prorrumpió en aclamaciones. En 
un instante el general, seguido de sus dos 
oñsialos, fué transportado en triunfo á un 
tren especial que se hallaba á unos cien me-
tros do aquel lugar. A las diez ménos cinco 
partió al fin el tren. Millares de voces en-
tonaron la "Mareellesa" y iaa coplas popu-
lares " A l volver da ia revista". La multi-
tud se diaparsó en el barrio Latino. Las 
guardias del Elíseo y do Ja embajada ale-
mana habían sido reforzadas en previsión 
de lo quo pudiera ocurrir. 
—Dícase que en una entrevista con Mr. 
Eeinacb, redactor de la Bepublíqus Fran-
gaise, Mr. Clemengean negó que haya sido 
«1 creador de la popularidad del genera l 
Boulanger, protestando contra toda dicta-
dura, y prefiriendo un hombre de Estado 
radical á la cabeza del gobierno á un gene-
ral, por patriota y esforzado que sea. 
—Ha causado profunda sensación en Pa-
rís la manifestación hecha ayer noche en 
honor del general Bonlanger. Los periódi-
eoí ministeriales censuran al general por 
haberla autorizado. Los monárquicos a-
conopjan á loa republicanos que se pongan 
en guardia contra un dictador como el cita-
do general. Ochenta mil personas han to-
mado parte en la manifestación. 
Mr. Schnaebeles, cuyo arresto por la po-
licía alemana estuvo á punto de producir la 
guarra entre Francia y Alemania, acaba de 
sor nombrado para un puesto máa elevado 
ea Laon. Mr. Schnaebeles deseaba ser o-
capado nuovameate en la frontera, pero e 1 
gobierno no ha accedidoá sus pretensiones. 
Par í s , 10.—Los periódicos desaprueban 
la manifestación hecha al general Boulan-
ger. La Frunce dice que en Nevers el ge-
neral tuvo que dirigir reproches á los mani-
festantes, porque aclamaban su nombre, y 
lo que ee debe gritar, dijo, es ¡Viva la Ee-
pública! y ¡Viva la Francia! 
En una niatribucion de premios de la So-
ciedad Filoténica, Mr. Spuller, ministro de 
O'oras públicas, atscó do una manera indi-
recta al general Bouiangar. "La educa-
ción, dijo, debe servir para formar republi-
canos, hombres incapaces de inclinarse ante 
los ídolos. Seríais indignos de nuestros an-
tepasados si os arrojlseis bajo las ruedas del 
carro de un héroe da una hora." 
—La nueva obra de Gounod, que se t i tu -
la Juxna de Arco, eatá osorita, según se di-
ce, en un estilo grave, austero y solemne, 
excepto la introduccioa y el ofertorio, que 
son, dícese, de una belleza sensual. 
No habrá representaciones teatrales en 
París hasta el mes de noviembre, en cuya 
época probablemente se habrán terminado 
las separaciones exigidas para la seguridad 
de los teatros. No se hará ningún cambio 
en la Grande Opera; paro Ja Comedia Fran-
cesa quedará carrada durante un mes. Nin-
guna decisión ha sido tomada respecto de 
la Opera Cómica. Todos Jos artistas han 
sido pagados. Los padres é hijos de las 
víctimas han sido largamente socorridos. 
Mr. Vianeai ha sido nombrado director 
de orquesta de la Grande Opera. El proceso 
intentado por su predecesor, Mr. Altés, no 
prevalecerá, porque nadie ignora que sua 
aervicioa, léjos de ser buacadoa, eran sim-
plementn tolerados. La insubordinación de 
la orqnesta y de los coros era el mayor mal 
quo aufría la Opera, y Mr. Vianesi tendrá 
que hacer mucho para imponer su autori 
dad y restablecer el órden. Su competen-
cia y obstinación le aseguran ein duda com-
pleto éxito. 
Pa r í s , 11.—Mr. Jouy Eevillon, individuo 
de la extrema izquierda, interpeló hoy al 
Gobierno. Eeprochó al Gabinete do su neu-
tralidad cuando la reciente manifestación 
del grupo de la derecha en favor del Conde 
do París. La neutralidad, dijo el orador, es 
imposible. El Gobierno debe reintegrarse á 
la democracia ó retirarse. Contestóle Mr. 
Eouvier. Dijo que al aceptar el poder, ha-
bía hecho un llamamiento á todos los gru-
pos republicanos. La extremaizqulerda res-
pondió con una negativa, porque un nom-
bre no figuraba en la lista ministerial. Yo 
no inculpo, continuó el presidente del Con-
sejo, al general Boulanger, pero debo recor-
dar que ha eido arrastrado á una manifes-
tación ilegal con motivo de la reciente elec-
ción de un diputado por el departamento 
dol Sena. {Aplausos ) Era, pues, necesario 
apartar al general Boulanger de su actitud 
política y volverle á Ja posición que le con-
venía. Si el poder civil hubiera vacilado, 
habría quebrantado su autoridad. A l ter-
minar su discurso, Mr. Eouvier declaró que 
el gabinete deaeaba gobernar con la mayo-
ría republicana. No somos, agregó, un mi-
nisterio de combate. No queremos provocar 
ni perseguir á nadie, pero harémos respe-
tar las leyes do la Eepública y los senti-
mientos republicanos.—Mr. Failliéres, minis-
tro del Interior, usó de la palabra enseguida. 
Dijo que loa alcaldes que tomaron parte en 
la manifestación reaJista efectuada en Jer-
I sey durante la estancia en dicha Isla del Conde de Faris, serán d e p u e n t o a . A f i r m ó 
1 
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qia los sentimientoa leí ministerio eran 
repablicaaos y qae el G tbierno coaalderará 
u i a gloria en ayudar al triunfo de las re-
form ia ddtnoiírAticas. Mr. R-mvier propuso 
la adopción la ór leu del día, que fué 
aprobada por 382 votos contra 1 20. 
En el curso de estos debatea, Mr. Cle-
míHiQaau acusó al Gobierno de haberse a-
liado á loa conservadores. L i cuestión Bou-
langer ha sido provocada para la desorga-
nización completa despartido republicano. 
D jaaproV) laa demostraciones en favor del 
general B julauger, pero dijo que se laa ex-
plicaba fácilmente. El pueblo francés ve en 
el general, no un salvador, sino un hombre 
atacado por la prensa alemana y por los 
conservadores franceses. 
—Ha llegado á Paría Mr. Cluaeront, an-
ticuo general y ministro de la Guerra du-
rante la Comuna. Circula el rimtor de que 
pretende organizar un partido revolucio-
narlo, 
ITALIA.—-Roma, 10 de julio.—E\ gobier-
no prepara un proyecto do ley tendente á 
excluir á los extranjeros de loa eervicioa ad-
ministrativos. 
AXJ CENTRO DB VACUNA.—Nos dicen de 
Puentes Grandes que c o n motivo de baber 
sa presentado allí un caso d i viruelas, los 
vecinos de aquel pueblo desean que ol Cen-
tro de Vacuna diaponga quo ae administrn 
en el miamo tan útil preservativo, como se 
ha hecho en otras localidades. 
CENTRO C A T A L A K . — E l baile de regla-
mento dado anoche en los salones de dicha 
sociedad, llenó la medida de los deseos de 
todos. Gran concurroacia y encantadora por 
lo que toca al bello eexo. 
Y se advertía, además, un gran entusias-
mo para afiistir á la fancion lírico-dramáti-
ca del juóvos próximo en Tacón, á favor de 
la .Sociedad de Beneficencia catalana. 
VACUNA.—Mañana, martes, de 12 á 1, 
se administrará el virus vaccinal en las sa-
cristías de las iglesias parroquiales del Es-
píritu Santo y Monserrate, por D. Santiago 
Lluria y D. Julio Ciaueros. 
En el Centro de Vacuna, Empedrado 30, 
de 8 á 10 de la mañana. 
En la Quinta de Toca, de 1 A 2. 
C O M P L A C I D O.—E l conocido tenor D. Ve-
nancio Francóa nos suplica en carta fecha 
de hoy, hagamos presente al público que 
desde hace nueve días ha dejado do perte 
necer á la compañía de zarzuela que fun-
ciona en el teatro de Irijoa, cuya aclaración 
dísea á fin da evitar equivocaciones quo le 
puedan ser desfavorables. 
T E A T R O DK T A C Ó N .—E l estreno del dra-
ma Don J u m Tenorio, efectuado anoche en 
nuestro gran coliseo proporcionó á la em 
presa del Sr. Buron una entrada magnífica. 
Para mañana, mártes, se anuncia por úl-
tima vez la preciosa comedia E l octavo no 
mtntir, terminando el espectáculo con un 
lucido baile por el cuerpo coreográfico. 
PUBLICACIONÍ s V A R I A S.—H a n llegado 
á nuestras manoa La Habana Elegante, E l 
Heraldo de Asturias, E l J itcher, Galicia 
Moderna, E l Habanista, Laurac-Bat, E l 
Eco de Galicia, el Boletín Oficial de los Vo-
luntarios, Los Anales de ¡a Sociedad Odón 
tológica y Las Provincias. 
T E TRO DK ALBISU—Anoche se TQ^XÜ-
BQnib El Hermano Baltasar, con un lleno 
completo en laa tres tandas. 
La Rusquella y M. Areu estuvieron ad-
mirables. 
Los palcos, en su gran mayoría, estaban 
ooupados por familias conocidas; y también 
e u las lunetas ostentaban beldades hechi-
caras el tesoro do sus gracias. 
Para la noche de mañana, mártes, so a-
nuncian tres obras que siempre agradan, á 
saber: 
A las ocho.—La f/ran t í a , reformada. 
A las nue ve.—;<7Mmf/a/ 
A las diez.—Casado y soltero. 
Continúan loa ensayos de Los lobos mari-
nos, de cuya producción hemos tratado en 
nuestro folletín del nú ñero anterior. 
EXÁMENES. — En los exámenes para 
maestros de instrucción primaria elementa' 
llevados á efecto en las noches del viórnes 
y sábado próximo pasado, en las salas de 
nuestro Ilustre Ayuntamiento, obtuvo el tí-
tulo de maestro nuestro amigo el jóven Sr. 
D. Banjamin Estrada y Morales. La feli-
citamos. 
C i SINO ESPAÑOL.—La fancion de despe-
dida de la actual Sección de Recreo y Ador-
no del Casino Español de la Hibaoa tuvo 
efecto la noche del sábaio último, en el 
propia instituto, habiendo disfrutado de la 
misma una concurrencia muy nameroaa y 
escogida. 
Fueron puestas en escenas las obras de-
nominadas Niña Pancha y E l lucero del al 
ha, que valieron ruidosas ovacionts á la a-
apreciable Sra. Carmena y divirtieron gran-
demente al auditorio. 
Después hubo baile hasta una hora muy 
avanzada, á los acordes de una buena or 
quesra. En roeúmen, fué nna función mag 
nífica. 
T E A T R O D E IRIJOA.—Para ia noche de 
mañana, mártes, se dispone en dicho coli-
seo la representación de la zarzuela La 
Tempestad, con el siguiente reparto: 
R )borto, Sra. Carmena. 
Angela, Srta. Vivero. 
Margarita, Sra. Camoini. 
Una aldeana, Sra García. 
Simón, Sr. Alpuente. 
Beltran, Sr. Boltran. 
Mateo, Sr. Marín. 
El Juez, Sr. Trapiello. 
El Procurador, Sr. Pola. 
Un Pescador, Sr. Pons. 
Marinero 1?, 3r. Martínez. 
Idem 2?, Sr. Castro. » 
OBRAS E S C O G I D A S—L a s quo acaba do 
recibir la librería de D. Miguel de Villa, 
Obispo 60, son dignas de llamar la atención 
da los amigos de la lectura instructiva y 
amena, contándose entre las mismas las úl 
timas novelas de Ciaretle y Montepia. 
También tiene la propia librería los cua-
tro cuadernos dados á la estampa del F í 
garo-Sálon correspondiente á 1887. Cono-
cida como es la importancia de esta pu-
blicación, cuyos grabados son superiores á 
todo encomio, creémos inútil el extendernos 
e n su apología. 
BASDS D E MAR.—Llamamos la atención 
da nuestros lectores hácia el anuncio que en 
otro lugar viene publicando el acroditado 
establecimiento balneario denominado Los 
Campos Elíseos, respecto á quo los mismos 
están abiertos al público por la noche, lo 
cual ofrece no pocas ventajas á los emplea-
dos que tienen ocupadas todas las horas del 
día y sienten la necesidad de tomar baños. 
L A GALERÍA L Ü E R A R Í A , — L o s aílciona-
doa á loer buenos libros y periódicos serios 
6 humorístu-oa, saben ya que la Galería L i 
teraria so ha trasladado á la calle del Obis-
po número 55: p'iro aún no tienen noticias 
de que en esa hermosa librería ae recibieron 
el sábado por la vía. de Tampa y por el 
vapor-correo do la Península una multitud 
de obras tan nuevas como escogidas, colee • 
ciones de los diarios más importantes do 
Madrid, tales como El Imparcial, La Épo-
ca, E l Liberal, Ea Opinión, E l Globo, y 
L a Correspondencia de España, una gran 
variedad de semanarios festivos, entre loa 
que se cuentan La Broma, E l CubCQÜla, 
M i d r i d Cómico, La Lidia. La Avispa, E l 
Charlatán, La. Revista Cómica y otrafl por 
el estilo, y, por último, el surtido más lindo 
de tarjfttas y cromos que se puedo imaginar. 
Vesítoae la casa y lóase el anuncio. 
G U E R R A i . L A V I R U E L A . — L a Real Aca-
demia de Ciencias de esta ciudad nos ha 
favorecido con la comunicación siguiente; 
"La Real Academia de Ciencias do esta 
ciudad, con motivo de la frecuencia de los 
caaos de viruela, acordó habilitar además 
de los sábados, los miércoles de cada soma 
na para administrar grátis el virus vacuno, 
en el local de costumbre, calle de Cuba, 
(ex-convento de San Agustiu), do once á 
una del dia. 
Habana, 16 d ^ julio de 1887.—El Secreta-
rio general, José I Torralbus " 
L A EXPOSICIÓN.—-El vapor-corroo de la 
Peninsuia entrado el sobado trajo para la 
agencia de periódicos de nuestro amigo don 
Clemente Sala, O'Reilly 23, el número 24 
del órgano oficial de la Exposición de Bar 
celona, cuyo título sirve de epígrafe á la 
presente gacetilla. 
Su parto literaria es de sumo interés para 
cuantos deséen conocer la marcha do los 
asuntos relativos á ese gran certámen, y sus 
grabados no merecen más que elogios. 
En la referida agencia se pueden adquirir 
colecciones completas de La Exposición. 
P O L I C Í A .—A la una y media de la tarde 
del sábado último, al tratar de atravesar la 
línea férrea en la calzada de la Infanta, es 
quina á Zanja, ol conductor de un carro de 
la Compañía Habanera de Hielo fué co 
gido por un tren del ferrocarril de Villa 
nueva y lanzado á gran distancia, quedan-
do muerto en el acto dicho individuo, que 
identificado resultó nombrarse D. Antonio 
Bamon Noriega. También la muía que t i -
raba de dicho carro fué herida. 
—En la poceta L a Cubana, barrio do I ta-
bo (Madruga) fuá encontrado muerto con 
una herida en oí n icho causada con arma 
blanca, el asiático Bonifacio Afon (a) Man-
teca. A poca distancia del cadáver de este 
desgraciado fué encontrado un cuchillo en-
sangrentado. 
—Factura de una piorna causada á un 
IidMduo blnnoo p o r un carretón, cuyo 
Qondnotor fué detoimlo, 
—lía ei4o reducido á prisión un pardo, ¡ 
co ocido por El Zapat- rn, autor de varios 
robos perpetrados ou los barrios de Colon 
y Dragones. 
-Robo del sombrero, t-i reloj, 13 pesos y 
los zapatos á un individuo blanco, que es-
taba dormido en uno de los asientos del 
Parque Central. 
—Por amenazas de muerte á una morena 
y por p o r t a r un cuchillo de marca mayor, 
fué reducido á prisión un pardo, vecino del 
barrio de Chávez. 
—Al transitar un moreno por frente al 
paredón del Arsenal, fué asaltado puñal en 
mano por dos sujetos de igual clase, quie-
nes le despojaron de medio peso. Por apa-
recer como uno de los autores de este he 
cho. fnó detenido un moreno conocido por 
E l Ñato de Belén, á quien se lo ocupó un 
puñal. 
U N B Í S O P E R F U M A D O , con la legítima 
Akína Florida de Murray & Lanman, es el 
placer más esquisito que puede darse al 
cuerpo y al espíritu en un dia de calor. 
Los miembros recobran el viíjor perdido y 
adquieren la suspirada frescura; la mente 
se despeja v pe reposa,, y la acción exhila-
rante dul perfume aviva las ideas comuni-
cando chippeante brillo al pensamiento. 
Después de un baño, tal nadie se siente in-
feliz. Sólo es legítima el Agua Florida de 
Murray & Lanman, preparada por Lan-
man & Eeínp, New York. 1 
FLORES FIMS. 
Precioso surtido de flores do todas clases y colores; 
sueltas, en ramos, diademas, guirnaldas y adornos de 
bailo, 
Lindos pompones de plumas para peinados; peine-
tas, pasadores para el pelo y otros muchos artículos de 
fantasía, se reciben toaos los mesos de Europa en 
LA FASHÍONABLE, 92, Obispo 92. 
Cn OIS P 1 J l 
Rough ou Ilats. (Mueran los ratones). 
Pídase el "Wel ls ' Rough on Rats". Destruye los 
ratones, cucaraobas, moscas, hormigas, chinches, es-
carabajos, topos y demás insectos. De venta en todas 
las boticas. José Sarrá, Habana, único depósito para 
la Isla de Cuba. T 
IAN 
La secretaría de este Centro se ha tras-
ladado á la pliuitt baja del Casino Español, 
en el restaurant del mismo nombre, por la 
parte quo mira á Obrapía y Monserrate. 
Habana, julio 11 de 1887.—El Secreta-
rio, Vicente F. Plaza. 
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VIVA 
í f c s soa D F 
ON Y 
T e n í e u t e Rey n, 10, 
P l a z a Vieja . 
Vende bilietea de la Lotería de la Haba 
na á su justo precio. 
Entre los billetes vendidos por el adml-
oiscrador de Loteríac n. 32, Puerta del Sol 
B, Madrid, han sido agraciados los 
námeros siguientes, en el sorteo celebrado 
hoy dia 10 do julio de 1887. 
S E R I E ÚNICA. 
Premios JYt, i V-eirnio* 
Z09 
1 2 1 7 
2 4 1 1 
2 7 0 2 
4 3 0 4 
4 6 0 4 
6 3 0 2 
6 3 0 3 
6 3 0 4 
6 6 1 1 
7 2 0 1 
7 4 4 4 
9 5 2 1 
9 5 2 2 
9 5 2 3 
9 5 2 4 
9 5 2 5 
d626 
© 5 2 7 
© 5 2 8 
9 5 2 9 
© 5 3 0 
9 5 6 7 
S O O 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
S C O 
S O O 
S O O 
S O O 
S O O 
5 0 0 
2 0 0 0 0 
S O O 
5 0 0 
5 0 0 
S O O 
5 0 Q 
S O O 
S O O 
S O O 
S O O 
S O O 
5 5 0 0 
9 5 5 8 1 4 0 0 0 0 
9 5 6 9 5 5 0 0 
9 9 0 5 
1 0 9 1 6 
1 3 6 0 5 
1 4 4 7 6 
1 6 3 0 4 
1 6 3 0 7 
1 7 2 0 2 
S O O 
S O O 
S O O 
4 0 C 0 0 
3 0 0 0 
S O O 
S O O 
2 1 0 0 6 
2 2 0 2 0 
2 3 2 1 4 
2 5 3 0 1 
2 5 7 2 6 
2 5 7 2 7 
2 5 7 2 8 
2 5 7 3 1 
2 5 7 3 2 
2 5 7 3 3 
2 5 7 3 4 
2 5 7 3 5 
2 5 7 3 6 
2 5 7 3 7 
2 5 7 3 8 
2 3 7 3 9 
2 5 7 4 0 
S = ' 5 7 7 1 
2 5 7 7 2 
2 5 7 7 3 
2 5 7 7 4 
2 5 7 7 5 
2 5 7 7 6 
2 5 7 7 7 
2 5 7 7 8 
2 5 7 7 9 
2 5 7 S O 
2 7 0 0 8 
2 7 5 0 7 
2 8 3 0 4 
2 9 1 C 2 
3 0 2 0 8 
3 0 5 1 0 
3 1 3 0 1 
3 1 3 3 3 
3 1 4 0 1 
S O O 
S O O 
S O O 
S O O 
4 0 0 0 
S O O O O 
4 0 0 0 
S O O 
S O O 
S O O 
S O O 
S O O 
S O O 
S O O 
S O O 
S O O 
S O O 
S O O 
S O O 
S O O 
S O O 
S O O 
S O O 
S O O 
S O O 
S O O 
S O O 
S O O 
S O O 
S O O 
S O O 
S O O 
S O O 
S O O 
S O O 
S O O 
1 S 2 0 4 ( í> . ) 5 0 0 
1 8 2 1 0 S O O 
1 8 4 0 1 S O O 
1 9 2 0 7 S O O 
2 0 4 1 8 S O O 
El siguiente sorteo que so ha de celebrar 
el día 20 de julio consta de dos séries de 
25,090 billetes, premio mayor 80,000 pese 
tas. 
3o pagan los billetes premiados desde el 
mismo dia de cada sorteo por 
H A M o i a r V I V A S 
HÜCBSOB D E P E L L O N Y 
• | > « M Rey 16, Flay.a Vie ja 
]0ñ3 TP 3a 18 3-19d C B O N I C A E I M O I O S A . 
D I A 19 DE J U L I O . 
Santas Justa y RuQua, y san Vicente de Paul, con-
fesor y fundador do las Hijas do la Caridad. 
Celóhrase en la Beneficencia. 
San Vicente de Paul, fundador, padre de los pobres, 
nació & 24 do abril del año 157fi en el lugar 6 aldea de 
l i iaqaines, de ta parrotinia de Poy, diócesis de Acqs 6 
Dax. ciudnd epUcopal de la mt-trópoli de Aush, en 
Francia. Desde niño dio Vicente pruebas extraordi 
nnrias de talento, y manifestó un espíritu tal de ora-
Ólon, que en este ejeroiólo empleaba mucha parte del 
tiemoo en quo esturo ocupado en el trabajo. Para dar 
á Cristo en la perdona do MUS pobres cuan o eu su ma-
no estuviese, so privaba aun do sus escasas convenien-
cias, cim-o'iando todo lo que le era posible de su pro -
pio uso. La temprana consagración de sus potencias 
á Dio», <¡ aquellos pequeños sacrificios, eran unos se-
guros imibio» ( id ardor con que principiaba á bascar 
SyÓio'a deseta t i pritn ra aurora de su razón, & cot.o-
COrle y am'sr't ro i f-in duda medio de que el au-
tor de C'taF : - valió para llenarlo de otras ínü-
chaa bendi . .•i.o.'s. L n piadusas inclinaciones de V i 
cante movifi OÍI á S'i» padres á procurarle educación 
metódica en lus eseaels*: enviólo A la ciudad de Acqs 
y púso!o ul cuidado de los padres fraiicisc.inos, donde 
concurrí m Otros muchos para ser edu'i.tdcs en piedad 
y letras. En la mi-ma cindad faé promoyido á las <5r-
deti agradas. De antemano l iaría ya parecido dis-
puesto y dotado do todas aquéllas vlrtadifa que forman 
ei caráctf;!' de un mini tro del aliar coloso y digno: 
con lodo esto uo conocía toda la extensión de una en-
tera y heráloa Ujigacioñ dp sí násmo, con la que los 
Lornbres Ué^an á teitéí-tói como niuertos y crucificados 
para todos loa apetitos df.sordenaitos; sobre cuya per-
ftícti tifgucioü vafun lado e! sacrificio total de'ua co-
razón & Dios, la perfecta Ijumildad y la pv.reza y ar-
dor de 11 caridad dlviaa que constituye formalmente 
la santidad. 
Por tnnobp'a medios procuraba nuestro Santo el re -
medio d<6l prójimo on todas laa necesidades, tanto es-
pirituales oonid (•..irüo-a'es. Pnra esto estahleoió dife-
rent'-'s her.-u iijil i-ics, cooio i>i de las Hijas de la Oart-
daiZ, para üsbiir los pobres enfermos on cada parro-
quia cuyo instituto principió en Bresca y so propagó 
en cuantos lug-ires Lizo el Santo sus misiones: la Ha 
mada de L a s Damas de la Cruz para la educación 
do niñas: otr^ con ol nombre aun de la Caridad!, para 
s-ítvir á las enfermas do los grandes hospitales, como 
en el Uolel de D/eit. en París . P rocuró y dirigió las 
fundaciones d» grandes hospitales, como en Par í s , ol 
do loa Niño» EjcpáMos. Nadie Antes quo san Vicente 
da P*ul había dado eficaz remedio & tantas nece-
sidadp.o 
Por fin, el Señor queriendo premiar sus virtudes le 
llamó (Í la Patria cclct-tial el 27 de setiembre del uño 
1C60, íi los ochenta y cinco de su edad. 
F I E S T A S E L M I É R C O L E S . 
Misas Üolemncs—En la Catedral la de Tercia, á 
las 8.1, y en las daruíis iglesias, las de costumbre. 
P a r r o q u i a de Monserrate . 
CULTOS A NTRA. SKA. SANTA ANA. 
Continúa la novena do la Santa á las ocho do la ma 
ñaua. E l di-" 20 á las 8 tendrá lugar la gran fiesta, en 
la que ocupará la Sagrada Cátedra el Sr. Pbro. don 
P. dro Muntadas, Rector de las Escuelas Pias de Gna -
nabacoa. E l Sr. Cura párroco y Camarera que sus-
cribe invitan á los devotos de la Santa á estos solem-
nes cultos. Htbana, l i ) de ju l io de 1887.—.Asunción 
Mmdive de Veyra. 8982 4-19 
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E . P . D. 
LA SKÑOBA 
D" Fernanda Pereira de Pardifias 
H A F A L L E C I D O . 
Y dispuesto su entierro para el 
mártes 19, á las ocho de la mañana, 
los que suscriben, esposo, hijos, hijos 
políticos y amigos, ruegan á las per-
sonas de su amistad encomienden su 
alma á Dios y se sirvan concurrir á 
la casa mortuoria, calle de Composte-
la 44, altos, á la hora señalada, para 
desdo ailí acompañar su cadáver al 
Cementerio de Colon, favor que agra-
decerán eternamente. 
Habana, 18 de julio de 1887. 
Josó A . Pardiñas—Manuel y Emilio Pardi-
ñas y Pereira—Luis, José M? y Enrique Par-
diñas—Salvador f'ujol—Dr. J o s ó M? Agairre. 
Pedro Llanos—íCnriquo Pascual—Joaé Amor. 
—Dr. J o s á M ? Carbonell—Manuel Tobías—• 
Francisco do la Cuesta—Modesto Hierro—Juan 
Sar.ia. «MUÍ al-18—dl-19 
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Ig l e s ia de B e l é n . 
L a Congregación canónicamente erigida en esta 
iglesia en honor del g orioso Patriarca San José cele-
bra el m í r t e s 19 los cuites acostumbrados: á las 7 so 
expondrá S. D M . . á las 7^ s-i hará el piadoso ejerci-
cio en honor del Santo; á la» 8 se dirá la misa de co-
munión y la plática, concluf éndoso con la bendición y 
reserva de 8. D. M . A. TA. D. G. 
8881 3-1R 
Iglesia de Santa Teresa. 
E l dia 15, á las s<ds y media de la tarde, se rezará 
el Saoto Rosario, y á las siete se cantará la salve á to 
da orqueota E l día 16, á l i s siete, la misa de la oomu-
uion general oon música y motetes cantados, y á las 
ocho y media misa solemne en la que predicará el elo-
cuente orador sagrado R. P, Royo. 
En todos los demás dias de la Octava habrá misa 
solemne 4 las ocho, en honor de la Santísima Virgen 
del Cármen, exo pt.o el dia 30 que la fiesta es eo honor 
de Sun Elias, y habrá sermón en la misma los días '7 
20 y 23, por los Pbros. D. Vicente Ros, D. Juan Es 
cudnro y R. P. Elias Amezarri. en el órden que vnii 
citado», y Salve á las siete d« la Urde los dias 19, 20 
y 22 y plática el 20 con ejerctrlo de r»an José . 
S • invita por este medio á todos los cofrades y devo-
tos de la Santísima Virgen á ¡a asistencia de estos so-
lemnes cultos, adviniendo que en la comunión del dia 
de la fiesta, y en cualquier otro de la Octava, se gana 
indulgencia plenaria debidamente confesando y co-
mulgando—El Capellán. 8788 é 15 
E l complexo se hermosea y los granitos se remue-
van, asi mismo las manchas, las quemaduras, las t i -
fias, las picadas, los labios llenos de grietas, colores 
llenos de púas , y todos los males del cútis, con el uso 
del J a b ó n de Azufre de Glenn. También están muy 
eficaz en casos de la gota ó del reumatismo. 
Se producen calieras de jóven encima de los hom-
bros del hombre viejo con el uso del Tinte de Pelo 
Ins tantáneo de H i l l . 19 
AfiüAS MOADM 
Las grandes curaciones que están haciendo estas 
aguas hacen qae los enfermos den certificados por su 
su voluntad propia; más adelante tei dremos el gusto 
de ponerlo al conocimiento del público por la cuenta 
que le pueda <ener para beneficio de MI salud. 
Como todo el que toma este tratamiento padece de 
enfermedades pesadas y crónicas, se le recomienda la 
constancia para su curación. 
Cn 1048 6-19 
Durante los calores del verano, la ffdta 
de apetito, los sudores exagerados y el abu-
so de las bebidas debilitan los órganos y los 
dejan sin defensa contra las invasiones epi-
démicas de toda clase; la carne, tan nece-
saria á la existencia, es un objeto de asco 
como la generalidad de los alimentos; sin 
embargo, es de todo punto forzoso alimen-
tarse y sostener las fuerzas, lo que se con-
sigue sin fatiga para el estómago con el 
VINO DK PEPTONA D E CHAPOTEATTT , que 
representa la carne de vaca digerida y asi-
milable y es un verdadero alimento concen-
trado, en disolución en un vino tónico y 
generoso. 
Todo el mundo sabe que el remedio indi-
cado en las fiebres intermitentes ypernicio 
sas, como en el reuma y las enfermedades 
del bazo es la quinina, el inmortal descu 
brimiento de Pelletier; pero á condición de 
que Ja quinina sea pura, y para ello hay 
que tener cuidado de exigir las CÁPSULAS 
D E L S U L F A T O D E QUININA D E P E L L E T I E R , 
delgadas y digeribles oon rapidóz, de con 
servaoiou indefinida; estas cápsulas, mar 
cadas con el nombre del inventor: Pelletier, 
cuntienen diez centigramos de sulfato cris 
talizado en toda su pureza, y disipan en 
breve las dolencias cicadas infundiendo á 
los órganos una energía rara y extraordina-
ria potencia vital. 
Gran fábrica de Bragneros fajas 
para ambos sexos. 
De H . A . Vega, suefisor de Baró . Los reconoci-
mientos de señoras y niños están encomendados á la 
Sra esposa de Vega, la c u i l tiene mucha práctica. 
Obispo 3 U , Habana. Sí'-il 10-19 
S O C I E D A D C O O P E R A T I V A 
"LA IGUALDAD" 
So cita por este medio á los Sres. Accionistas para 
la Juuta general ordinaria y semestral que tendrá efec 
to el viérne.-i 22 del corriente en la Sociedad de Ar te -
sanos de Jesús del Monto, calle Santo Suarez n. 20, á 
las 8 de la noche. 
En esta junta se dará cuenta del estado de la Socie-
dad y se harán elecciones parciales. 
Jtsns del Monte, Julio 18 de 1887.—El Secretario, 
Vicente Aloiiso. 8972 5a-18 4d-19 
M T E R Í A 
\ 1 ESPAM. 
Lista de los uámoros premiados en el sorteo 
celebrado en Madrid el dia 16 de julio 
de .1887, y que paga en el a<ito y á pre-
sentación 
l E E C A D S R S S 13 Y OBISPO IOS 
U N I C A S E R I E . 
P r t m i o » , Na. Premies. N * . 
1 9 0 8 $ 
1 9 7 4 
2 2 1 0 
3 6 3 0 
4 8 9 3 
4 9 8 4 
6 0 2 3 
5 2 7 3 
5 8 0 5 
7 7 0 2 
9 2 4 1 
9 5 0 2 
9 5 0 3 
9 5 0 4 
9 5 0 5 
9 5 0 6 
9 5 0 7 
9 5 0 8 
9 5 0 9 
9 5 1 0 
9 5 6 7 
9 5 6 8 
9 5 6 9 
9 5 7 0 
9 5 7 1 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
I l O O 
2 8 0 0 0 
I l O O 
l O O 
l O O 
9 5 7 2 $ 
9 5 7 3 
9 5 7 4 
9 5 7 5 
9 5 7 6 
9 5 7 7 
9 5 7 8 
9 5 7 9 
9 5 8 0 
1 3 4 5 0 
1 3 7 3 3 
1 5 3 9 5 
1 5 3 9 8 
1 7 0 6 7 
2 5 7 1 1 
2 5 7 1 2 
2 5 7 1 3 
2 5 7 1 4 
2 5 7 2 6 
2 5 7 2 7 
2 5 7 2 8 
2 5 7 2 9 
2 5 7 3 0 
2 5 7 3 1 
2 5 7 3 2 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
8 0 0 
1 6 0 0 0 
8 0 0 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
Todos estos premios se pagan en el acto 
y á presentación en 
Mercaderes Vé y Obispo 106. 
El siguiente sorteo ae celebrará en Ma-
drid el dia 26 do julio, siendo el premio 
mayor de $16,000 oro, y su precio de $6 oro 
en España. 
De todos n-iioi sorteos vende y remite 
con toda puntualidad 
C A L D E R O N 
Fuerla ílel Sol 13, Madrid. 
Pone los telegramas y paga loe premios 
en Ja Habana á presentación 
Mercaderes 13 y Obispo I0 í> . 
Por este listin SE PAGAN EN EL ACTO 
y desdo el miamo dia del sorteo los billetes 
premiados, basta la llegada de la lista oficial 
1051 1« 1« 
áSOClÁCÍON VASCO-NAVARRA 
d e Bexie í i t íeucia . 
Debiendo celebrarse á las doco del do-
mingo 24 del presente mes, la continuación 
de la Junta General ordinaria de esta Aso-
ciación para dar cumplimiento ó los artícu-
los 26, 27 y 28 de su Reglamento, cito por 
órdon del Sr. Presidente á todos los socios 
para que provistos del recibo del próximo 
pasado mes de junio, se sirvan acudir á los 
salones dol Casino Español de esta capital, 
donde tendrá lugar el acto.—El Secretario, 
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El siguiente sorteo que se ha de celebrar 
el dia 26 de JULIO, consta de dos séries de 
25000 billetes cada una á 30 pesetas divi-
dí los en décimos á 3 pesetas, fiondo el 
premio mayor de 80,000 pesetas. 
Í Í B O O - - V A Í . T A N O m . 
Ü--104Ü JLb-18-¿í.4-iy 
Diarreas rebeldes curadas con e l 
uso del V i n o de P a p a y i n a con 
Q-licerina del Dr. G-acdul. 
Más de un año h .ce qae venia padeciendo de unas 
diarreas rebeldes que me molestaban bastante, habien-
d > acudido para curarme á varios facultativos que me 
dieron srgun decían ratania, tanino, bismuto, eto. y 
otrjs varias medicinas Por este tiempo supo un ami-
go mi enffrmeflad y vino á verme para decirme que él 
se babia curado de idéntica enfermfdad con el Vino 
de P:.payina con G'icerina del Dr. Gandul 
Eefectivameute. n n decidí á tomarlo, y ya hoy me 
enouentro completamente bueno y libre (tetan molesta 
enfermedad. Lo qae hago público para los que se en-
cuentren en igual circunstancia, empleen ese medica-
mento de resultados tan seguros. 
Agapito Miranda, dependiente de la tienda de ropas 
L a Filosofía, Meptuno esquina á San Nicolás. 
C 1044 5-17 
CIRCULO HABANERO. 
La Junta Directiva ha acordado la celebración de 
un certámen lúerario-art ís t ico oon los tiguientee te-
mas: 
Parte literaria. 
H a b r á ocho premios iguales, consistentes en libro.», 
que se distribuirán en la siguiente forma. 
Prosa. 
A l mejor trabajo literario sobre la poesía en Cuba 
y su» principales cultivadores. 8n autor recibirá una 
rica colección d« obras de poetas cubanos. 
A l mejor trabajo literario sobre la oratoria en Cuba 
y sus priucipalfs representantes. Su autor recibirá las 
obras completas de Saco y las de otros prosistas del 
país. 
A la mejor novela sobre asuntos cubanos. Su autor 
recibirá los romances de Víctor Hugo, y otras novelas 
nacionales y exi.ra"j'iras. 
Verso. 
A l mejor canto eu celebración de los descubrimien-
tos científicos del s;glo X I X . Sa autor recibirá una 
colección comudeta de obras científicas y literarias en 
relación con el asunto. 
A la mej..r oHra sobre la libertad del pensamiento. 
Su autor recibirá las obras completas de Quintana y 
otras de la colección de Kivadeneira. 
A l m^jor canto épico sobre la guerra de la Indepen-
dencia ei-pañola. Su autor recibirá nna colección de 
poemas épicos nacionales y extranjeros. 
Prosa y Verso. 
A la mejor comedia de costumbres. Sa autor reci-
birá las obras completas de CMderon y otras análogas. 
A l mejor episodio histórico nacional ó provincial. 
Su aiitor reo b rá el Romancero general y otras obras 
históricas en prosa. 
Parte artística 
H a b r á tres premios distribuidos en esta forma: 
A la mejor gaveta para orquesta. Su autor recibirá 
obras musicales por valor de 85 pesos oro. 
A la mejor rapsodia cubana para piano. Su autor 
recibirá 200 ejemplares impresos de la misma. 
A la mejor melodía para canto con acompañamiento 
de piano, sin distinción de idioma para la letra de )a 
misma. Su autor recibirá un objeto de arte va'or de 
tres onzas oro. 
Las composiciones se recibirán en la Secretar ía de 
esta Sociedad Oompottela 58, hasta el dia 28 de Fe-
brero de IS'íS. Deberán entregarse dos pliegos cerra-
dos y lacrados, que contengan el uno el trabajo or ig i -
nal y el otro, el nombre del autor-
La Junta Directiva del Círculo nombra rá dos J u -
rados, uno para la parte literaria y otro para la parte 
artística, compuestos de cinco miembros cada uno, á 
los cuales se entregarán los pliegos de los trabajos, 
reservándose los de ios nombres en la Secretaría. 
Los Jurados emitirán su riietámen razonado sobre 
la adjudicación de los premios, que acuerden; debien-
do hacerse la distribución de los mismos, en sesión 
solemne, el dia 18 de Abr i l de 1888, aniversario de la 
Sociedad. Ku ese acto se abrirán los pliegos de nom-
bios correspondientes a los de ios trabajos premiados, 
quemándose lo» otros públ icamente .—Hubana y Julio 
10 de 1887—El Secr. tario, J o s é F o m a r l s . 
8817 10-15 
Manuel Gutiérrez. 
S A X * X 7 D 2 . 
Números premiados en el sorteo celebra 
do hoy 16 de julio de 1887. 


































































































































se r e c o -La lista oficial salva los errores; 
mienda su confrontación. 
El siguiente sorteo que se ha de celebrar 
el 26 de julio consta de 25,000 billetes, á 
f6, con 1220 premios, siendo el mayor de 
80,000. 
Precio á 0 pesos el entero y el décimo á 
3 pesetas. 
Manuel Criitierrez. 
N A . 
S}1 dia 9 dss agosto ao celebrará el sorteo 
se recibirá telegrama de los premios de 
150,000, 50,000, 20,000 y 10,000 pesos. El 
dia !7 llegará la lista oficial y se pagarán 
en el acto sin descuento todos los premios, 
aproximaciones y torminales. 
Se compran Grcenbachs. 
Se reciben y serán bien atendidas nuevas 
órdenes de todas partes, para todos los sor-
teos del año. 
Manuel G u t i é r r e z . S a l u d 2. 
Cn 1050 3d-19 la-18 
S A L i T J D 2 . 
E n el sorteo celebrado hoy 18 
de j u l K í , h a n sido agraciados 
los n ú m e r o s siguientes: 
11,607 con $150,000. 
95,441 con $ 50,000. 
15,322 con $ 20,000. 
11,557 a l 11.606 con $300 
11,608 a l 11,657 con $300 
95,391 a l 95,440 oon $200 
95.442 a l 95,491 c >n $200 
15 272 a l 15,321 con $100 
15.323 a l 15,372 oon $100 
Todos los que terminen en 07 c o m o o l 
premio de 150,000 á $50. 
Los demás premios de 10,000, 5,000,1,000, 
500, 300, 200 y 100 pesos según los designe 
la lista oficial que llegará el dia 20 se pa-
garán á presentación sm descuento. 




X O H I S S . 
DO Ñ A C A R M E N S U A R E Z D E P A l i D O . Co-madrorn, facultativa, ha trasladado s1' domicilio 
á Quüano 3+, njütli' i i i i . donde ofrece su m-eva n o -
r a J u á s . i numerosa olléntela y al pública eu gene-
ral . 8986 4-19 
uz N A 
P A T E N T E 
Estas máquinas están trabajando en los ingenios siguientes: 
"Santa Catalina" de D. Josó Carbó—Yaguaiay. 
"Santa Gertrudis" de D. Antonio González Mendoza—Colon. 
"Union" de D. Pedro Lamberto Fernandez—Cuevitas. 
"San Pedro" de les Sres. Francisco y Lorenzo Forran—Sierra-Morena. 
"Adela" de los Sres. Zozaya y C*—Remedios. 
Las personas que deseen adquirir informes sobre las ventajas y resultados de estas máquinas, pueden dirigirse á los mencionados 
Sres. hacendados. 
MAQÜIMS Di MOLER OOMliIMDAS M I M DESMIÜZAIWS. 




Construye DENTADURAS POSTIZAS 
de todos los materiales y sistemas conocidos. 
OPERACIONES ESMERADAS. 
SUS PRECIOS muy limitados y favora-
bles á todas las clases. 
O'Reilly 79, entre Bernaza y Villegas. 
80fií 9-19 
de mármol blanco de CARRA RA, Se hallan de venta en el depó-
sito de materiales de edificación de PONS HERMANOS» 
CALLE DE EGIDO N. 4, E N T R E LUZ Y AGOSTA. 
Correos-. Apartado 169. Telefono: número 182. 
J u a n F r a n c i s c o Hodriguez Gui l l en , 
N O T A R I O P U B L I C O 
Ha trasladado su domicilio y despacho á la calle de 
San Rafael S3. 8179 26a-2 26d-2 
J o s é A u r e l i o Pess ino 
A B O G A D O . 
Bufete: San Miguel 89.—Consultas de 7 á i0 de la ma-
ñana. 8W2 15-15 
DR. CARLOS FiNLAY. 
Compostela 103, entre Biela y Teniente-Rej. De 
8 á 9 de la mañana y de 1 á 3 de la tarde. 
S751 10-14 
CIRUJANO - DENTISTA 
C O N 15 A Ñ O S D E P R A C T I C A . 
ESPECIALIDAD en ORIFICACIONES, 
Cepillos, polvos y elixir. 
G A R A N T I A S 
en todas las operaciones. 
GRAN DEPOSITO DENTAL. 
Sillones, maquinillas dentales y últimas novedades 
recibidas de los Estados Unidos de la casa de los se-
ñores S. 8. Wl i i t e Mfa. y Comp., quienes me han con-
cedido los mayores descuentos, cuyos beneñeios irán 
disfrutando mis constantes favorecedores. 
1 1 0 , H A B x \ N A 1 1 0 . 
Cn 950 1-J1 
CURA DE LAS 
A 
S8I5 3-14a 3-15d 
IEEEÍAH 
MURALLA n. 53, entre llábana y Composlela. 
P R I M E R A R E M E S A . 
Concluimos de recibir por los últimos vapores franceses el grandioso surtido do no-
vedades, que de vinje por Europa la dueña de esta establecimiento, se encargó de man-
dar fabricar exclusivamente para esta casa, en laa principales fábiicas do Paris y Viena, 
siendo todas estas novedades do un gasto sumamente exquisito, y capaces de satisfacer 
el capricho más exigente. 
P/eeioso surtido en sombreros de seüorai, señoritas y niñas, pajas fantasía, propias 
para la estación. Capotlcas de encaje y géneros do capricho para bebés de 2 meses hasta 
3 años. Ramos do azahares. Adornos para peinados. Ramos para iglesia y un sin flu de 
preciosidades todas pertenecientes al ramo de Florería. 
ANILLETE. MURALA N. 5.1 
NOTA. Por el mismo conducto hemos recibido prociosidades en objetos fúnebres; y 
un sin üa de avíos para las aficionadas quo se dedican Í'I hacer flores. 
8915 l-18a 7-17d 
Sobre Cuba y sobre América 
en general se realizan á precios de gmga doscientos 
tomos de diversas obras, todas sobre América. Obis-
po 54, librería. 8977 4-19 
m m m EBANISTAS. 
B;UICOH y prensiilas para ebanistas bue-
nos se folicitan pygando bien. 
O I U B P O 42. 
9008 4-19 
DE ARMAS ESPAÑOLES. 
Colección de 49 láminas cromo-litogrí!finas de 32 por 
44 centímetros, representando los escudas que blaso-
nan onda una de la^ proviucias de Españn, incluso las 
islas Baleares y Canarias.—DE V K N T A U N I C A -
M E N T E E N L A C A L L E D E L OBISPO N . 54, l i -
brería .—Habana. 
NOTA.—Cada escudo se vende por separado y se 
remitirán por correo á cualquier punto de la Isla á to-
do el que mande por cada uno ñO cts. en sellos de 
franqueo, bajo sobre di igido á M . Ricoy, haciéndoles 
una rtbaja de 20 por ciento á los que compren una co-
lección completa. 8750 10-14 
La estrangulación es muerte segura. No Lay mejor 
garantía que esta. Todo paciente que use mis curati-
vos y á los dos meses no le convengan, se le devolverá 
su importe. De estos se exceptúan los que hayan obte-
nido su cura radical. 
J . Oros.—Sol 83. 
15-13 J l 
D O C T O R V A L E R I O , 
Cirujano-Dentis ta . 
Aguiar número 1C7, entre Sol v Muralla. 
8557 10-10 
JIÜEFIW IWKl DE ROCA, 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A . 
Egido 1, esquina á Muralla, altos. 
8110 
2ft-l.Tl 
Aurel io P o n s é Izquierdo 
ABOGADO. 
Ha trasladado su bufete á la calle de Mercaderes 12, 
Doce á cuatro de la tarde.—Domicilio Luz 99. 
8129 2R-1 J l 
DR. GARGANTA. 
L A M P A R I L L A 17. Horas do consulta de 11 á 1. Es-
pecialidad: Matriz, viaa urinarias, laringe, y sifllíticas. 
Cn 948 1-J1 
Domingo Cabrera Hernández 
M E D I C O - C I E U J A N O 
P r í n c i p e Alfonso 4 6 3 
Consulta y vacuna directamente de la vaca t o -
dos los dias de 11 á 1, y facilita pústulas de vacuna-
á todas horas.—Consulta gratuita los miércoles y 
viérnes. 8000 26-29Jn 
R 
REINA N. 37, frente á Galiano. 
Especialidad. Bnfermedadei» venér^o-sifilítioas y 
afecciones de la piel. 
Consultao d» 2 á 4: Cn 949 1-J1 
D R L O P E Z , 
O C Ü L I S T A 
D E L A E S C U E L A D E P A R I S . 
Practica toda clase de operaciones en la viata. 
Elección de espejuelos. 
Consultas particulares 12 á 1. 
I d . grátis 1 á 2. 
S O L 74 . 
7891 £6-26Jn 
D R . J . A. T R E M O L S . 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Especialista en enfermedades de ni&os y afecciones 
asmáticas. 31, San Ignacio 31, altos.—Consultas de 
ftne.fi á. ana. 7371 11 14 Jn 
D r . E d e l m i r o D a l m a u 
Cirujano-dentista.—Extracciones sin dolor. 
Gabinete Habana 136.—Horas de consultas de once 
á cinco. 7713 2(>-22.Jn 
D r . Galvez Chii l lem. 
Especialista en impotencias, esterilidad y enferme-
dades venéreos y sifilíticas. Consultas de 12 á 2. Es 
iieciales para seSoras \úh JüárU« v sábadoi» ConiolfiM 
-lor correo. Cotisulaiio Ifi.1'.. 7583 30 18Jn 
E l E l l l i 
D 
E S D E M E D I A O N Z A ORO A L MES U N A 
profesora inglesa de Lóndres con título, da clases 
de idiomas, que enseña á hablar en poco tk-mpo, i m V i -
ca, solfeo, instrucción en español v bordados. D i r i -
girse á Obispo 84. 8925 t-17 
f T N A P R O F E S O R A CON E X P E R I E N C I A SE 
K ) ofrece á dar lecciones en inglés, francés y piano, 
en su casa 6 á domicilio de los que lo deseen; vive cal-
zada de J e sús del Monte n. 3>W. 8912 4-17 
P L A C I D O 
Colección completa de sus poesías, estando entre 
ellas las que hizo en capilla y recitaba al i r al supli-
cio 1 t. en 49 grueso $ í B i B . De venta Salud 23 y 
O'RHÍII/(51. librería. 8507 10 9 
JESUS MARIA 12 
Se hacen vestidos y corset á. precios sumamente m ó -
dicos: también se corta y entalla. 
6931 15-17 J l 
O E N T M L 
CIENFUSSOS. 
Es el alcohol mejor que se conoce y superior á los 
mejores alcoholes que se reciben do Alemania, eto. 
No tiene r ival por «TI esmerada elaboración, á la 
altura de los descubrimientos modernos. 
Su graduación es de 42° Cartier á una temperatura 
ds Sñ* centígrado y carece en absoluto de todo olor y 
sabor de caña. 
Es recomendable por sns propiedades higiénicaa y 
aplicable sin exoepoion á todas las industriat:. 
Se vendo en cipotes de 173 galoces y ea csija» de 
dos latas de 5 galones cada lata. 
Unico agente eu ia Habana, á quien se dirigirán los 
podidos • 
A. MUMATEOÍTI. 
Q K DKSEA C O L O C A R U N A G E N E R A L L A -
jovaudera para casa particular, teniendo quien res-
ponda por su conducta: informarán Bernaza 54. 
«í'gS 4-19 
A P R E N D I Z D E I M P R E N T A ,—S e necesita un0 que sepa parar; se lo dará casa, comida,, etc,,en. 
st-ñanza y una gratificación, según su conducta. I a -
dustria 120, barbería, informarán 8973 6-19 
Se solicita 
una criada de mano, j ó v e n y de color. Luz 97 
8984 4-19 
UN A P E N Í N S Ü t A J i D E G A L I C I A , É X C E ^ lente criada de mano, 20 años de edad, con inme-
jorables referencias, desea colocarse con una familia 
decente que no tenga que fregar suelos; tiene personas 
que abonwi por su honradez: darán razón J e s ú s M a -
ría, entre Picota y Compostela, en la panader ía 
8983 4_i9 
SE S O L I C I T A Ü N B U E N C O C I N E R O O CO-ciñera, pagóndosele bien. Es para el "Vedado y se 




^ E S O I . I C I T A U N A G E N E R A L L A V A N D E R A 
iTjha, do tra^r buenas recomendaciones. Ravo 11. 
i 8979 V l O 
DESEA C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A N -dera blanca, isleña, á leche entera, de un mes de 
parida, con buena y abundante leche y personas que 
garanticen su moralidad: calle de Eerido n? 51, esqui-
n a á Jesús Maria, dan razón. 8978 4-19 
CRIADO DE MANO 
Se necesita en O-Reil ly 104. 8985 4-19 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A Co-locarse bien sea para manejadora ó para criada 
de mano, tiene perdonas que abojaen por su conduc-
ta, Calle del Vapor n 49, barrio de San Láza ro . 
8988 4_i9 
Cocinera . 
Se desea una que entienda de lavar ropa de niño, no 
hay que i r á la plaza ni á mandados. O - R e i l J v L ú -
mero 66. 8975 4-19 
SE S O L I C I T A U N A G E N E R A L L A V A N D E -ra y planchadora, tanto de señora como de caballe-
ro y que sepa rizar. Si no sabe bien su oficio que no se 
• Virtadosn. 8 A esquina á Industria. presenta. 
8971 4-19 
BiEáTJLLO R 5. 
GRAN TALLER DB MODAS. 
Caprichosos y elegantes se confeccionan los trajes 
en el taller de modas de J . Mosquera: se reciben y re-
miten encargos para el campo; habilitaciones para no-
via; preciosos sombreros y elegantes capotas para so-
ñoras y niñas. 
NOTA.—Troje de viíjes y lutos en 24 horas. 
8115 SOL U 15-7Jl 
El Fnevo Sistema, 
Trau para limpieza de letrinas, pozos y aumidero*: 
tiace. los trabemos más baratos que ninguno de su clase 
oon aseo y usando desinfectante: recibe órdenes: café 
La Victoria calle de la Muralla, Monto y Eevillagige-
do, Luz y Egido, Genios y Consuladc, VlrtndeB y Ga-
o, bodega esquina da Teja?, Concordia y San N i -
colás y w ctie2o Arümbura y S in J o e í . 
9002 5-19 
COCINERA 
Se solicita una que sea forma., «rpa obüg. •• pn y 
íuerma en el acomodo, se paga l^ueu cuoido; sino tiene 
esas condicione» que no se proseóte. Neptuno 100. 
8677 8 13 
I ) ESEA C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O P E -ninfular sin hijos bien sea juntos ó separados 
para aquí ó el campo, ella parn. los quehaceres de 
una casa ó manejadora de niños y él para ocuparse en 
los f ervicioa que so le confif-.n: á m l o s son trabajadores 
y tieni o quien los recomiende: en el despacho de f sta 
imprenUdan razón. 89t! 4-19 
Q K ¡SOLICITA U N A B U K N A L A V A N D E R A 
kjque lo miamo sea inteligente en el lavado que en la 
p ' a m h a í quesea de color, se pií-liero la que duerma 
en la caca Lamparilla 91. 8997 4-19 
COLEGIO JJE 1? Y 2? ENSEÑANZA DB l í CLASE 
7Q—103 Vedado 
Director D. M a n u e l N u ñ e z y ITuñez 
Se admiten pupilos, medio pupilos y externos para 
los 5 años de 2? Enseñanza . Baños de mar grátis para 
los pupilos 8937 I5-17J1 
LlfiBO 10 
Galería l i t e r a r i a . 
OBISPO M M . 55. 
L i b r o s recibidos por e l ú l t i m o 
correo. 
Javier de Montepin—La mansión del misterio, con-
tinuación de Los compañeros de la antorcha. 
E l hombre, por García Ceñal, 1 vol . 
• Víctor Hugo—Un libro de sas obras. 
Julio Mary—El Beso, úl t ima parto de la famosa no-
vela Los amores en Par ís . 
Cuentos y novelas, por Teodoro Baró , 1 vol. 
Catecismo de los casados, por el padre Felino, t ra-
ducido al castellano, por Gómez Ampuero, 1 volú-
meu. 
Maitínez Peyret, E l Jurado. 
U n Diputado Republicano, úl t ima novela de Julio 
Glaretie, l vol . 
Lozano Montes. Poseídos del Demonio, 1 vol. 
Biblioteca biológica—El Beino de los protistas, por 
Ernesto Haeckel, versión española, por González 
Fragoso, 1 vol . 
; Cuba y su gente, apuntes para la historia, 1 vo-
lúmon. 
Lecciones de Ciencia Sociat basadas en la impor-
tante obra de M r . Carey, por Miguel Cabezas, 1 vo-
Mmen. 
Testamento de Juan Mesller, cura de Etrépigny, 
dedicado á sus feligreses. 
Matrimonios de aventuras, lindísima novela de E r 
millo Gaboriau, 1 volúmen, versión castellana de L a -
que. 
Teresa Bulsson, últ ima novela do Arturo Matthey. 
Pleguezuelo—Margarita, comedia en 3 actos y en 
prosa. 
Octavio Feuillet. L a Viuda, 1 vol. 
Tablas de intereses y eqaivalencias'de pesas y me-
didas, calculadas por Antonio Vignau, 1 vol. 
Galería de Mujeres célebres, por Emilio Castelar— 
vol 19 y vol. 29 
Lagartya, Frascuelo y su tiempo, por P e ñ a y Gofii, 
1 vol. 
Los Guerrilleros de 1808, cuaderno 69, La Campa-
ña de Tahavera. 
Tesoros de Juegos de Sociedad, contiene las reglas 
y leyes de más de treinta juegos permitido en toda cla-
se de sociedades, 1 vol. 
Lo que ha sido es, y será, cuentos festivos, por M a -
nuel Cubas, 1 vol. 
Fisonomía del bello sexo, arte para conocer las pa-
siones, los Instintos y el carác ter d é l a nu^jer, 1 v o -
lúmen. 
Esta cas» recibe cuantas novedades publican las 
princif ale» caías editoras y son «UB precios reducidí-
aimos. 0-1052 4-18 
Q E S O L I C I T A U N M U C H A C H O Q U E SEA I N -
Oteligente como para cuidar t n una cocina y que 
tenga buena voluntad de trabajar. Sol 79. 
8991 4 -19 
Ú E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N S U L A R O 
O d e color, <ie ed'td, que sea formal, SJI esquina á 
Aguacate, altos de 1» carnioería. 
9003 4-19 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A N A T U -ral de Canarias, de criandera, de un mes d^ parida 
oon buena y abundante leche; sana, robusta y de bue-
na mcraüdad : tiene personas que respondan por su 
conducta. Teniente-Rey 85 darán razón. 
9009 4-19 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A E L SElT-
r i v i c i o de mano, blanca o de color, que tenga de 35 á 
45 años y quien responda de su honradez y moraüdad, 
de no s r así qne no se presente. Calle de Acosta n ú -
4-19 
mero 33 <'ntre Compostela y Habana 
8974 ' 
Q O L 1 C I T A C O L O C A C I O N D E C R I A D O D E 
Kjmano un moreno jóven, es persona formal, y sabe 
desempeñar bien su obligación, dará informes al que 
lo solicite. Obrapía 69. 8952 4-19 
SE S O L I C I T A ONA B U E N A C R Í A D A D E M A -no jóven que sepa coser y tenga buenas referencias 
de su conducta: Alejandro Ramírez número 5 
razón. 8953 4.19 
dan 
UNA COCINERA 
se solicita, quo sepa bien su obligación y presente re-
ferencias. }<e l e p a g a r á b u e n sueldo si es acreedora á 
ello. O'Reilly ^i). 8902 4-19 
ZAPATERIA L A MILITAR. 
Empedrado n. 3. frente á la Pescader ía ; se solicita 
nn cortador que sepa su obligación. 
8960 4_i9 
SE SOLICITA 
un vendedor de las condiciones, se informarán en la 
calle de la Salud n. 23 librcsría. 895!) 4-19 
ÜN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R Q U E A C B E -dita buenas referencias^, desea colocarse de criada 
de mano con una corta familia, ó bien para acompa-
ñar á una señora. Dirigirse calle de Acular n . 73 
8958 4-19 
ÜN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , M O D I S T A Y costurera, desea colocarse para coser, de 6 íí 6 O -
brapia 90. 8950 4-19 
ÜN A M O R E N A B U E N A C O C I N E R A D E S E A colocarse en casa particular, tiene personas quo 
respondan por su conducta: calle de San Rafael n ú -
mero 75. 8955 4-19 
T ^ E S E A N C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E co-
í.>?ij-ipro y un criado de mano y repostero, tienen 
uiü) bu< uaa 1 ••• ̂ raendaciones y personas que garanti-
een .-u tíiiürfactay mórttljdad: calle de Sau Nicolás 75 
dao ÍRZOH. 89SI 4-19 
DESEA C O L O C A R S E O Í A S E Ñ O R A F R A N -cesa buena cocinera, uscada y de meralidad en 
una casa particular, que tea decente: tiene ¡as mejores 
referencias do su comportamiento: calió del Sol u, 29 
alcaldía dan razón. 8965 4-19 
DES HA C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A D A de maco ó manejadora formal y acostumbrada á 
esto servicio: es de toda ocnlianza y tiene personas 
que l i giranticen: calle de Bernaza 5 2 darán razón 
S%1 .1-1!. 
Q O L I C 1 T A C O L O C A C I O N U N A J O V P Í Ñ U E 
KJcolor para criada de mano, 
8943 
Gervasio 29, altos, 
4-19 
BARBEROS 
Se tolicita un buen ófioial barbero j 




UN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D , trab g id r y formal, desea colocarse de portero 6 
para e! as o y mandtdos de la casa; sabe cuidar do 
los auima'e» y encargos que haya que hacer ó para 
desempañar una plaza de sereno en ooalqaiér finca. 
Darft raz m el portero de Empedrado 10. 8 K)? t-17 
ESEA C O L O C A R S E P A R A C R I A D A D E 
ina"o una señora vizcaína, práctica en el servicio 
y con bastante moralidad, teniendo personas que ga-
ranticen su intachable conducta. San Ignacio 9^ entro 
Santa Ciara y Luz. 8894 4-17 
S i l l U N Ü U W U J t Mfí< a S T A J ^ S 8. 
P R I í M I O M A Y O R . $ 150 .000 
Oe.rtifl.wmos. Lo» a m i o f i r m a n U t , u i « »«v« nuexira 
fupt rmsion v d i rección, or baceu toaot Ini p r t f j a ru -
tivot ¿ f i ra los Sorteo* mengúale* p semi-anuale* 'a 
Lf>rería del Estado 'U L v u i r í a n a . ^ut en yertona 
iiresaiiciainos la- celebración d*dichos sorteo* y qur '-o-
do* se e fec túan con honrades. equidad -j frwena t ' y 
x?¿U>rizumos á la JOtupreta que haga uso de estt cer-
tificado con nuestra* f i rma* en f a c t i m ü t , en todo* 
tu» anuncios. 
mmm A LECHE ENTERA. 
Se neces i ta u n a de 1 á 3 me-
ses de parida . 
Informarán S, Ignacio 72. 
8968 4-19 
L A PROTECTORA 
Desea colocarse un matrirr onio peninsular, de 25 á 
30 años, ella para institutriz de niñas, coser, cortar 
ropa de hombre y de mujer, bordar, hacer trajas de 
señora y caballero, y él para cochero ó criado de ma-
no, tienen buenas referencias. Amargura 54. 
8917 4-19 
ÜN A M O R E N A B U E N A L A V A N D E R A , for-mal y exacta en el cumplimiento de su trabajo, 
desea ropa de fonda, bodega ú otro establecimiento ó 
casa particular para lavar en su casa: tiene quien la 
abone: calle de la Picota n. 58, entre Merced y Paula. 
8W6 4 19 
ÜN J O V E N D E 22 A Ñ O S Y D E B U E N A C O N -ducta, que ha servido durante 6 años en los vapo-
res correos nacionales y en los principales hoteles de 
Europa y esta capital, desea colocarse de lo mismo ó 
para dependiente de cualquier establecimiento, pues 
entiende de cuentas y de teneduría, ó para criaiío de 
mano de casa particular 6 establecimiento: tiene quien 
responda por él: informarán en esta redacción. 
9007 4-19a 4-19d 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A D E 18-las Canarias, de tres meses de parida y con buena 
y abundante leche para criandera á leche entera, qne 
tiene buena y abundante: es persona de moralidad, 
teniendo quien la garantice: calzada de Concha, calle 
de Velazquez n. 1, en Jesús del Monta dan razón. 
89Í5 4-19 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N D E M A N E J A D O R A de niños de más de año y medio de edad, una mo 
renita jóven, de bnen carácter y mucha moralidad: 
tiene señoras que abonan por su buen comportamiento. 
A costa 29 de 12 á 4. 9015 4-19 
ÜN A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O A L A inglesa, franci sa y española, desea colocarse en 
casa particular ó establecimiento, bien sea para la Ha-
bana 6 el campo, teniendo personas que respondan 
por él: calzada do la Reina esquina & Aguila, bodega 
dan razón. 8992 4-19 
i 
UN A J O V E N A S T U R I A N A . CON TRES años de Isla, desea colocarse de criada de mano donde 
no tenga qne baldear ó para manejar nn niño: sueldo 
$25 B . y ropa limpia: sabe BU obligación. Aguila 163 
A , dentro del solsr, 2* eccal^ra, cuarto n . 74. 
Se solicita á los Sres. Serra y J iménez , consignata-
rios de una caja marca St. J . L . n ú m e i o 7,237 ambar-
eada en Liverpool por D . T. J . Wealthy, en el vapor 
español '•Guido" entrado en esto puerto el dia 20 del 
pasado mes de junio, dicha coja procede de Amberes, 
conteniendo según maniflesto hilo en madejas. 
Habana, 14 de ju l io de 1887.—Los agentes del va-
por, Deulofeu, hijo y C?—Oñcloa 48. 
8847 4-15a 4-16d 
Q E S O L I C I T A U N C O C I N E R O B L A N C O Q U E 
ÍO& la vez sea criado de mano por tener poco trabajo 
en la cocina, para una corta familia, se exigen bue-
nas referencias si no que no se presente. Empedrado 
n. 29. 8929 4-17 
se solicitan aprendidas 
8922 
P a r a modis ta 
Neptuno n . 43. 
4-17 
r T N A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O A S I A -
U do y do buena conducta, desea colocarse en casa 
particular ó establecimiento, teniendo personas que 
respondan por él: calle de la Industria 162 dan razón. 
8917 4 17 
Se sol ic i ta 
un ióven para aprendiz de nna farmacia. In fo rmarán 
en la calle de la Picota n. 7, botica. 
8919 4-17 
E L P A S A J E N? 9. 
Se solicitan una criada de mano y nn cocinero para 
corta i'imilía. Si no tienen buena» referencias qne no 
se presenten. 8900 4-17 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca para el servicio de mano de una 
corta familia y cuidar de un niño. Manrique n. 32 j . 
8911 4-17 
SE SOLICITA 
una criada de mano teniendo quien responda de su 
conducta. Inquisidor número 15. 
8904 4-17 
SI años y un varón de la misma edad, sueldo 17 pesos 
billetes. 7?—101, Vedado. 8938 4-17 
N A C R I A D A SE S O L I C I T A P A R A C O C I N E -
ra y limpieza de la casa, que sea aseada y presen-
te buenos informes. Sueldo $25 btes. Consulado 32 de 
10 á 4 do la tarde. 8939 4-17 
SE SOLICITA 
una orlada blanca ó de color para Santiago de las Ve-
gas; informan Cuba 133. 8902 4-17 
ÜN J O V E N C A N A R I O D E S E A E N C O N T R A R colocación para criado de mano portero, ó ayu-
dante de cocina, ó para camarero de un hotel. V i l l e -
gas78: 8898 ' 4-17 
N L A Q U I N T A D E G A R C I N I SE S O L I C I -
itan enfermeros que tengan buenas referencias, y 




JJO* que suscriben, Banqtteros de Nueva Orleans, 
pagaremos en nuestro despacho los billete* premiados 
dé la Lo te r í a d t l Estado de Lot t i s i ana ?i¿s not lean 
presentados. 
J . : i . Ü G L S S B Y , P B S 8 L O Ü I S 1 A N A N A T . 
B A N K . 
P I E R R E L A N A U X , PRES. S T A T E N A T . 
B ViN A. 
A. B A L D W I N . FRES. N E W O R L E A N S N A T . 
B A N K 
C A R L K O H N , PRES. U N I O N N A T ' L B A N K . 
ATRACTIVO SIN P R E C E D E N T E DISTRIBUCION DE MAS DE M MILLO». 
Lotería del Estado de Lonisiana. 
Incorporada en 18tj8, por 25 años, por la Legisla-
tara para Im objetos de Educación y Caridad—con un 
capital de $1.000,000 al que desde entónces se le ha 
agregado una reserva de más de $500,000 
Por un inraonso voto popular, su franquicia forma 
hoy parte de la presente Consti tución del Estado, 
adoptada en diciembre de 1879. 
U)H BORTKOb T I K N E S L D G A R TODOS L O S M E S E S , 
S I E N D O K X T R A O K D I N A R I O S L O S D B J U N I O Y D I C I E M -
B R E . 
Nunca se posponen, y los premio* j a m á s te reduce*. 
M A Q N I F I C A OPORTT f í IBAD D E C A K A B C X A 
F O R T U N A . 
Octavo g r a n sorteo, c lase H . que 
se ha. de celebrar en l a A c a d e m i a 
de M ú s i c a de N u e v a Orleans , e) 
m á r t e s 9 de agosto de 1 8 S 7 . 
Sorteo Mensual ntlmero 297, 
F m m i o mayor, $ 1 5 0 , 0 0 0 . 
EgTNota.—Los billetes entero» valen $10.—Medio $5 
Quinto $2.—Décimo $1. 
L I K T J . D S U>8 ¡PREMIOS. 
1 G R A N P R E M I O D E $15O.0C0son $150.000 
1 P R E M I O M A Y O R D E . . 50.0C0 
1 P R E M I O M A Y O R D E . . 20.000 
2 P R E M I O S G R A N D E S D B 10.000 
4 P í i E M I O S G R A N D E S D E 5.000 
20 P R E M I O S D K 1.000 
50 ,. 500 
100 ,. 800 
200 „ , 200 
500 „ „ 100 
1000 „ 50 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 de á $300 al premio de $150.000 . -
100 „ „ 200 50.000 . . 














2179 Premios, asoendentes á $ 635.000 
Los pedidos de sociedades deben enviarse solamente 
á Nueva Orlcaus. Los que deseen más informes se 
servirán dar ta.; osnao ó dirección con claridad. 
Los G I R O H P O S T A L E S , Giros de Expreso 6 las 
letras do cambio ae enviarán en sobres ordinarios. E l 
dinero contante por el Expreso, siendo los gastos por 
cuenta de la Empresa, Dirigirse á 
M . A . D A D P H I N . 
N e w O r l e a n s , L a , , 
6 bien á M . A . D A U P H I N . 
Washington, D. C. 
L a s cartas certif icadas se d i r i g i r á n 
A N E W O R L E A N S N A T I O N A L B A N K , 
N e w O r l e a n s , L a . 
"D"E,f ,IT"K,Ií 'm5,<l 'B, que á presencia de los Sres. 
D B i J i J J J!< fceneraleB Beauregard y Ear-
ly se hacen los preparativos y se celebran todos los 
Sorteos, siendo esto garant ía absoluta da honradez y 
buena fó; que las probabilidades de ganar son todas 
iguales, y nadie puede saber qué números van á salir 
premiadoB. 
RECUÉRDESE * r S ± l T J o t r . 
T R O B A N C O S N A C I O N A L E S D E N U E V A O R -
L E A N S , y que lo» billetes están firmados por el presi-
dente de una institución, cuyos derechos son reconoci-
dos por los juzgados Supremos de Justicia, por con-
siguiente, cuidado con laa imitaciones y empresas a n ó -
nimas 
B E T U N D E B I X B Y . 
E n ca jas de l a t a , 
p a r a e l c a l z a d o 
ae c a b a l l e r o s , £ ! • 
n o t a b l e p o r e í 
B R I L L O D E L 
P U l i J M E N T O 
N E G R O q n e 
p r o d u c e . B r i l l a , 
Í>ronto , r e t i e n e e l n s t r o y es e l t i n i o o 
q u e c o m b i n a e l 
p n l l m e n t o n e g r o y l a p r e s e r v a c i ó n de i o, 
p i e l . IÍO a s a n l oa l i m p i a b o t a s i u t e U « 
g e n t e s . 
» T R E R E A L " 
DE BIXBY. 
E s n i i b e t ú n l í q u i d o d e l g a -
do y e l á s t i c o p a r a r e s t a b l e c e r 
e l c o l o r y e l b r i l l o á todos loa 
efectos d e p i e l n e g r a , s i n 
n e c e s i d a d de c e p i l l o . 
T o d o C A L Z A D O D E S E -
Ñ O R A , q u e so l i a y a v u e l t o 
r o j o ó á s p e r o c o n e l n so , v u e l -
v o á r e c o b r a r l a s u a v i d a d 
o r i g i n a l y c o l o r n e g r o . No 
m a n c b o . l a r o p a , n i d e s t r u y e 
l a p i e l . P a r a d u r a b i l i d a d de l 
l u s t r e y s u a v i d a d q u e d a a l 
m a t e r i a l , n o l o i g u a l a n i u -
c u n o t r o e n s u c l a se . 
" E l i I L U S T R E R E A L " etti 
b o í o l l n s d o p a t e n t e d e B i x b y , I 
c o n corcino t a m b i é n d e p a - j 
t e n t ó , es t a n á p r o p ó s i t o , qneS 
s n c o n v e n i e n c i a y aseo so 
l i í i i í i n a p a r e n t e s a l c o n s u m i d o r . D i -
recc iones p a r a u s a r l o , e n e l c a r t ó n e n q u e 
v n e m p a q u e t a d a c a d a b o t e l l a . N i n g u n a 
s e f í o r a debe e s t a r s i n e l " L U S T R E R E A L " 
D E J B I X B Y . 
Unicos Fabricantes; 
S , M . B I B m ' 0 , R w a M l E , I I , l . 
REMEDIO de la NATURALEZA I 
APERITIVO de SELTZER 
1 
^ ^ T B E I ^ 
C U R A L A 
Dispepsia, 
Colores fie Cate, 
Estreñimiento, ¡ 
AtapsBiliosos, 
Y todas las enfermedades que provienen de nn estomaga 
desarreglado ú mala dijestion. Agradable «1 paladar, pronto 
en su acción eficaz, y pudien do ser tomado por un niño, la 
mismo, que por una persona mayor. Por mas de cuarenta 
«nos, há sido, y es, ei Aperitivo qne Reneralniente recomí» 
enda y receta la facultad medica de los Estados Unidos. 
Preparado tan solo por los < 
De TARRANT y CA., de Nueve York, 
D e v e n t a e n las p r i n c i p a l e s d r o g u e r í a s . 
t t i » ds Uiarlo Después ¿e U s a l t 
D E 
C w m radicalmente las afecciones d é l a 
piel, hermosea el cutis, impide y 
remedia el reivmatismo y l a gota, 
cicatriza las llagas y rosaduros de l a 
epidermis disuelve l a caspa y es u n 
preventivo contra el contagio. 
Este remedio externo ten eficaz paj» las 
erupciones, llagas y cuales de la piel, BO taja 
solo baco desaparecer 
L A S MANCHAS D E L C U T I S 
originadas por las impurezas locales de la sangre 
y la obstrnecion de los poros ; sino que también 
Clauquea la piel y quita las pecas. 
Le da á la piel TRANSPARENCIA Y SU AVI-
DAD ASOMBROSA, y como quiera que es un 
bermoseador saludable, aventaja a cualquier 
cosmético. 
Los médicos lo ponderan mucho. 
El Tinte Instaneo para el Pelo y la Bark áe Hti. 
O. N . C B I T T B K T O I T , Propietario, 
m r B T A . T O E S : , X . U de A.. 
D e v e n t a a l p o r m a y o r , en l aa Drogne rxc ; 
p r i A o i p a l M , y e l BQePTvdw- w» IBX Wotisits te 
gsuwal. • - - • •- — ^ 
T J N J O V E N D E 28 A Ñ O S D E E D A D D E S E A 
%J colocarse de cocliero en casa particular, tiene 
quien responda de su conducta, d a r á n razón Tenerife 
esquina á Rastro, a lbe i t e r í a . 8897 4 17 
X A S E Ñ O R A D O Ñ A T R I N I D A D Q U I N T A N A 
X J f P a d r ó n , viuda de D . Bernardo Mougiole, desea 
saber el paradero de sus hermanos que créc efctén en 
las Cruces, colonia de Santo Domingo: pueden d i r i -
¡ r r se al pueblo de Gibacoa del Norte , ju r i íd ics ion de 
Jaruco. 8851 4-16 
T T T N J O V E N D E C O L O R , E X C E L E N T E C O -
\ j cinero, desea colocarse, tiene muy buenas reco-
mendaciones y personas que acrediten su conduota y 
moralidad: nueden i t formarse calle de Corrales 23, á 
todas horas. 8867 4-16 
T T x K S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N -
X - ' s n l a r con personas decentes, bien de criado de 
t n i n o ó de portero, teniendo quien abone por t u con-
ducta. I n f o r m a r á n Vil legas 78. 
£ 8 3 4-16 
SE SOLICITA 
•ana criada blanca 6 de color para una corta familia: 
eneldo S20 billetes. Amistad 41. 
SS92 4-16 
SE SOLICITA 
una cooiupra que duerma en el acomodo y que lave IB 
rop* de un n iño de corta edad: impondrán en Figuras 
n . 46, inmediato á la calzada del Monte. 
6-16 
X T I V A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
y j para una corta limpieza y la costura, no repara 
en sueldo, lo que desea es buen trato llevando con 
e l l i un n iño de dos aüos, de m á s pormenores impon-
d r á n Snarez 126 8s82 4-16 
LUZ 3, JESUS DEL MONTE 
Se solicita un criado de mano de treinta á cuarenta 
afios de edad. 8874 4-16 
OBISPO 67, PRINCIPAL 
Se solicitan aprendizas que sean út i les y tengan 
principios de costura y una buena costurera que en-
tienda uo modista: se prefiere peninsular 6 extranjera. 
áTíti f 4-1G 
Para Cartagena, República de Colombia. 
"Se necesitan uno 6 dos oficiales que sepan trabajar 
en la pastera y tendederos en la fabricación do pastas 
para sopa. Se paga de sueldo treinta pesos plata, casa, 
comida y lavado. Amargura 76. 
8765 5-14 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R E S SE desea comprar una casita con tres cuartos en los 
barrios de Belén , Paula, San Isidro, 6 Colon, impon-
drán Acosta 70. 8969 4-19 
Se c o m p r a 
cobre, bronce y la tón en todas cantidades y á buenos 
precios, en el mercado Cristina 17. 
87 Í3 8-13a 8-14d 
Se c o m p r a 
en pacto ó venta real una finca de 3 á 6 caballerías, 
sobre alguna calzada hasta 4 leguas de la Habana. 
Informes Aguila n. 121 da 8 á 11 de la mañana . 
^920 4-17 
SE SOLICITA 
comprar un colegio de 1? y 2?- enseñanza, 6 ser admi-
tido como socio en uno acreditado. Mercaderes, Cruz 
Verde, Informarán. 8813 8-16 
SE C O M P R A 
coda clase de muebles y pianos, como también espejos 
aunque estén manchados y prendas de oro y br i l lan-
íes y se pagan raeior oue nadie. Reina 2, frente á la 
Audiencia. ' 8S32 4-15 
A V I S O 
Neptuno 16. Se compran v venden muebles de to-
das clases. 8772 8-14 
" T ^ KSEA C O L O C A R S E U N A S I A T I C O G B N E -
X _ / r a i cncinero, aseado y de moralidad, ya s^a para 
c iea particular 6 establecimiento, teniendo personas 
•q ie responda por él : calle del Agui la 114 A , darán ra-
zón . 8877 4 - l « 
Q S . S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A A G I L Y 
lOenteadida en t i manejo de un niño de seis meses, si 
no está acoetumbrada á este oficio no se necesita, tam-
bién u^a n iña de diez á doce años, se prefieren do co 




KSa-A C O L O C A R S E U N A G E N E R A L C O C I -
oera, de color, aseada y de moralidad, teniendo 
rsonis que la recomienden: calle del Consulado 87 
o ra ron. 8855 4-16 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y U N A C R I A 
} 0 Ja de mano, que sepan desempeña r bien su oficio 
y qno t»n2an quien responda por ellos. Consulado 24. 
»817 4-16 
T T N P l t u K h S >R E L E M E N T A L SE S O L I C I 
U t>. San Nico lás 205. altos, de 7 á 8 de la mañana 
y d - 1 2 4 1 . 8836 4-16 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E A L G U N A 
KJ edad desea colocarse en casa particular de criada 
de titano, sabe bien su obligación y entiende algo de 
costura y tiene personas que respondan por su conduc 
t i y moralidad. Agui la 122, no siendo casa particular 
no se presenten porque será en balde. 
R8<5 4-16 
" D A K A E L V E D A D O — S E S O L I C I T A U N A 
X T criaba de mano que entienda bien los quehaceres 
de una cisa para corta familia. Ir» de bacer mandados, 
sueldo 20 pesos: informarán Tejadillo 6. 
8860 4-16 
T ' -VKSKA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N 1 N 
JLr su l a r de criada de mano 6 manjadora. Tiene per-
sonas que respondan por ella. San Ignacio n ú m . 96, 
t i a tn re r í a . 8861 l-15a 3-16d 
SE DESEA 
co'ocar de criandera una joven de cuatro meses de pa-
r ida SuscirolS. 8845 4-16 
T T N J O V E N P E N I N S U L A R , D E 22 A Í Í O S D E 
\ J edad, solicita colocación, es general criado de ma-
no por haberlo desempeñado en las principales casas 
d í e»ta capital, t ambién se coloca para paje, tiene per-
sonas respetables que acrediten su conducta: impon 
d-án Hahana 123. café. 8810 4-16 
SE S O L I C I T A N DOS COSTUREROS D E T A -iabartefia y una criada para el servicio de mano, 
esta ú l t ima es para una buena casa en Cárdenas: i n -
fo rmarán Muralla esquina á Aguacate, peletería. 
8815 4-16 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A J O V E N E I N T E -
lOI 'gente en la limpieza de la casa y que sepa algo de 
cocina y de lavar. Es para una señora sola. Informa-
r á n Tejadillo 19. pueden pasar de 8 á 4 tarde. 
8826 4-15 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
\ J edad, desea colocarse de criada de mano para un 
m urimonio solo ó corta familia: hay personas que 
respondan de su condacta. Vive calle Ancha del Nor-
te n. 11. 8825 4-15 
I ^ I A L L E D E S E Q U E I t í A E S Q U I N A A I N F A N -
V ^ t a se solicita una criada, blanca ó de color, es 
pa-a acompañar á una señora: en la bodega da rán ra-
zón . 8829 4-15 
SE SOLICITA 
na criado de mano y un cochero, blancos ámbos. Cal-
a a í a de L n r p n ó 103. 8828 4-15 
pS'A S E Ñ O R A N A T U R A L D E I S L A S C A N A -
I rias desea colocarse de criandera. Calzada de Je-
d e l M o n e S S B . 8811 4-15 
SE N E C E S I T A U N A S I R V I E N T A B L A N C A O Je color, que sea formal y tenga quien responda 
por su conducta para los quenaceres de una corta fa-
mil ia sin que tenga que salir á la calle. Informarán 
EUlud 7, esquina á Ravo. tren de lavado. 
89f-7 4-15 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A -*lad, »o!a, para a c o m p a ñ a r y cuidar á otra señora: 
d-srán razón en Economía 24, de 9 en adelante. 
8*03 4-15 
O J O . 
Por órden de dos comisionistas, para mandar á la 
Península y Panamá , se compran toda clase de pren-
das de oro y plata, antiguas, montadas en brillantes, 
esmeraldas y otras piedras, 6 sin montar, lo mismo 
que oro y plata vieja en grandes y pequeñas partidas, 
pagando altos precios. Se pasa á hacer las compras á 
iomici l io : las personas que asi lo deseen dejarán aviso 
en San Miguel 92, esquina á Manrique, á todas horas 
del dia.—Francisco Silva. 8149 2&-8J1 
En la Calzada de la Reina 149 se alquilan hermo-sas habitaciones con vista á la calle, compuestas de 
sala, dos cuartos, comedor cocina etc. 
8957 4-19 
EN M A R I A N A O . — S e alquila una de las mejores casas de Marianao, en perfecto estado y completa-
mente amueblada, con jardin, árboles frutales, glorie-
ta, etc. Calzada de Marianao n. 138 ó Mercaderes 16}, 
altos. 8461 10-7a 10-8d 
S E A L Q U I L A N 
unos magníficos altos con entresuelos y contienen t o -
das las comodidades necesarias, Trocadero 68 esquina 
á Galiano; y una casa con tres cuartos bajos y 2 altos, 
tan fresca como cómoda. Lagunas 2 A. Informarán 
Norte y Campanario, almacén. 8913 8-17 
SE ALQUILAN 
los bajos do Campanario 88 A , casi esquina á Neptu-
no, con sala, antesala, 5 cuartos propios para hombres 
solos 6 establecimientos, pues no tiehe cocina. 
ffl3ni»8923 4-17 
E A R R I E N D A U N A E S T A N C I A E N E L B A 
rrio del L u y a n ó á tres cuadras de la calzada del 
mismo nombre con una caballería y doce cordeles de 
tierra, propia de tods labor con buenos y bastantes 
frutales, palmar, pozo fértil y agaa corriente por 
los linderos, casas, una de mamposter ía y teja de24 
varas de frente y colgadizos á dos lados, otra de ma-
dera y teja de la misma estancia para cocina, cochera 
caballerizas, dependientes y demás úti les d é l a finca. 
Da rán razón de su dueño, Luyanó núm. 177. 
8896 4-17 
Se alquila la hermosa casa calle de las Animas n . 180, de do» cuerpos con zaguán, dos salas, dos an-
tesalas, saleta de comer, doce cuartos entre altos y 
bajos, caballeriza para dos bestias y demás comodida-
des para una numerosa familia. L a llave se encuentra 
en la casa del lado n . 178. 8933 4-17 
Se a l q u i l a 
la casa calle del Consulado n. 61: impondrán Obrapía 
n, 40, litografía de Tiburcio Cuesta. 
8932 4-17 
Se alquilan dos habitaciones altas muy frescas, con servicio y entrada á todas horas, á hombres solos á 
20 y 25 pesos billetes. Lamparil la 63, esquina á V i -
llegas. 8918 4-17 
SE COMPRAN 
todos los muebles de una familia particular y también 
algunas prendas de oro y brillantes. Informarán O -
brapfa n. 53. 7954 lm.-29 
MUEBLES 
Se compran de todas ciases y so pagan bien. Neptu-
no J l . 7065 2&-21 
M O N T E 45. 
R E G E N T A D E E L , D? R O S A R I O D E A L I A R T , 
Situado frente a l Campo de Marte, 
p r ó x i m o á los Parquea. 
Hermosas habitaciones frescas y ventiladas para 
hombres solos y matrimonios. 
Son muy conocidas sus buenas condiciones de vistas 
y ventilación, asi como su esmerada asistencia y m ó -
dicos precios. 9005 5-19 
HOTEL PASAJi. 
E l mejor Hotel en esta ciudad, según clasificación 
del gremio de Hoteles en el reparto de contribuciones. 
P . M. Castro y Ca 
Cn 984 26-6,11 
IMPORTANTE. 
HOTEL TELEGRAFO 
En vista de la pésima situación quo atra-
viesa este país, hemos determinado rebajar 
los precios actuales considerablemente, par-
tiendo desde el dia 1? del actual, garanti-
zando de paso que dicha rebaja no será mo-
tivo para alterar en lo más mínimo el exce-
lente trato que el público conoce. 
Igual ofrecimiento hacemos con respecto 
al Hotel Mascotte (ántes San Cárlos) nue-
vamente abierto, que por sus frescas y her-
mosas habitaciones (amueblado de nuevo) 
como por su órden y esmeradísimo traco y 
precios moderadísimos, lo convierten en el 
Hotel do más atractivo para aquellas fami-
lias y hombres solos que deseen vivir con 
decencia y gastar poco. 
Nuestro lema ha de ser desde esta fecha 
en adelante, 
BARATO, BARATO Y BARATO. 
Habana y julio Io de 1887. 
J . Batet . 
8298 26-5jl 
Se alquila barata la fresca y espaciosa casa Sitios 33 entre S. Nicolás y Rayo, punto céntrico, con sala, 
saleta, gran patio, 4 cuartos bajos y 1 alto, buen po-
zo, sumidero á la cloaca y demás comodidades. En la 
panadería está la llave é impondrán; t r a ta rán Villegas 
59, altos, casi esquina á Obispo. 8906 4-17 
En la calle de la Habana número 128 se alquilan dos babitaciones buenas y frescas, una alta y otra 
baja, y una en Obispo 67: darán razón de todas en la 
relojería de la Habana, altos, está el encargado. 
8834 4-16 
Se alquila una hermosa sala baja y fresca, con suelo de mármol, propia para escritorio 6 bufete de abo-
gado, con dos cuartos anexos ó sin ellos, en el punto 
más céntrico de esta ciudad, Obrapian. 15: en la mis-
ma se solicita una buena cocinera. 
8880 4-16 
O b r a p í a n. 9 9 
Se alquila un cuarto alto muy fresco. 
8S66 4-16 
SE ALQUILAN 
unos altos en Galiano 93, con cuatro cuartos, sala, 
comedor y todo el servicio necesario: vista hace fe. 
8870 8-16 
Se alquila el primer piso de la casa, callo del P r í n -cipe Alfonso n. 83, muy fresca y vista hermosa: no 
hay que i r al campo para mejorar de temperamento: 
vista haoe fe. Acosta n. 43 t ra ta rán de sn ajusto. 
885* 15-16J1 
SE ALQUILA 
la hermosa casa Virtudes 97, esquina á Manrique: in-
formarán Concordia 4 t esquina á Manrique. 
8872 4 - l f i 
SE ALQUILA 
el principal de la fresca y hermosa casa, Prado 87, en 
la misma informarán: también se toma en alquiler una 
criada blanca 6 de color 8889 4-16 
Se alquila la casita Egido 107i, en $17 oro al mes con sala, cuatro cuartos y cocina, patio, agua a-
bundante y todo lo más necesario, también se alquilan 
dos cuartos en $25 btes,, grandes y las ventanas dan 
al balcón que está á la brisa, en la misma informarán 
de todo en los altos. 8875 4-16 
En tros onzas y media se alquila la ca ía de alm y bajo, calle de Tacón n. 4, entre Erapedr;uii) y O'-
Reillv. Informan en Luz número 13. 
' 8857 26 16 J i 
Se alquilan dos buenos cuartos altos juntos, uno con balcón á la calle muy frescos y baratos y irrs ciwr-
tos propios para hombres solos ó matnmonii) sin b\jos 
Compostela 18. 8850 4 16 
Se alquila la casa calle de la Habana número 153, compuesta de sala, comedor, cinco cuartos corr i -
dos, patio, cuarto de baño, llave de agua j azotea: i m -
pondrán Habana esquina á Muralla, platería de Misa. 
8876 4 1S 
F 
ara poca familia se alquilan los bajos de la casa 
calle de la Habana número 147. 
8830 4-15 
En el sitio más céntrico de la Habana se alquilan bonitos entresuelos con balcones á la calle. Te -
niente-Rey esquina á Villegas, en los altos del cafe y 
al lado del café por Villegas se alquilan dos ventila-
das accesorias y una de ellas con entresuelo y balcón 
á la calle. 8819 4-15 
En casa de familia decente se alquila una espaciosa y fresca habitación conbalcou ü la calle y entrada 
independiente. Teniente-Rey número 17. 
8809 4-15 
X T \ A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , D E M E D I A -
\ J na edad, desea colocarse de manejadora: calle de 
Paala n «. 87»6 4-15 
S h a O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A blan-ca, te prefi -re peninsular, ba de saber muy bien su 
©aligación T traer buenas referencias v dormir en el 
acomodo. Informarán Neptuno 77, sedería . 
8793 4-15 
Se so l i c i ta 
na muchacho p í n i n s u l a r de 12 á 14 años para los que-
i . ;eres de una casa y se le enseñará un oficio. Com-
p-^tpla 90. SS04 4-15 
S, M J L l t ' l T A ü t i J O V E N R E C I E N L L E G A D O (B 14 á 16 aüos . para l impiar calzado. Véanse con 
A . 6el<nn. Amistad númers s 136 y 138. 
8795 4r-15 
T T N H O M B R E D E M E D I A N A E D A D D E S E A 
\ J colocarse de portero 6 repartidor de cantinas: t i e -
BJ personas que respondan por él : info imarán J e s ú s 
Mo r i a n . 8; entiende de trabajos de campo. 
8784 4-15 
Se so l i c i ta 
u n buen oficial de barbero para Guanajay: da rán ra -
»on Aguiar n . 100 esquina á Obrapia, peluquería . 
88JO 4-15 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M O R A L I -dad y que tenga buenas referencias para la l impie-
S i de tres habitaciones y manejar un niño, dándole 23 
pesos de aneldo, en la misma se necesita una lavande-
ra- Habana 173. 8818 4-15 
SE SOLICITA 
una criada de mediana edad para manejar un niño, 
d í n d o l e diez pesos y ropa l impia: calzada de Lnyano 
» i r a ero 25. 8813 4-15 
DH S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A D A de mano natural de Islas Canarias: sabe cumplir 
coa su obligación y tiene personas que la recomienden: 
a i vierte qce no se coloca para la costura n i de mane-
jadora de niños: calle de Egido n. 9, agencia de mu-
d^diB informarán. 8833 4-15 
Sfc ¡ S O L I C I T A C O L O C A R U N B U E N C R I A D O de mano que acredite haber servido en una casa 
conocida, que tenga buenas referencias, sin estos re -
quisitos que no se presente. Cerro calle del Tul ipán 
núme'-o 21. 8799 4-15 
DK S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E criada de mano y manejadora de niños extranjera, 
pero con muchos años en la Isla, para una de las dos 
ocupaciones; es de moralidad, mediana edad y con bue-
nas nferenoias: calle Real de la Salud 86, informarán, 
8803 4-15 
UNA S E Ñ O R A D E S E A C O L O C A R S E P A R A ceser á máquina y á mano, ó con un matrimonio 
Bolo de corta familia' 6 un caballero viudo para lo 
nrsmo, tiene personas que la garanticen. Industria 88: 
y en la nñsma se vende un mostrador chico. 
8^89 4-15 
SE SOLICITA 
n n criado 6 criada de mano blanca 6 de color de 15 á 
2> aSos, que tengan personas que respondan de su 
ondne ta . Madrique 140. 8791 4-15 
SE SOLICITA 
íma general lavandera. Obispo número 1, altos 
W23 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N S U -iar d f criado de mano. In fo rmarán Lampari l la 68 
fc73l 5-14 
S e s o l i c i t a n 
dos babitaciones altas y frescas para tomarlas en a l -
quiler en casa de una familia decente y de moralidad 
p i r a una señora y su h^a y comer con la familia de la 
oasa. abonando lo que se conviniere y dando garan t ías 
y referencia*, que sea por el barrio de Colon 6 de T a -
OTI; pasar aviso á la calzada de Galiano 103. casa de 
b ^ ñ o s del D r . Gordi l lo. 8767 5-14 
E n e l V e d a d o 
na solicita nna general lavandera que tenga quien abo-
se por su conducta, calle S? n . 42. 
87 7 5-14 
S e so l i c i ta 
n n criado de mano. Sol n ú m e r o 64. 
^747 5-14 
ü s t A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N S U -
iar de paje 6 criado de mano: tiene personas que 
respondan por sn conducta. J e s ú s Mar ía esquina á 
Compostela, carn icer ía dan razón . 
8715 5-14 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R I D E M E D I A N A 
\ J edad, d sea colocarse de cocinera: tiene personas 
qne garanticen su condacta; y una j ó v e n l o mismo pe-
jx'nsular, t amb ién desea colocarse para los quehaoeres 
da una casa, para cuidar nifios 6 para criada de mano; 
•atiende de costura: in formarán Zanja 94. 
87Í9 5 14 
SE b O L I C I T A 
una criada de mano, que tenga buenas referencias y 
q i e gane $?0 B B . Reina 23. 8752 5-14 
C t i l A « D E a A . — U N A J O V E N P E N I N S U L A R , de cree meses de parida, solicita colocación en casa 
que w a decente; tiene personas que responden por su 
eoodncta: d a r á n r azón Mural la n ú m s . 85 y 87, locer ía 
I r t B ^ m b a . 8781 5-14 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A Co-locarse de erada de mano: entiende algo de cos-
tera: tier.e quien responda de sn conducta: d a r á n r a -
%nn Obrapia 71. &y>1¡ &-13 
D t i f íEA C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A N -dera á leche entera, de dos meses de parida; en su 
domici'.'o Habana 40 informarán . 
8637 9-12 
D I N E R O , D I N E R O 
Se da con hipoteca en todas cantidades en oro y en 
billetes: de más pormenores informará D . Manuel 
Lopex Bencomo, de 7 á 13 de la m a ñ a n a . Dragones29. 
«S71 9-10 
HOTEL g CEBALLOS 
EN 
F E 
X S L . A X ) S F I C T O S . 
E n esta casa, situada en uno de los mejores puntos 
del caserío y próx ima á los baños Termales, dirigida 
por D . Santos Ordoñez, ofrece en dueño el mejor t ra -
to posible á los enfermos y demás personas que á ella 
se diri ian; al efecto cuenta con los elementos necesa-
rios, el exacto conocimiento de la localidad y necesi-
dades de sus huéspedes , t ambién tiene casas amuebla-
das para familias, así como carruajes y una tienda 
bien surtida. 
A l mismo tiempo, los enfermos qne además del po-
deroso a n s ü i o de los Baños Termales, la agradable 
temperatura, la tranquilidad del lugar y sanos a l i -
mentos, necesiten dirección faculta tiva, pueden contar 
con la cooperación de los acreditados Drca, D . Juan 
Temprano, D . Francisco Tulles, D . Santiago Cañiza-
res y D . Fernando Temprano; para más pormenores 
dirigirse á D . Santos Ordoñez Ceballos, en Santa Fe, 
6 calle de Manrique número 230, Habana. 
6860 24-2 
Se alquila una hermosa habitación con su baño y derecho á la sala, dos cuadras del parque, á seño-
ras solas 6 matrimonio. Amistad 50 esquina á Neptu-
no. 8808 4-15 
PPPr 
SE R A G R A T I F I C A D O G E N E R O S A M E N T E el que dé razón de una perrita color de chocolate, 
lanuda que entiende por Moraima. lleva un collar de 
níquel. Maloja 25. 9006 4-19 
HA N S U F R I D O E X T R A V I O U N A S G A F A S desde la Iglesia de J e s ú s María á Revillagigedo, 
Misión y Cárdenas; el que las entregue en la calle de 
Apodaca núm. 58? seríi gratificado. 
89fi9 4-19 
SE ALQUILA 
Aguila n. 55, propia para una corta familia: informa-
rán Muralla 79, sedería de Mestre. 
8786 8-15 
DAMAS 4 
Se alquila esta casa de sala, comedor, dos cuarto^ 
grandes, agua de Vento y demás comodidades: la l l a -
ve ee t í en el n . 6: informarán Empedrado 28. botica. 
8827 10 15 
E s t a n c i a las D e l i c i a s 
Se arrienda 6 se alquila esta bien situada finca: 
compuesta de dos caballerías de te í reno; dista dos 
cuadras de la calzada de Coíralfalso, en Guanabacoa, 
siéndole útil el ramal de Santa María del Rosario para 
su salida, con varias divisiones, toda de cerca de p i -
fiada, sus fábricas son de tabla, teja y suelo de ladr i -
llo, propta para servir á cualquier 'familia¡ pues se 
halla en buen estado y pintada; compuesta la casa do 
vivienda, de sala, tres cuartos, despensa y dos col-
gadizos, además otra fabrica de tabla y guano con 
tres habitacroíies y sus colgadizos, cocitia, gallinero, 
chiquero con sus divisiones para crias varias, barba-
coas, tres caballerizas, cuatro pozos, uno en el batey 
y tres en diferentes lugares, un magnífico palmar, i n -
finidad de árboles frutales y muchos piés de plátanos , 
parte del terreno está abonado y sembrado de hor ta l i -
za, un magnifico ja rd in compuesto de varios rosales y 
demás Sores, además, á la salida del batey se halla 
una fábrica destinada para guardar el carre tón. E l 
qi¡e desee arrendarla ó alquilarla puede dirigirse á la 
eahada de Corralfalso, esquina á Santa María pana-
dería, donde pregnntarán por IBU actual dueilo Socorro 
Hernández . 8797 4-15 
Se alquila 
P E R D I D A . 
En la calle de Amist ad entre S. Jo sé y Barcelona se 
escapó una perrita de las llamadas de cuatro ojps, en-
tiende por Miní y está enferma y casi pelada. No co-
noce ninguna calle, quien la haya encontrado puede 
entregarla en dicho luear "^albeitería) ó en la calle de 
Obrapia 23, a lmacén do smiijca donde se le eratifioará. 
8934 4 .17 
la casa calle Madrid número 1, en Jesús del Monte, 
acabada de arreglar: se compone de sala, cuatro cuar-
tos y demás comodidades, tiene agua. Su precio veinte 
v cuatro pesos billetes, la llave al lado é informarán 
en San Ignacio 84. Cu. 1038 4-15 
EL P A S A J E R O Q U E D E J O O L V I D A D A U N A maleta grande en el pesante de un cochs en los 
muelles de San José , se le supüca al cochero la entre-
gue en la calle de Neptuno 27, donde se le gratificará 
generosamente sin hacer averiguacioDes de LiMiiuna 
clase. 8853 4-15 
¿DE QUIEN SERA? 
Hace dias fué dejada por un moreno en la casa n ú -
mero 44 de la calle de Paula, i m a c a n a s í a con rvpa 
de n i ñ o planchada. Se entregará á la persona que dé 
las señales que acrediten su propiedad y a b o í e el i m -
porte de este anuncio. 8852 4-16 
EL P A S A J E R O Q U E E S T A M A Ñ A N A D E J O olvidada una maleta de mano en el pescante del 
coche quo lo llevó del muelle de Luz á la plaza de 
San Juan fie Dios, suplica al cochero que la entregue 
en el Expreso de Ramirez, Mercaderes 16, donde se 
ls gratificará generosamente sin hacer averiguaciones 
de ninguna clase. 8823 4-15 
SI N S O N T E — D E L A C A L L E D E L SOL N . 72, altos, ha desaparecido el v iémes 8 del actual un 
sinsonte con su jaula, muy grande esta. Se ruega á la 
persona que lo tenga ó sepa su paradero, se sirva avi -
sar en dicha casa, donde se darán las señas y una bue-
na gratiftoacion, sin más averiguaciones, 
8550 g 10 
i Í f i n i í nono 
HABITACIONES AMUEBLADAS 
Se alquilan altas y bajas muy ventiladas, á caballe-
ros ó matrimonio sin niños, hay con vista á la calle y 
muy independientes. Bemaza 60, entre Teniente-Rey 
y Muralla. 8950 4-19 
VEDADO 
Se alquila en los baños " F l Progreso" la casa n . 7. 
In fo rmarán en la misma cata n. 7 y en Mercaderes 19, 
Habana. 8993 4-19 
O e alquila la hermosa casa Ancha del Norte número 
j o35 , es muy fresca y ventilada por dar á dos calles, 
muy seca y alegre, con cuartos altos y propia para 
una familia de gusto: informarán en el número 99. 
8816 6-15 
SANTA CLARA B.9 
Se alquilan habitacifenbs'altaa y bajas muy frescas 
y baratas. 
OJO.—En la misma se despachan cantinas á do-
micilio á 20 pesos billetes por persona, se responde á 
buena comida y mejor sazón, pidan y serán servidos. 
8724 6-14 
Se alquila la casa Merced n. 49 de dos pisos, por su capacidad propia para dos familiao, ifiúy fresca y 
con agua de y ento, la llave está en Paula n. 72, y Sa-
lud n . 32 t r a t a r á n de su ajuste. 
8751 8-14 
SE ALQUILAN 
tres habitaciones altas con vista á la plaza de Belén, 
agua de Vento y cocina. Acosta n . 47, casa de p r é s -
tamos. 8739 5-14 
Se alquila un gran local propio para tabaquería 6 c i -garrería ú otra cosa análoga, por tener 300 metros 
planos la parte baja, con entrada para carruages, y un 
salón alto de 264 metros planos: puede verse á todas 
horas Aramburo esquina a San Rafael: informarán Sol 
n. 65, en los bajos. 8744 8 14 
Cerro.—En dos y media ofizas oro al mes, se alquila una bonita casa de alto y bajo, mamposter ía ; com-
puesta, los bajos de una gran sala, dos cuartos, cocina 
y pluma de agua, y los altos de sala con balcón cor r i -
do, comedor y cinco cuartos, con inodoro: calle de Fa l 
güeras n . 23, á cuadra y media del Parque del T u l i -
pan; en el n. 17 impondrán. 8685 6-13 
En Marianao, frente al paradero se alquilan dos casas con portal, sala, tres cuartos, comedor, agua 
tan buena ó mejor que la del Pooito, se dan en p ro -
porción por la temporada ó por afio en el Calabazar y 
Guanabacoa: también se alquilan: de todas se da ra -
noz en Reina 61. 8616 8-12 
Concordia 6t. Se alquila esta hermosa y fresca casa con sala de tres ventanas y zaguán, saleta, co-
medor, ocho cuartos, baño, inodoro, servicio de gas y 
de agua y otras comodidades; la llave en la bodega de 
la esquina ó informarán Consulado número 76. 
8579 8-10 
SE A L Q U I L A E L B O S Q U E 
P r ó x i m a ú desocuparse esta gran casa, situada pa-
seo de T a c ó n frente al paradero del ferrocarril Urba-
no y quinta del General, con muchas y espaciosas ha-
bitaciones, gran portal, galer ías , cocheras y caballe-
rizas, mucho terreno al feudo, mucha ngua corriente, 
baño y su proximidad á la ciudad la hacen á propósito 
para una gran fábricí) de tabacos 6 cigarros, hots-l 6 
restaurant, colegio, fabrica de hielo, numerosa familia, 
tren de ómnibus ó cualesquiera otra industria por gran-
de qne fuese: precio módico: impondrán San Nicolás 
n . 122, esquina á Dragones. 8914 4 19 
S E A L Q U I L A N 
l a casa Agui la 237 entre Monte y Corrales, sala, sale-
ta. 3 cuartos, uno alto, de azotea, agua, acometi-
miento á la cloaca, $31 oro; la casa San Miguel 260, 
sala, saleta, 4 cuartos, salón alto, agua, azotea, $12-40 
oro; la casa Angeles 39, entre Monto y Corrales en 
$30 oro; la casa Indio 29 en $17 billetes. Las llaves é 
i m p o n d r á n Tejadillo 5. 8980 4-19 
SAN LAZARO 90. 
Esta casa se alquila sumamente barata, tiene sala, 2 
comedores, 6 cuartos y un salón al fondo, además t i e -
ne agua y es de azotea. E l dueño de 12 á 3 Mercade-
res n . 23, chocolater ía . 8976 4-19 
Se alquilan habitaciones altas muy frescas en casa de nna familia de moralidad á señoras so'as que de-
seen v iv i r en familia: impondrán Aguiar 85, altos del 
café. 8967 4-19 
Se alquila la casa n . 59 de la calle de las Damas, en desonzas oro: sala, comedor, tres cuartos principa-
les, hermoso patio y varios cuartos de tabla en el tras-
patio, con buena cocina. L a llave en el n? 61. Dan 
razón S. Nicolás 96. 8918 4-19 
A V I S O . 
Se arrienda ó se vende la cindadela la Jacoba, C á -
diz 82, con 41 habitaciones y 6 accesorias, se puede 
ver á cualquier hora y para demás pormenores Cres-
po 38. 8468 10-8 
l i é i s y Egíal 
EN E L VEDADO 
Se vende nna magnífica casa: produce el 10 p 3 
anual. Compostela 53 informarán. 
8940 4-19 
EN P U E N T E S G R A N D E S SE V E N D E N D O S casas calle de San Antonio n . 3 y 5, de mampos-
ter ía y tejas, salas, cuatro cuartos, cocina y lavadero 
independiente, patio enlosado y nn gran traspatio 
hasta la calzada: se dan en 2,500 pesos oro: informa 
r á n Monte n . 210. , 8928 4-17 
BU E N N E G O C I O P A R A E L Q U E Q U I E R A comprar una estancia de 2} caballerías de buena 
tierra, situada en el contorno de Arroyo Naranjo; 
nombrada Estancia de los Padres, agua corriente todo 
el año, árboles frutales, palmar, 1,300 matas de cocos 
próximas á parir, buena casa de vivienda de mampos-
tería y teja, y á más 7 vacas buenas á probar, 5 recen 
tinas y 2 cargadas, 2 novillas añejas muy lindas, nna 
yunta de bueyes, un toro hermoso, nn caballo bueno 
para todo lo que se quiera; y del precio de todo im-
pondrá su dueño en la misma finca: bodega de don 
Juan Quintana, frente al paradero de Arroyo Naranjo 
darán la dirección para la finca. 
8869 8-16 
LADRILLOS REFRACTARIOS 
C n 987 -29 SAN M A C I O NUM. 50. 
E L SOSTEN BE LAS FAMILIAS. 
E l sosten de infinidad de familias es sin duda alguna el uso dolasiusiiuiuas 
de coser N E W - H O M E ó N U E V A D E L H O G A R , que tras de ser suave, ele 
gante y de muchísima duración, tiene muy importantes ventajas sobre cual-
quiera otra máquina de su especie. Las personas que tienen el gusto de coser 
con esta clase do máquinas elogian con vehemencia sus inimitables cualida-
des.—Son no ménos dignas de toda ponderación las excelentes máquinas de 
W I L C O X Y GIBES , propiamente llamadas silenciosas, de cadeneta, y muy 
útiles á los camiseros. 
Vendo á precios excesivamente módicos, las de Singer, Opel, A m e r l m n a , 
Baymond, Mladel f la y Domettie, 
M A Q U I N A S para pelar; idem para rizar y plegar. 
Constante surtido de hilos, sedas, agujas y toda clase de accesorios.—Ci-
miento Hércu les para zapateros.—Aceite para relojeros, plumeros, relojes, & 
JOSE S O P E Ñ A . 112, O ' R E I L L Y 112, 
NOTA.—Como único agente para toda la Isla de las máquinas tfew-
Mome y Wilcox & Gibbs, advierte al público tenga cuidado con las falsifi-
caciones. Se acaban de recibir cestitos para colegio, estuches, relojes de 
terciopelo, carteritas, etc., etc., etc, 9001 10-17 
C U B I T O S D E C R I S T A L 
de pasta y ja lea de guayaba, de coco y g u a n á b a n a , de coco y 
p i ñ a , narasga y mamey, etc., e t c . 
Cn 102U 
á $1 y $3 BiB cada uno. 
L A M P A R I L L A 16. 8-13 
Alvarez y Hinse 
Cn74S 
DOS NUEVAS MAQUINAS DE COSER 
DE 
S I N G E R . 
E s t a s dos nuevas m á q u i n a s de coser 
son dos perfecciones. 
Nada dejan que desear. 
Son de brazo alto. 
Son á cual más ligeras. 
Son á c u a l m á s s i lenciosas . 
Son & cnal más perfectas y oada nna es nn modelo 
en su mecanismo. 
L a s vendemos muy baratas. 
-Unicos Agentes—Obispo 1 2 S » 
S12-81n 
LA PELETERIA LA M O D A , 
H a recibido por el vapor ¡San Ayustin catorce grandes cajas de calza* 
do de s u fábr ica que tiene establecida en "Cindadela" y a d e m á s h a ter-
minado el balance 7 ofrece a l p ú b l i c o las m e r c a n c í a s á los precios s i -
guientes: 
Zapatos españcles para señora, á $4, y 5, valen $10, 
Amazonas id. cabritilla id. á $6 y 5, valen $9. 
Zapatos americanos con pantera, á $6, $9. 
Id. id: con barretas á $5, ,> $8, 
F*R¿L C A B A L L E R O S . 
Botines borceguíes.y ¡zapatos, á $ i y $5, valen doble. 
P A R A N I Ñ O S . 
Polonesas americanas, á $3^, $4 y $5. 
Napoleones de Cabrisas, á $2, $2̂ - y $3. 
Todos los precios son en billetes del Banco Bis pañol . 
C o n esta nota de precios p o d r á n apreciar las grandes ventajas que 
ofrece l a popular p e l e t e r í a L A M O D A . 
N O T A . — T a m b i é n e n c o n t r a r á n u n grandioso surtido de calzado para 
s e ñ o r a s y n i ñ a s con bordados de todas c lases y precios equitativos. 
A v i s i tar l a p e l e t e r í a L A M O D A que ofrece grandes ventajas á s u s 
constantes favorecedores y a l p ú b l i c o en general. 
O T K A . — 2 0 , 0 0 0 r e s m a s de papel ptilpa de tabaco del mejor fabri-
cante: precios baratos. 
P E L E T E R I A L A M O D A . 
Cn 1043 
(JaliaiiOj esquina a San RafaeL 
2 KM 2-17(1 
I>e venta en todas las P e r f u m e r í a s , S e d e r í a s , 
PeliKiuerias y Farmacias de 




A BASE DE CACAO. % 
P O L t O de A R R O Z , * 
" I N V I S I B L E , I M P A L P A B L E y A B H E R E N T E . ^ 
Fabricado por ^ 
C R Ü S E L Í J A S . H « ü á Q u i m i c c s P e r f u m i s t a s , J 
A , - 3 í 2 , 3 1 4 y 3 1 6 , P r í n c i p e A i f ó h s o — K A B A W A . ^ 
Cn 870 156-16 Jn 
I SE ACABARON LOS CALLO, 
g | ojoa de gallo, etc., empleando el I N F A L I B L E B A L S A M O T U R C O . No mancha ni onauo 
S eíectoa son eejruros. ¡Respondemos de sns resultados!!—De venta en fcidas IÍIP Farmari.iH. único. Ldo Alfredo Pérez Carrillo,—Salud 36,—Neptuno 233, 
« Cn 953 1-JÍ D 
* y sus 
•Agente 
E n $ 5 5 0 oro 
Se \ ende una casa calle de San Nicolás próxima á 
Estrella, lieue sala, un cuaito. ocnicdor, patio, libré 
de gravámen. Centro de Nfgocios. Obispo 30 dr; 11 i 4. 
8886 1-16 
EN M A R I A N A O , U f c R C A D E L P A R A D E R O ds <;Samá'? ^ vende una casa de mampoi-tería y 
teja, capaz para una larga familia, ou la cantidad de 
1,000 pesos oro, libres para el vendedor. Para más 
pormenores ocurran Aguacate 108 .4 toda* hora» del 
dia. 8805 ^ 8-15 
BARATO.—SE V E N D E E L í t l O S C O D E C i -garros y tabacos, Monte y Prado por estar enfer-
mo, su dueño: en ol mismo informarán á. todas lloran. 
8930 4-17 
Se vende en $ 3 , 8 0 0 oro, 
sin intervención de corredor y libre de todo gravámen, 
Compostela 1C4- impondrán Esperanza 10. 
.8858 1-16 
líH 
O r r o n 
E N D E U N H E R M O S O P E R R O C A C l t O -
mastín y mal't.r.juiu, de sif te á nueve dr. la ma-
ñana y de cinco á eicie de la lardo puede verse Aguila 
141. 8878 4-16 
EN Ü N P O T R E R O I N M E D I A T O A L P A K A -dero de D u i á n ee venden veinte y cinco novillas dfe 
tres años, casi tod i f parida»-: informará el portero de 
la Tesorer ía C de^Háciéndá, 
8838 1-16 
B U E N N E G O C I O . 
Por marchacÉe su dueño para la Península se ceden 
por un año ó dos el producto de los alquileres de cua-
tro casas Cádiz 69 y 71, Cruz del Padre 10 y San , íoa-
quin 4, producen $2,000 btes, al año y se dan por la 
mitad descontando la contr ibución, en una de ellas se 
alquilan tíos accesorias á $15 y 12 btes. al mes, con 
patio solo cada una y en el punto más saludable de la 
ciudad. San Joaquín 4 impondrán . 
8881 4-16 
Se vende 
el café Obrapía esquina íl Cuba. 8893 6-15 
Q E V E N D E O T R A T A P O R U N A CASA B U E -
l ^ n a un magnífico potrero á cinco leguns de la U a -
bar a,, con excelente terreno, de f eis caballcríau do 
tierra, buenas fábricils y cercado, cbü agüa abundan-
te, Lace de plaza una onza diaria: dos casitas, una en 
Belascoain, propia para establecimiento en $900 oro, 
gana 25. otra en Valla en 600, gana 20. Aguacate 12. 
8879 4 16 
QU E M A Z O N . SE V E N D E N DOS CASAS D E mamposter ía y á cuadra y media de la calzada del 
iuuiite: una con sala, comedor, tres cuartos, patio, 
cocisa, etc., en í l , 6 0 0 btes. y la otra con sala, come-
dor, de azotea y seis cuartos espaciosos y demás en 
$!í,500 btes. Informará su dueño Manrique 154, sin 
corredor. 8888 8-16 
SE V E N D E U N P R E C I O S O C A B A L L O A M E -ricano moro azul, maestro solo y en pareja, un bo-
nito milord chico que ha rodado poro y unos mueb le í . 
lámparas ttc. O Keiilv námero 56. 
« 5 3 10-10 
i G Ü I M 
C I E V E N D E U N A E L E G A N T E D U Q U E S A C L 
O ü m a m o d a marca Qourtiller, es cosa dií mucho gus-
to y se da por la mitad dn su valor, también so li ce 
negocio pr-r otro carruaje más inferior, y en la misma 
h i y en tílbuH americana que se d» barato. Aguiar 124 
á todas horas 8995 8-19 
C ¡ E V E N D E N V A R Í A S D U Q U E S A S Y U N M I -
j o l o r d . > ntn? ella.s h i? una nueva y son de la marca 
de E. Courtillier. Atruila 8 t á todas horas. 
8026 8-17 
OJO, U N B U E N N E G O C I O , SE V E N D E U N A bodega por no poderla atender su dueño y se da 
en proporción: impondrán Habana 108. 
8792 6-15 
G A N G A 
Se vende muy barata la magníñea casa Concordia 
i, de planta baja: informarán Muralla 79, sedería de 
Mestre. 8785 15-15 J l 
SE VESDE 
en $3,500 btes. la nueva y pintoresca casa calle de la 
Misión 112, entre Indio y San Nicolás , toda de azotea 
y mirador, con sala, saleta, dos cuartos bajos y dos a l -
tos al fondo, libre de todo gravámen, pisos finos, cielo 
raso y desagüe á la cloaca. Otra en la calle de la P i -
cota 84, de tejas, libre de gravámen, con sala, come-
dor, un cuarto, patio, etc.. en $2,300 btes. Imponen 
calzada de la Reina n. 4, Notar ía . 8783 8-15 
BUEN NEGOCIO. 
Por enfermedad de su dueño y tener que retirarse, 
se vende un establecimiento mixto, con fonda, pana-
dería, posada, billar y otras anexidades; está en buen 
punto; hace buenos diarios do Cajoii y en id, actualidad 
aunque surtido tiene poco capital: informes detallados 
Muralla 84, almacén de víveres. 
8787 6-15 
SE V E N D E N L A S CASAS N U M E R O S 12 Y 14 de la calle de la Zanja, y Esperanza n. 93: las ca-
sas son chicas: sin intervención de corredor. Aguila 
n. 203, sombroreria entre Reina y Estrella, de 7 á 10. 
8774 8-14 
PA R A R E A L I Z A R U N N E G O C I O D E P A M I -lia se vende eu uno de los mejores puntos del ba-
rrio de Guadalnpc, una casa con sala, comedor, tres 
cuartos, cocií'a y la pluma de agua redimida, por la 
suma de tres mil pesos oro; para su ajusto y demás por-
menores informarán Galiano 96, panadería. 
8716 0-14 
OJ O , — P O R NO P O D E R L A A T E N D E R S U dueño so vende la fonda titulada E l Correo, en 
Casa Blanca, hace muy buenas ventas: en la misma 
informarán. 8725 6-14 
SE V E N D E L A C A S A C A L L E D E L A G L O R I A n. 201, con sala, comedor, dos cuartos, patio y de-
más servidumbre, de azotea y tejas francesas en $2,250 
billetes, libres para el vendedor, sin gravámenes y sin 
intervención de tercero. San Miguel 72 informará don 
Rafael Muñoz. 8717 5-14 
SE V E N D E L A B O N I T A Y C O M O D A C A S A calle de Escobar n. 163 á dos cuadras de la calzada 
de la Reina, con sala, tres cuartos, de azotea y teja, y 
Soso de agua: impondrán Campanario y Neptuno casa e préstamos. 8612 8-12 
¡¡Vista hace fe!! 
Por ménos de la mitad de su valor y por ra^on de 
viaje á fines de mes, se hace almoneda de loa carrua-
ges siguientes: 
Un coupé de 2 asientos eu í lamanie estado—Un vis -
a-vis de un fuelle y poco uso, forma elegantísima— 
Una duqneuifa precio.-a y quo no se ha usado nunca— 
U n cahallo moro de arrogante estampa y magníficas 
condiciones—Un tronco y una limonera de poco uso. 
Manrique n, 116, entre'Dragones y Salud, casa par-
ticular. 8924 8-17 
ÜN T I L B U R I M A R C A B R U S T A N , C O N SU limonera americana y un caballo del Canadá , t o -
do junto 6 separado, un vis-a vis land<í chico y de 
muy poco uso, un milord sin estrenar, los dos marca 
Courtill 'er, tres troncos de arreos, un capote de pes-
cante, una vestidura de duquesa usada. Amargara 54. 
8891 4-16 
Se vende 
un mi lo rd duquesa en buen uso con dos caballos, se 
puede ver de 11 á 9 .le l a tardo ca le del Morro n. 28, 
café. 8885 4-16 
OJO A MUEBLES 
Vicente Pardo, dueño de la antigua muebler ía L A 
F A V O R I T A , hace presente al respetable públ ico 
habanero que habiendo regresado de la Pen ínsu la tie -
ne el gusto de ofrecer su nuevo establecimiento de 
muebles, todo con arreglo á la si tuación monetaria: 
ya saben que siempre fué el qne más barato vendió y 
hoy más que nunca, por lo te uto, espera la protec-
ción de este ilustrado públ ico , Galiano 34, casi esqui-
na á Virtudes, ofrece su casa. 8S87 4-19 
OJ O . — P O R NO N E C E S I T A R S E S E V E N D E una buena máquina de coser, americana n. 1 en 
$15; una de Davis casi nueva, de brazo alto $20; una 
de Wilcox y Gibbs en $17; una Maravilla $14; una de 
mano en $6: todo billetes y todas corrientes. San N i -
colás 115. 8994 4-19 
U N A F L A U T A 
Por no necesitarla su dueño se vende nna de ébano 
moderna con llaves de plata del fabricante Louis Lot 
sistema Bbhm, asi como método completo de K r a -
Kamp y un repertorio de piezas escogidas de los me-
jores autores para flauta con acompañamiento de pia-
no y dos flautas. Informarán Ancha del Norte 220. 
8949 4-19 
G A N G A 
Por tener sn dueño que ausentarse á la Península 
& asuntos de familia, se vende sin intervención do co-
rredor un establecimiento de víveres y ropa muy bien 
acreditado, en pueblo de campo, á cuatro leguas de 
la Habana y darán informes calzada del Cerro 583, 
bodega^ 8404 8-10 
S E V E N D E 
la hermosa oasa situada en la calle de los Baños a. % 
Vedado: informarán Teniente-Rey 25. 
8492 15-8J1 
PR O P I O S P A R A N O V I O S O P E R S O N A S D E gusto se vende por la mitad del costo un precio-
so juego de cuarto de fresno, nna elegante cama im-
perial de palisandro vestida á todo costo, nn magnífi-
co pianino de Pleyel y demás muebles de sala, come-
dor y aposento, adornos de gusto y lámparas, todo 
magnífico y barato. Consulado 120. 
8921 *-17 
V e r d a d e r a v e n t a á p r e c i o s 
d e a l m o n e d a . 
Por ausentarse de la Isla se vende un precioso juego 
de cuarto de bambú y lujoso buró de nogal, una ca -
j a de hierro refractaria, una preciosa ct^jeta palisandro 
con puerta de luna y cama de nogal, una carpeta de 
comerciante, un espejo medallón, una mesa de exten-
sión, nn tocador de señora palisandro y varias menu-
dencias. Dichos muebles se hallan de manifiesto Com-
postela n. 48, entre Obispo y Obrapía. 
8927 6-17 
S E V E N D E 
una mesa de billar chiquita y en proporción para con-
tinuar si conviene, trabajando. San Ignacio y Obra-
pía, café, darán razón. 8901 4-17 
C A S A D E P R E S T A M O S . ' 
OBRAPIA K. 33 
ESQUiNA A COMPOSTELA. 
Se jCácilita dinero en todas eantidkaeii sobre prendía 
de ludas clases y mueb'ea. 
Procedentes «le ocasión se real za lo siguiente: jue - j 
gos do sala Lu's X V , escitsdos y lisos, ú $'15, 125, j 
135 v 150. Escaparates de palisandro con lunas $120 y i 
30U Escaparates do caoba con luna y sin ellas $140. \ 
90, 80, 70. 65 y 50. Camas nuevas de carroza y con 
lanza ?0, 55 y 65. Cam^s de hierro y bronce $15, 
20, 25, 35, 50, 55 y 100. Seis preciosos cuadros gra-
bados en pcero en $120. A cotno quieran espejos de 
sala Luis X V , ovalados, lavabos, peinadores, tocado-
res, aparadores, jarreros, mesas correderas, banade-
ras, mamparas puisí'jes, i m bonito buró de nogal, s i -
llón cama para enfoimo, sillón somoio superioi-, do-
cena de sillas nreple nuevas $26, para balances id. $13, 
sillones de viaje $S, 
Prendas de oro, plul i y Hrillant-e», últimos fnodel'es, 
á precios incomparables. Anillo» de oro H k $t y do 
plata $1, 
Prec ios en billetes. 
8911 4-17 
A LOS PANADEROS. 
S.J vende u i i t e m ó nuevo para cernir harina, basta 
con un mtichaclio para ceruir de 4 á 5 sacos por hora, 
así H».-» viches y barbojo, desbarata los terrone-; la 
v entaja inmensa, porque además no se pierde la 
harina ríitn-» con los otros procedimientos y basta a l -
gunas seman/» para ganar con la economía el precio 
5 i áj'arató; Pe g iraati'za el resultado y tamMen i-e da 
á prucb . SJK Miguel 214, J . Barca. 8J09 10-17 
9 i m 
GRAN NOVEDAD 
EN EL 
Se realizan todos los muebles y objetos do arte sin 
reparar en precio, lo que setíesea es desalojar pronto 
el local para dar lugar al gran surtido de muebles nue-
vos qne se están fabricando en na taller que se ha 
montado en la misma casa, tenemos muy buenos ope-
rarios y toda clase de maderas finas; los muebles que 
hacemos son de formas muy olegantev y europeas pa-
ra salir de la rutina del país y precios muy módicos. 
Se solicitan buenos operarios y se compran bancos 
de ebanisteiía. 
O B I S P O 4 2 
8935 4-17 
EN NEPTUNO 90, 
entre Manrique y Campanario se vende un magnífico 
piano de excelentes voces, se da muy barato, bara t í s i -
mo, Neptuno 90. 8899 4-17 
Ñ E S C A P A K A T E C A O B A , $35 B —1 A P A -
rador caoba 2 mármoles $16—1 id. palisandro 3 
mármoles $?5—1 tocador $16, una mesa corredera de 
8 tablas $?5, nn par mamparas $10. uno id . $25, una 
mesa de noche $5. un casaquero $5, un tinajero con 
piedra mármol $14. Aguacate 56. 
8873 4-16 
ANTIGUA M ü l l i e 
C A T O M . 
Concordia 33, esquina á San Nicolás. 
Contando esta casa con un completo y variado sur-
tido de muebles, tanto del pais como del extranjero, 
desde los linos de más lujo á los más modestos y senci-
llos, todos« preci^í tubulosamente baratos: se pone en 
conocimUu'o de nuestros numeroaoa favorecedores y 
del público eu general para que se sirvan hacer una v i -
sita á e^ta es'atiícciuiiento, seguro de qUo saldrán com-




nuevo. Concordia 33. 
4-16 
ESPECULADORES 
Uealizudon de nn piano de cota, de Pleyel, y varios 
pianinos finos, un juego Viena como no hay mejor; 
una urna hermosa, espejos y buró fino y cuanto se ne--
c^tite en Reina 2. ?868 4-16 
LA MASCOTTE 
fiara píaoo solo, ópera completa á $2-50 billeleci eiem-
plar, tenemos todos los métodos conocidos para piano, 
baratísimos. 106, Galiano 106. 
Kgtl 4-16 
PI A N I N O B O I S S E L O T , — P O R T E N E R Q U E realizar se da uno usado, pero en magnífico esta-
do, en $185 billetes: ea de 7 octavas, 3 cuerdas y plan-
cha metálica San Miguel n. 5!>, entre San Nicolás y 
Manrique. 8821 4-15 
G A S A t )B P R E S T A M O S 
B X B W P U B L I C O 
V e r s a l l e s esquina á Cadenas . 
Las perronas que tenga objetas empeñados en este 
establecimie ,lo se sirvan venir á recogerlos ántes del 
dia 31 del raes corriente, puesto que eu dicha fecha se 
cerrarán la í puertas de esta casa 
A l mismo tu mpo participo al público que desde hoy, 
hasta el dia últ imo de este mr-s, realizaré todas las 
existencias al precio del costo, y pueden por lo tanto 
aproveclur esta oportunidad cuantas personas quieran 
comprar prendas, alhajas y muebles baratísimos. 
Guanabacoa, ju l io 14 de 1S87.—Asenoio Bslaundo 
^831 5-15 
T Y T A T > " D 1? A Q , Redid los papelMo.s tó-
i / i / \ I V X X J V I nií-os y digestivos que 
se venden en la botica S A N T A A N A , Riela68. 
í R R I T A i n T O X T l ^ d9 la boca, la garganta y 
1 I V I X l 1 A v J A / i M X i a ei estómago, re curan con 
los papelillos temperantes. Son además diurét icos, co-
rrigen la bilis v raiman la sed. 
COLIRIO REFRIO E 
RANTE.—Qui t a todai r r i -
tacion en los ojos, fortale-
ce y aumenta la vista y cu-
ra la ceguera, tan común 
en los campos de Cuba — 
Miles de enfermos curados 
con el Colir io Fefr ige-
ranie de la botica S A N T A A N A , Muralla 68. 
T \ ^ " \ T / ^ T > I J ^ C J de huesos, manchas, her-
JLJ\.S.SLJ\J>JLil-tüiíO pts, sifilisy todairiipurezn 
de la sangre se cura con el meior de los depurativos, 
la zarzaparrilla de H E R N A N D E Z , botica S A S T A 
A N A , Riela 68, Habana. 
8802 11-13 
P A P E L I L L O S 
SENT 
D E I i D R , J . G A R D A N Ü . 
Medicamento eficáz é infalible pp-ra curar iadical-
meute toda clase de D I A R R E A S , por crónicas, ant i -
guas ó rebeldes que sean, ciialqnii-ra que haya sido la 
causa que las produzca, la D I S E N T E R I A crónica ó 
reciente; los PUJOS y C O L I C O S intestinales. T o -
nifican el tubo digestivo y normalizan las funciones 
del estómago en los casos de D I S P E P S I A S , G A S -
T R A L G I A S , G A S T R I T I S , I N A P E T E N C I A , d i -
gestiones dificiles y dolorosos, dando fuerza, vigor y 
aliento al estómago. 
Exigir la marca de fábrica y en cada uno de los pa-
pelillos el nombre y ñ rma del D r . J . Gardano.—-De 
venta en todas las droguerías y farmacias. 
Depósi to: Botica L A E S T R E L L A , Industria 34. 
T i n t u r a I n d i a n a 
(INSTANTANEA) 
D E I i D R . J . G A R D A N O , 
Con esta tintura so obtiene en diez minutos de un 
hermoso C O L O R N E G R O L A B A R B A , B I G O T E S 
Y CEJAS, sin degenerar en rojo, no altera la consti-
tución orgánica del cabello. Necesario á los barberos 
y peluqueros y á cuantos deseen teñirse en diez minu-
tos. Cada estuche dura medio afio: precio $2-50 btes. 
De venta: Lobé y C?—J. Sarrá , Teniente-Rey 41. 
Depósi to: Botica L A E S T R E L L A , Industria 34. 
4775 60 20A1 
Casa de Préstamos La Complacienteí 
A c o s t a 47 
E n este bien montado establecimiento se da dinero 
sobre toda clase de objetos cue representen algún va-
lor y se toma toda clase de mufeb'ei cn t-. das partidas,, 
Esta casa !egun lo tiene acreditado de e n í e m a n e 
hace sus operaciones de empeño co^i el más módico 
inteié.*, puesto que su objeto es el de c o i a p l a c e r á t o -
da» aquellas persona» qne se sirvan favorecerla. „ 
Así, pues, no ol v i t a r l e de que podrá hacerse ue 
bnen neeoéío pasando por la callo de Acosta n. 47 qus 
es donde está la "Complaciente" 8'37 5-14_. 
E l mas agradable y e l mas efioáz J 
* T O N I C O - R E C O N S T I T U Y E N T E • 
I KS EL A 
V I N O D E C H I R O N 
g áiaA3ra-PaaasGoca,FcsfatacLo J 
f Rocornendado por los nTa< eminentes Médii-os * ' 
V'5 contri !a . n W H r í S I A . • 
A el A C r O T A I W I T S S r T O itó las ^ X T E B Z a S ¿ 
J T j l a s T ^ F E S i a S O A B E S d e l P E C i l O . 
•JS* Er.;plPi,lo con buen éxito para los Convalecientes 
0 \ <\e las fietirss, los Aacianos debilitados, los Nifios Á 
vS* débiles y las personas de constilucion deliesda. 
# PASIS, Farmacia GHIRON, ¡9,houleTard Hagenta • 
uopdsiúno en U';Z/a<>a«a ; 
C T O S É S -A- JR, 3R. -A. 9 | M | S 
ATURAL EXTRACTO 
AVISO A L PÜLICO. 
De haberse trasladado la Casa de Prés t amos de la 
Calzada de Belascoain n. 77, á la Calzada del Monte 
n, 341 entre Belascoain y el Puente Chavez. al lado 
de la dulcería la Tomasita. Adonde sigue esta e:)5a 
prestando dinero sobre prendas y alhajas que guarden 
sólidas garant ías con un módico interés , por lo que se 
publica para general inteligencia. Habana j u l i o 15 de 
1887.—Andiéi Andrade. 8895 4-17 
do E x t r a c t o de H í g a d o p u r o de Bacalao 
¡ürageas omariltM do color de Gamuza) 
y ds E x t r a c t o de 5¡íigadQ de Bacalao fe r rug inoso 
¡Grageas de color de Violeta) 
U l C T c t r a e i o n t a s e f l e ú s q u e e l a e e i f e 
d r h i y d r t o d e h í i c f t l a o s i n t e n e r t t i n i f u n o 
d e s u s i n e o n v e n i e n t e s y «*« 
li mm CORROBORANTE 
E L M E J O R REPARADOR 
Para los NIÑOS, las MUGERES y loa ANCIANOS 
Contra la O e b l U d a d , la A n e m i a , la C l o r o s i s , 
e l R a q u i t i s m o , E n f e r m e d a d e s d e l P e c b o , etc. 
HEMOSTÁTICA 
se receta contra los 
F i n i o s , la C l o r o » 
s i s , la A n e m i a . la J t c h i l i d a d , , las 
E n f e r m e d a d e s del p e c h o y do los 
I n t e s t i n o s , los E s p u t o s d e S a n g r e * 
los C a t a r r o s , la D i s e n t e r i a , etc. 
Da nneva vida á la sangre y entona todos los érganes. 
E l Doctor H E U R T E I Í O U P , Midieo de lof 
Bospi/alei de Faris, ha comprobado las propie-
dades curativas del ACTTO. de X i E C H B I i X i B t 
en varios caso; de F l u j o s u t e r i n o s J 
M e m o r r a g i a s en las M e m o t i s i s t u b e r e u l o s a » 
DBPÓSITO GESEBXI, : 
Pb** C SSCrUlET, calle Saiut-Honoré, 378. en 9A 
En LA HABANA : J o s é S A R R A . 
S M A 
O P R E S I O N E S 
T O S 
PALPITACIONES 
E n f i s e m a p u l m o n a r 
y todas las afecciones de las 
V i a s r e s p i r a t o r i a s , se 
calman inmediatamente y se 
i curan usando los 




todas las afecciones n e r v i o s a s 
3 c u r a n inmediatamente c o n 
las P i ldoras an t i -neurá l -
gicas del Doctor CROITISR, 
14, calle des Saussaíes. 
Exíjase sobre la caja el sello 
de parantia de la Union de los 
F a b r i c a n í e s . 
En la HaOana: JOSE SARRA; — LOBÉ y C*. 
CASA DE BAÑOS 
Por tener que desocupar el local se venden todos los 
euseres de la casa de baños Inquisidor n . 25 esquina á 
Luz, todo junto 6 por piezas, tanques de hierro y de 
madera, banaderas de mármol y de zinc, madera, l a -
diillos zinc, mueblen de todas clases, paila de agua 
caliente, máquina He planchar, exprimidor, pueitas, 
persiana», vidrieras, cajones de fl iren de lujo ^ otras 
varia" co8:;S. T tmbien se admite un socio para trasla-
dailo ¡i otro puüto . S7f.Si 5 14 
AV Í S O . P A K A E L Q U E Q ü I K R A E S T A B L E eerse en el ramo de barberi.i. te veedéo lodos los 
enseres completos por la mitad de su ya'orj tieuo un 
osixio de tres y media varas. Neptuno 16 darán razón. 
8771 \ T U 
SE VENDEN 
dos máquinas de sacar pollos: informarán San Lázaro 
número 528. de siete A diez de In mañana 
8710 5-1 i 
S E V E N D E U N P I A N I N O P R O P I O P A R A ES-tudit>i < r. buen estado y barato. Lealtad 100. 
í'720 5 14 
T V B A L I Z A O I O N D É M U E B L E S — J U E G O S 
I l u d e bala Luis X V á 80, 90. I0:i y 125 peao»; escapa-
ra'cs 4 20, 40, t5 y fO^; canartilUros & 35 y 40; camas 
de bien o T lironce d^ trvlos tamaños , banaderas ZÍMC á 
$8; cauiae para niño ú í ! 2 ; sillas y sillones Viena; 
l ámparas de cristal, uu gran lavabo palisandro $6'': 
bufetes y carpetas, relajes, espejos, UUÜ p a r ü d i ^ dé 
bastidorV'M alambre, cuadros en buen estado, á $5; 2 
armaduiaa cama madera á ÍC, 1 cómoda $10; c u a d r o s á 
1-50, orecios en billetes, Compostela 151 entre J e sús 
María" y Merced. 8762 5 J 4 
POR M A R C H A R S É T T Ñ A F A M I L I A P A R A Europa se venden todos los muebles de la casa, 
que son magnllicos y de po^o uso, pueden verse en la 
calzada de U Infanta 47, al lado de la Plaza de Toros, 
de una á cinco de la tarde. 
S756 5-14 
Queaíí izon de mucblcí! v prendas. 
A c o s t a 47, c a s a d e e m p e ñ o . 
Tenemos un gran surtido y deseamos venderlos á 
Cualquier precio: sondan, en la seguridad que han de 
hacer nofroclo; pues lo que ee quiere es dinero. 
H A Y tJN J U E f i O D E C Ü A B T O PRECIOSO. 
8738 0 U 
P R E S U P U E S T O D E 
E J L 2 . ° F É N I X 
COMPOSTELA Mí 
(jn juego sala caoba Luis X V , $100 Bilí. 
Escaparates á 25. TO. 00 v r'0$ billetes. 
( aínas do kierro á 20, 30, 40 y 50$ id. 
Tocadores c o t í y .<i)i mármol á 20 y á $8. 
Escaparates do espejó muy buenos y ba-
ratoR, así como toda clase de muebles de 
cuarto, gabinete y comedor. 
Lo mismo en cubiertos de plata Cristoí y 
otras marcas 8684 0-13 
A l m a c é n de pianos de T . J . C ú r t i s 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSK, 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del tíltimo vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad, y también pianos hermosos de Gaveau. etc. que 
se venden sumamente módicos, arreglado ¡í los t iem-
pos. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan v componen pianos de todas clases. 
8fi89 ' 27-13J1 
LUZ FLAMANTE 
AMERICANA, 
E l mejor aceite, más seguro y más barato, eu c;>ja8 
y latas. Sirven los depósitos de petróleo ordinario. De 
pósito: A . P. Ramírez , Amistad ntimeros 75 y 77. 
8290 ^5-5 
De Coiesiles f M M . 
AT E N C I O N ! — E L " C A F E C E N T R A L D E L Cristo" ofrece á sus favorecedores y al públ ico en 
general un esmerado servicio y el más complete sur-
tido de cuanto encierra su ramo, siendo toúo de p r i -
mera calidad y 4 precios módicos. Teniente Rey y V i -
Í820 4-15a 4-15d 
H O S T I A S 
* a r a l a s M i s a n 
H O S T I A S 
pan los Farm; .c¿ atígo 
H O S T I A S 
l>ARA LO î CONFITEROS 
O B L E A S | 
f j a c r e 
T I N T A S L E G R A S j 
fl v DE COLORES j Paraque cualquía-a persona pucia enTolT»r tolas las aeiicaitfntos''é-
§ C O L A L I Q U I D A | U d « j libidos, tale.! SMB» s) áséiti del bisada del Bscalse.á Atéite 
9 _ . I di Biciso, el BUsantS <e Copsiba, h-. CpUtas, »l AlqaitráB, ste.y 
D t r i a . { T O O O S LOS M E D S C A W E N T C S P U L V E R I Z A D O S 
J a. fT O S t l t l í í e t F t l s , me (f aiie) da Tample, n ' 54, V s * t s E n l a H a b a n a : 
Aceptado p o r los Hospitales de P a r í s 
AKODQN lOBADi HOMAS 
Farmacéutico de l" Clase. Laareada ,;gEBiLli DS OJIO) ds las Zr^.Uolosj ás la Escuela de Farmacia de Paria. 
E l A l g o d ó n i o d a d o es el agente mas favorable para conseguir l a a b s o r c i ó n del yodo por la 
CDictenma y es t a m b i é n u n e n é r g i c o revuls ivo que puede ser gra luado a voluntad . Reemplaza 
v e u t ó j o s a i n e n t e al f a p é l i m p n v ' i a d o ele Mostaza, a! Aceite de CrotonH0humf & l a Thajxxa y itajosamente 
frecuentemente basta los Vcyiuatorios Con el se bau obtenido los mas bri l lantes é x i t o s en 
i ó s H t ó i ^ t l I e s c f o p a r i á , Esrpor lo t á ñ t ' ó . í r p r o p a r a c i o n con que se consiguen los mejores resul ta-
dos para las curaciones de los í t e s f i i a d o s , ae la S r o n a u i t l s , l a T i s i s y los R e t m i a t i s t n o a . 
Depósito general, cn PARIS, 48, Avenue d Itaüe. — ipOSHarlO en l a l í a b i m n : J o s é SJ^TlTif^. 
INYECCION PEYRARD 
La I n y e c c i ó n P e y r a r d es la única conocida qne sin contener principio al?nno ni tóxico n i cáns -
tico, enn con seguridad completa en 4 ó G dias. £s£o resulto de experimentos hechos por varios de los 
primeros facultativos de Argel sobra 232 Arabes atacados de flujos recientes y afatieos. De estos 
pacientes, SO estaban enfermos de mas de iO años á esta parte, 60 datde r ías de5 anos, 9 i desde 
2 años hasta cuatro dias. na ESTOS 232 DOLIENTES, 231 QKBDARON R ÍDÍCALMESTK CCHAOOS EM CS PERIODO 
DE 6 A8 DÍAS. Otro esperimento hecho sobre ÍS4 Eu/opeos d iópor r t - suüadü 154 curas radicales. 
Los facaltativos Sres Solari, Ferrrand Bemard 0 ,41i-Boulouk-Hachi y otros han comproüado la esceletcia de esta injecclon. 
Depósito general en Tolosa {Francia) en la Farm"* del Sor. E.Pejrard, pla^adel Capltole. 
En la Habana : D r o g u e r í a de J O S é S A B R A . 
A C A D E M I A D E M E D I C I N A D E P A R I S 
A g u a m i n e r a l f e r r u g i n o s a a c i d u l a d a , !a m á s rica en hierro y ácido carbónico. 
Esta A G - X J - a . no tiene r i v a l para las curaciones de las 
GASTRALGIAS - FIEBRES - CLOROSIS - ANEMIA 
y todas las enfermedades derivadas de 
EL EíVIPOBREClíVnENTO D E L A SANGRE 
S O C I E D A D C O N C E S I O N A R I A 1 3 1 , E o u l e v a r d S é b a s t o p o l . en P A R I S 
Depositarios en la H a b a n a : J O S É ! S A U R A i E O B É y O . 
OJ O . — S E V E N D E M U Y B A R A T O U N A M A -quina do imprimir, casi nneva, del tam»ño de la 
"Gaceta," así mimo una voladora lista para volteark 
y también nn motor de gaa de dos caballos de fuerza, 
calle de O'Reilly 87, librería, 8887 4 16 
CONFITE VEGETAL, LAXATIVO Y REFRIGERANTE 
C o n t r a e l E S T R E Ñ I M I E N T O 
Este purgante, exclusivamente vegetal, se presenta bajo la forma de un dulce exqui-
sito y agradable, que purga con suavidad y sin molestia. Es admirable contra las 
afecciones del estómago y del hígado, la ictericia, la bilis, las flemas, la pituita, las 
náuseas y gases. Su efecto es rápido y benéfico en la ja^Meco, cuando la cabeza está 
cargada, la boca amarga, la lengua sucia, falta el apetito y repugna la comida, | 
en las hinchazones del vientre causadas por la inflamación intestinal, pues no irrita 
los órganos abdominales. En fin, en las enfermedades de la piel, el usagre y las 
convulsiones de la infancia. Ei Purgante Ju l i en ha resuelto el difícil problema 
de purgar á los niños que no aceptan ninguna purga. | 
Depósito en PARIS, 8, RUE VIVIEKNE y en !as principales Fannácias y Droguerías. 
HO UBICAN 
Perfumista de la Reyna de Inglaterra y de la Corte imperial de Rusia 
P ^ f ? I S - C A S A F U N D A D A E N - 1 7 7 5 - P A R I S 
Los E X T R A C T O S , hechos en nuestra casa, obtenidos directamente 
de las flores, conservan los perfumes de ellas, de un modo permanente 
y en toda su frescura y suavidad. Así es que ellos han obtenido la prefe-
rencia del mundo elegante por sus aromas incomparables por su delicadeza. 
H é l i o t r o p e blanc C h y p r e Violettes S a n R e m o 
H o a - R o s a Ophelia Peau d 'Espagne Violette R u s s e 
Gloxinia E d e l v e i s s M o s k a r i 
B o u q u e í Imper ia l russe J a s m i n d'Espagne 
Llatnan/os t a m b i é n la a t e n c i ó n sobre el J a b ó n P e a n d ' E s p a g n e , el P o l v o O p h e l i a 
y nuestra A g u a d e C o l o n i a , e x t r a - f i n a desti lada a l v a p ú r . 
DEPÓSITOS EN TODAS Í.AS BUENAS CASAS DB P E R F U M E R I A . 
Eba. l a , H a t o a x i a - : J Q L S É S - A J R S J L . 
J P E R L A S D E L D" C 
A p r o b a d a » p o r l a Academia d e M c d i c í n » de P a r i a . 
L A S P E R L A S DE T R E M E ^ T I M A calman, en algunos minutoa , las Jaquecas, los M A S V I O -
L E N T O S DOLORES D E C A B E Z A y las E N F E R M E D A D E S D E L H I G DO Si l a dosis de t res ó cua t ro 
perlas no produjese su efecto pasados algunos momentos seria i n ú t i l con t inua r l a . / o 
Cada frasco contiene t r e i n t a perlas. Pa ra tener este producto b ien preparado y e f i -
c a s e x í j a s e l a f i r m a del x> 
L A S P E R L A S D B E T E R son t i remedio por excelencia para las personas uervosas 
« propensas á ahogos, á calambres de estomago y á desmayoss por lo que deberán tener siempre á la 
mano esto precioso medicamento. Exíjase la firma : 
L A S P E R L A S D E Q U I N I N A contienen cada una diez centigramos (dos granos) de sulfate de quinina puro,; 
Por esto es cierta «u eficacia en cn los casos de ñebres. Ellas no causan repugnancia ni ascos y se 
tragan muy fácilmente Las perlas de quinina se conservan indefinidamente sin alterarse. Es abso-
lutamente indispensable el ezijir la firma : 
• L a v e n t a p e r m e n e r e n l a n e y é r parte de (ae Pharraaclee. 
FAbricacioB y venta por mayor: la easa L. FEERE n« 19, roe (calle) Jacob eu Par». 
EL HIERRO Las personas anémicas y de Juntadas por el em-pobrecimiento de la sangre, á las que su médico aconseja el empleo del H I E R R O , soportarán sin 
fatiga las GOTAS CONCENTRADAS de H I E R R O 
B R A V A I S can preferencia á tQüas las d^ 
mas firefWB&Sl&U fsrruéüiom. i 
L üiE no produce calambres, ni fatiga del estó-mago, ni diarrea ni estreñimiento de oleníre. No tiene ningum sabor ni olor 
ni lo comunica ai oino, al agua niá cual-
Quier otro líquido con el cual puede t(h 
EL HIERRO 
I B i V m 
Los C o l o r e s p á l i d o s , afección tan gene' 
railzada entre las Jóoenes en ei período 
de SU formación; la A n e m i a , / f l C l o r ó s i s , 
precursoras del mayor número de afee-
clones crónlcas,SB combaten encálmente 
a e i r u e l v A l a s a n g r e e i 
c o l o r p e r d i d o c o n l a e n f e r » 
m e d a t t , 
N U M E R O S A S I M I T A C I O N E S 
Sxl | i r l« « r w . fí. BRAVAIS 
i s i p r a o » c n re ja 
